Produits Agricoles. Produits Animaux. Apercu des montants compensatoires monetaires. Annee 1983 = Agricultural products. Animal products. Overview of monetary compensatory amounts. Year 1983 by unknown
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• 
1. VIANDE PORCINE 
1292/VI/81 
Suite 
S~!~GS8ELOE9 (FORO~ON. CEJF) ~o ~74/7~) 
L~ICHSBET~AEGE (VE~CRON. (E~G) 10 974/71) 
T~RY CO~PE,SATORY A~OUNTS CREGUL. CEEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) ~o 974/71) 
I~PORTI or co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE 9EORAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
. )<lDt PE ,o r(f'E Az. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg 
PAYS 
van-tot) BELGIE/LUXEMBOURG NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 24/3/83 
1/11/82 1/2/83 24/3/83 23/5/8 1/8/83 ::>::>l'i/X~ 1/11/83 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 689 TZ1i5 2891 257 689 1245 2138 3032 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTA ION ET . OC TROY RA L'E PORTAT! DN 
---
01.03 A II a) 44,7 1l1, 78 14.78 22.99 19.98 17.98 14-82 
01.03 A II b) 52,5 17,38 17, 38 27,03 23.49 21.14 17.43 
02.01 A III a) 1 68, 3 22,60 22,60 35,15 30,55 27,49 22,66 --
0?.01 A III a) 2 99,0 32.76 32.76 50.97 44.29 39.86 32-8A 
02.01 A III a) 3 76,5 25,31 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 
02.01 A III a) 4 110,6 36,61 36,61 56,94 49,49 44,54 36,71 
02.01 A III a) 5 59,4 19,66 19,55 30,58 26,58 23,92 19,71 
ex 02.01 A III a) 6 a a) ( 1) 110,6 36,61 36,61 56,94 49,49 44,54 36, 71 -
ex 02.01 A III a) 6 a a) (2) 76,5 25,31 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 
02.01 A III a) 6 b b) 76,5 
- 25,31 _39 ,37 __ ,_]_~d!__ .. il1_7.~ --~~38 __ F'l< n;;, m II Tî't a) Ah hllll 
-
__ ,___ 
<.~ JC.1 
-
-
el( 02.01 A III a) 6 b b) (2) 
- 25,31 - - - - -~· 
02.05 A I 27,3 9,04 9,04 14,06 12,22 11,00 9,06 
02.05 A II 30,0 9,94 9,94 15,47 13,44 12, 10 9,97 
---
02.05 B 16,4 
·-
5,42 5,42 8,44 7.33 6,60 5 44 
02.06 B i a) 1 87,4 22,60 28,92 44,99 39,10 35,19 29,01 
·---··· 02.06 B I a) 2 95.6 
- 31.63 49.21 42-76 38.49 31.73 
_Qj;.O~ B I a) 2 a a) •u n, 
- - - -
02.06 B I al 2 b b) 
- 28,92 - - - - -
02.06 8 I a) 2 C c) - 31,63 - - - - -
02.06 8 I a) 3 99,0 32,76 32,76 50,97 44,29 39,86 32,86 
02.06 B I a) 4 76,5 25.31 25.31 39.37 34.21 30,79 25-38 
-t 02.06 8 I a) 5 110,6 36,61 36,61 56,94 49,49 44,54 36,.71 
02.06 9 I a) 6 59,4 19,66 19,66 30,58 26,58 23,92 19, 71 
j e>: 02.06 8 I a) 7 (1) - 36,61 -
-
- - -r---
02.06 B I a) 7 (2) - 25,31 - - - - -Î ex 
3 ï ex 02.06 8 I a) 7 a a) (1) 110,6 - 36,61 56,94 49,49 44,54 36, 71 
ï B I a) 7 a a) .(2) 76,5 
- 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 1 ex 02.06 t' 
25,38 ! 02.06 B l a) 7 b b) 76,5 - 25,31 39,37 34,21 30,79 
t·"',_, 06 B I b) 1 192,6 22,.60 63,72 99,12 86,14 77 ,53 63,90 l..:i'. .•• 
----02 BI b) 2 151,6 - 50,16 78,.03 67 ,81 61,03 50,31 
~-~~·ù 
02.06 8 J b) 2 a a) - 28,92 - - - - -__ w ________ 
02,06 B I b) 2 b b) - 28,92 - - - - -
02.06 B 1 b) 2 C c) - 31,63 - - - - -
02.06 B I b) 3 190,5 
- 63,04 98.07 85.22 76.70 63.22 
1J2 .. IJ6 B I b) 3 a a) - 32,76 - - - - -
--
02.06 B I b) 3 b b) - 63,.72 - - - - -
02.06 B I b) 4 99,0 - 32,76 50,97 44,29 39,86 32,86 
--
02.06 8 I b) 4 a a) - 25,.31 - - - - -
---
02.06 B I b) 4 b b) - 50,16 - - - -
-
02.06 B I b) 5 a a) - 36,61 - - - - -
ex 02.06 8 I b) 5 a a) (1) (3) 192,6 - 63,72 99,12 86,.14 77,53 63,90 
ex 02.06 B I b) 5 a a) (2) (3) 99,0 - 32,76 50,97 44,29 39,86 32,86 
02.06 8 I b) 5 b b) - 63,01+ - - - - -
• 
• 
" 
1869/YI/79 
G911!1&$8El'JE!t (FOR0~9~. C~JF) ~3 ~74/71) ~c»Jï~NTS CCP?E~S~ïOIRES :40NETAIRES (REGI.. (CEE> ;,o 974/71) SVINEK8D 
SCHIIEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIQEAT 
LfICIISIETitAEGE (;"E'ICRON. (F,IG) 1!1 974/7a I:4P02TI Dl CO'"'!PEMSUIONE CilEGOL. (CEE) N° 974/71> 
:;::-~7~~~ ~::::r:,~ :::.~{:{;-;~ ~~: ..:..~J ?12j7:; Co.itPENSERENDE 9EORAGEN CVERORD. CEEG) NO 974/71) 
T~RY C011PE~SATORY A~.-CTS CREGUL. CEECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :::~[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
IIN/100 KG 
PAYS BEL61E/L~ NEDERLAND 
IATE D'ENTREE EN VIGUEUR '1-24/3/ 
tn,191.t 1/11/82 1/2/83 r,4/3/83 23/5/8' 1/8/83 1/11/83 
N• TARlFAIRE/N• DU REGLEfENT 689 2891 257 "6Zi; 689 1245 2138 3021 
1. MONTANTS A PERCEVOIR A L'lflPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
02.06 BI b) 5 bb) (3) 99,0 
- 32,76 50,97 44,29 39,86 32,86 
02.06 e I b) 6 aa> 
- 19,66 - - - - -
02.06 BI b) 6 bb) 
- 32,76 - - - - -
ex 02.06 e I b) 7 aa) (1) 
- 36,61 
- - - - -
ex 02.06 e I h> 7 aa> (2) 
- 25,31 - - - - -
02 .. 06 BI b) 7 bb) (3) 
- 63,72 - - -
- -
16.01 A CU 95,6 31,63 31,63 49,21 42,76 38,49 31,73 
16.01 BI (4) (5) (a) 160,5 53,10 53,10 82,60 71,78 64,61 53,25 
16.01 B II (4) (5) <a> 109,3 36,15 36,15 56,24 48,87 43,99 36,26 
16.02 A II 88,8 29,37 29,37 45,69 39,71 35,74 29,46 
'16.12 1 Ill a> 1 92,2 30,50 30,50 47,45 41,24 37,11 30,59 
ex 16 .. 02 9 III a) 2 aa) 11 (6) 99,0 32,76 32,76 50,97 44,29 39,86 32,86 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 167,3 55,36 55,36 86,12 74,84 67,35 55,82 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 76,5 25,31 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 
ex 16.02 e III a> Z aa> 22 (7) 140,0 46,32 46,32 72,06 62,62 56,36 46,45 
ex 16.02 e III a) 2 aa) 33 (5) (6) 76,5 25,31 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 33 (5) (7) 92,2 30,50 30,50 47,45 41,24 37,11 30,59 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 76,5 25,31 25,31 39,37 34,21 30,79 25,38 
16.02 B III a) 2 cc) 45,8 15,14 15,14 23,55 20,47 18,42 15,18 
' 
' 
11 COEFFICIENTS 
-
- 0,990 0,946 0,946 0,916 0,927 0,927 0,942 
--
-
G"!I'1GS8EL0l:9 (FORO~O:J. (EJF) 'JO 174/71 l 
L=!CHSB-EîqAEGE {'/ERCRDN. (E',.G) '.j~ 9J417i) 
~O~TANTS co~~E~S~TOIRES ~ONETA!RES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
l~PORTI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
T~RY COi'tPE~tSATORY A:10UNTS CREGUL. (EECl 'l 0 974171) 
AARET - JAHR - ::ïC:[ - YEAR - MJNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS 0 A N M A R K 
DATE O 'ENTREE EN VIGUEUR 24.3.8~ 23.5.s: 1/8/83 1/11/8 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 689 1245 2138 3032 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L 'IMPORTAH ON ET A OCTROYER A L'EX PQRTATIC N 
01.03 A II a) 10,63 8,18 7,36 7,76 
01.03 A II b) 12,50 9,62 8,65 9, 13 
02.01 A III a) 1 16,25 12,50 11,25 11,87 
02.01 A III a) 2 23,57 18, 13 16,32 17, 21 
02.01 A III al 3 18,20 14,00 12,60 13,30 
02.01 A III al 4 26,33 20,26 18,23 19,23 
02.01 A III a) 5 14, 14 10,88 9,79 10,33 
ex 02.01 A III a) 6 a al (1) 26,33 20,26 18,23 19,23 
ex 02.01 A III a) 6 a a) (2) 18,20 14,00 12,60 13,30 
u,.01 A III a) 6 b b) 18,20 14,00 12,60 13,30 
ex 02 .01 A III al 6-b b) ( 1) 
- - - -
~)( 02.01 A III a) 6 b b) (2) 
- - -
-
-·· 
,, ____ 
1------,-~-- -
- -----·--
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
";(.Otî'i:10 t"i7t.4E 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
-~---·-
---· -----·-
.................... ~~ 
--·-02.05 A 1 6,50 5,00 4,50 4,75 
02.05 A II 7,15 5,50 4,95 
·- 5,22 
02.05 B 3,90 3,00 2,70 2,8_~ 
02.06 B I a) 1 20,81 16,00 14,40 15,20 
22,76 122Q__ 
_15,:75 ·-· uo::.uo l:! 1 a; c. 1~~62 _ UZ~îJli ËÏ I a) 2 a a} 
-
02.06 8 I a) 2 b b) 
- - - -
02.06 B I a) 2 C c) 
- - - -
02.06 B I a) 3 23,57 18,13 16,32 17 ,21 
_____. 
02.06 B I a) 4 18,20 14,00 12,60 13,30 
02.06 B I a) 5 26,33 20,26 18,23 19,23 
t?.~~6 0 I a) 6 14,14 10,88 9,79 10,33 le~ 02.06 B I a) 7 ( 1) 
- - -
-i:;: 02.06 8 I a) 7 ( 2) 
- -
- -
f e,: 02.06 B I a) 7 a a) (1) 26,33 20,26 18,23 19,23 
ex 02.06 B I a) 7 a a) (. 2) 18,20 14,00 12,60 13.,30 
02.06 B I a) 7 b b) 18,20 14,00 12,60 13,30 
02.06 B I b) 1 45,84 35,26 31,73 33,48 
02.CJ6 g I b) 2 
--·· 
36,08 27, 76 24,98 26,36 
02.06 B I b) 2 a al - - -,_., __ . 
02.06 B I b) 2 b b) - - -
02.06 B I b) 2 C c) 
- - - -
02.06 8 I b) 3 45,35 34,88 31.,40 33,12 
02.06 B I b) 3 a al 
- - - -
02.06 B I b) 3 b b) 
- - - -
02.06 B I b) 4 
-· 
23,57 18, 13 16,32 17 ,21 
02.06 B I bl 4 a al - - - -
02.06 8 I b) 4 b b) - - - -
02.06 BI b) 5 a al -
- - -
ex 02.06 BI b) 5 a a) (1) (3) 45,84 35,26 31,73 33,48 
ex 02.06 6 I b) 5 a al (2) (3) 23,57 18,13 16,32 17 ,21 
P2.06 BI b) 5 li b) -
- - -
s-tl."IGgfLoet <FORŒIM. ce,n ~ nur. > 
L!:ICilSBET!!tAE&E (";DCRDIII. (E"..16) '1,:, W4/1, l 
TJIY COftPFISaTORY .1.ilOUIITS (REfiUL. {fEC) ,V 914171.) 
.:11@.!ll1i.;;.us ir:0:.,1,:,e,'is.;nmtlES ,'1IIO'IEUHES (RRl. (CEE) • 974/71) 
l'.l!PG.iTI Dl [~SAZIOTllE (IE60L. (CEE),,.._ 974/11) 
(0il?6~SERIE~D1E 31El!l!RACiEIM (~EROAD. (EE6l M0 974/71) 
.\ARET - JAHR - ~-;;:::.[ - t'EAUI - Dm!EE - .MM» - .JI.Ul!t 1983 
PAYS ~ 
lll'IB D'Bll'IU Hl VIœit 24/3/84 23/5/83 ]/8/83 1/].J.fl[ 
lb~ œ Bl3lU!IHl.r 689 1245 2ll8 ,U~,i: 
I. JI œ.mtfm A lHCtMlIR A L' ET A œ.rHJIER A u~œ 
02.06 BI b) 5 li:,) 13) ·23,57 18,13 16,32 17,.21 
02.06 B I b) 6 aa) 
- - - -
02.06 BI b) 6 lb) 
- - - -
ex 02.06 BI b) 7 aa) (1) 
- - - -
ex 02.06 BI bJ 7 aa.J \.t=I 
- - - -
02.06 B I b) 7 .bb) (3) 
-
- - -
16.01 A (4) 22,76 17,50 15,75 16,62 
16.01 BI (4) (5) (a) 38,20 29,38 26,44 27,90 
16.01 B II (4) (5) (a) 26,.01 20,.01 JB,.00 19,00 
16.02 A II 21,13 16,25 14,63 .ï.5,43 
n.12 B tn a) 1 21,94 16,.88 15,.19 16,.03 
ec 16.02 B IlI a) 2 aa) Il (6) 23,57 18,13 16,32 11.21 
ex 16.02 e m a) 2 aa) Il (7) 39,82 30,.63 27,.57 29,.09 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 18,20 14,.00 U,60 13,30 
ex 16.02 B ma) 2 aa) 22 (7) 33,.32 25,.63 23,07 24,34 
ex 16.02 B m a) 2 aa) 33 (5) (6) 18,20 14,00 12,60 13.30 
éX 16.02 B ma) 2 aa) 33 (5) (7) 21,94 16,88 15,19 16,03 
J.r,. 02 B Ill aJ 2 bb) (5) 18,20 14,00 12,.60 13.30 
16.02 B Ill a) 2 cc) 10,.89 8,.38 7,54 7,.95 
II.~ 
D,987 D,990 0,990 0,990 
1849/VI/79 
Sd:me:iœfleiscb 
·~o,P~rD l(?EA~ 
Pigmrea1t 
Viame Pon::ine 
Came Smina 
~·JH!GS9ELOE9 CFORO~ON. (EJF) :P ~74/7~) 
LE!CHSBET~AEGE CVERCRON. (E~G) 1° 974171} 
TARY CO~PE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ 
PAYS 
DA.TE D'ENTRE EN VIGEUR 1 111 /A' l /?/A~ 
ID '.MRIFAlRE/00 DU REX.iLEMENT 
1 2891 1 257 
~O~T~~TS co~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
l~PORTl Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENOE 9EDRAGEN (VERORO. (EEG) No 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 
DEUI'SCHLAND 
24/3/83 23/5/83 1/8/83 1/11/83 
689 1245 2138 3032 
1869/V I/79 
in 
Schweinefleisch 
· )(01·7'E1J /lf1'CAE..' 
Pigmeat 
Viande Porcine 
vi~f~~!~s 
DM/100 kg 
I. r,.n.n'ANTS A PEICEVOIR A L' IMPORmTION fil' A œiroYER A L 'IDffi DRI'ATION 
01.03 A II a) 21,48 21,48 33,25 30,43 n,39 23,24 
01.03 A II b) 25,26 25,26 39,09 35,79 32,Ll 21,3L 
02. 01 A III a) 1 32,85 32,85 50,84 46,54 41,88 35,.53 
02. 01 A III a) 2 47,63 47,63 73,71 67,48 60,73 Sl,52 
02. 01 A III a) 3 3E,79 36,79 56,94 52,12 46,91 39,79 
02.01 A III a) 4 53,21 53,21 82,36 75,39 67,85 57,S6 
02. 01 A III a) 5 28,58 28,58 44,23 40,49 36,44 30,91 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 53,21 53,21 82,36 75,39 67,85 57 ,5(i 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 36,79 36,79 -56,94 52,12 46,91 39,79 
ex 02.01 A III a} 6 bb) 
- 36,79 56,94 52,TI 46,91 3':J, 7':J 
.. v n? 01 A rn ,,:i) fî bbl (l) 53.21 -
-----~ 
,__ ___ .._ _____ 
-
-- -·· -- l------- .__ _____ -·-- --------. L....-. --~~ 
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 36,79 
- - - - -
02.05 A I 13,14 13,14 20,33 18,61 16,75 14,21 
02.05 A II 14,45 14,45 22,37 20,48 18,43 15,63 
-----
02.05 B 7,88 7,88 12,20 11,~?_ 10,05 8,53 
02.06 BI a) l 32,85 42,05 65,07 59,56 53,61 4:i,48 
U:.1-.Ub 8 l a, "2 
- 45,99 71,17 -~- -"'58,63 49,74 
02.06 DI a) 2 aal 4? n5 
- - - - -
02.06 BI a/ 2 bb) 42,05 -
- - - -
02.06 BI a) 2 cc) 45,99 
- - - -
-
02.06 BI a) 3 4ï,63 47,63 73, 71 67,48 60,73 51,52 
02.06 BI a) 4 36,79 36,79 56,94 52,12 46,91 39,79 
02.06 B I a) 5 53,21 53,21 82.36 75.39 67.85 57.56 
02.06 BI al 6 2R c:;Q ?8 t;R ,1,1 '}".! ,1n At"'I ".10::: ,111 ';If'\ Ql 
ex 02.06 BI a) 7' U) 53,21 
- - - - -
ex 02.06 B I a) 7 (2) 36.79 -
- - - -
ex 02.06 BI a) 7 aa) (1) - 53,21 82,36 75,39 67,85 57,56 
ex 02.06 BI a) 7.aa) (2) 
- 36,79 56,94 52.12 46 91 39.79 
02.06 BI a) 7 bb) 
- 36.79 56 94 c:;') , ? dh Ql "'.lQ .7Q 
02.06 BI b) 1 32,85 92,63 143,36 131,23 118,11 100,20 
0~.06 B I b) 2 
- 72,92 112,86 103,31 92,98 78,88 
02.06 BI b) 2 aa) 42,05 
- - - - -
02.06 BI b} 2 bb) 42,05 -
- - -
-
02. 06 B I b) 2 cc) 45,99 - -
- - -
02.06 BI b) 3 
- 91-65 141 Q".l h '}Q Q".l 11 h 0~ 00 l Cl 
02.06 BI b) 3 aa) 47,63 - -
- - -
02.06 B I b) 3 bb) 92,63 
- - - -
02.06 BI b) 4 
- 47-63 7< 71 t::., ,1Q t:f"I ,Cl Cl C') 
02.06 B I b) 4 aa) 36,79 
- - - - -
02.06 B I b) 4 bb) 72 92 
- - - -
02.06 B I b} 5 aa) 53,21 -
- - - -
ex 02.06 B I b) 5 aa) (1) (3) 
- 92-63 141 <h ~ ., ')';! llA 11 llf"ln 7f"I 
ex 02.06 BI b} 5 aa) (2) (3) - 47,63 73, 71 67,48 60,73 51,52 
~ i 
1 
... 
5'1I~'!8EL9et (FOR02Da. CEIF) ~3 ~1411!) 
L!:ICHSBETl!tAEGE (~,"E\ICRDN. (F.16) '1° 97417; > 
nRY C011PE"ISATORY ll!OIJ'fTS CRE&Œ.. CEE() .'1° 914111) 
PAYS: 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.11.83 1.2.83 
N11 TARIFAIRE/N8 DU REGLERENT 2891 257 
•
0nUi,~liJ,•ns (l!)).':ll?'E~s;rou«ES ,'.'ffl!INIEU,UES (IIIIEQ.. (CEE> :qa 974/71) 
]J,P9.i1TI l!H [1!)1111?Ei'NiS.UI«wE (iEGOC.. CICEE) :NIO 974/71) 
[@~PE~SERE~DE 3EDR~6EI (VERORD. (EE6) ~o 974/71) 
l>HJTSCHB....MD 
24.3.83 23.5.83 1.8.83 1.111.83 
689 , 1245 2138 3032 
I IIDNTAtfTS A PERCEVOIR A L'IIIPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
02.06 BI b) 5 bb) 91,65 - - - - -
02.06 BI b) 5 bb) (3) - 47,63 73,71 67,48 60,73 51,52 
02.06 BI b) 6 aa) 28,58 - - - - ~ 
02.06 BI b) 6 bb) 47,63 - - - - -
ex. 02.06 BI b) 7 aa> (1) 53,21 - - - - -
ex. 02.06 BI b> 7 aa> (2) 36,79 - - - - -
02.06 BI b) 7 bb) (3) 92,63 - - - - -
16.01 A (4) 45,99 45,99 71, 17 65,15 58,63 49,74 
16.01 B I (4)(5) Ca> 77,19 77,19 1119,47 1109,36 98,42 83,50 
16.01 B 11 <4><5> <a> 52,56 52,56 81,34 74,46 67,01 56,85 
16.02 A Il 42,70 42,70 66,09 60,50 54,45 46,19 
16.IIZ 8 111 a> 1 44,35 44,35 68,63 62,82 56,54 47,97 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 47,63 47,63 73,71 67,48 60,73 51,52 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 80,48 80,48 ~24,55 114,01 102,61 87,05 
ex. 16.02 B III a) 2 aa> 22 (6) 36,79 36,79 56,94 52,12 46,91 39.79 
ex. 16.02 B III a) 2 aa> 22 (7) 67,34 67,34 ~W..,22 95,40 85,86 72.84 
iex. 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5)(6) 36,79 36,79 56,94 52,12 46,91 39.79 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 'n (5)(7> I._L .1"i LL ~r;; 68.63 62.82 56.54 47_97 
16.02 B 000 a) 2 bb) (5) 36.79 36-79 51. QL -.;, .12 tJ. 01 '(~ 70 
16.02.B III a) 2 cc) 22,01 22,01 34,06 31,18 28,06 23,81 
Il COEFFICIENTS 
0,916 0,916 0,870 0,881 0,881 0,902 
1!69/'11/79 
SVllJNIEIKID 
SCHWIIEl!JNIHILIEISCIHI 
;;,..J17Eu,)· K?.tA L 
PI6'1\EU 
VIANDE PORCltlNIE 
URINIE SUIIU 
YARKIENSVILEES 
V 
-· 
G,t~G!6ELQEg (FORO~DN. CEJF) ~o ~74/7~) 
LEICHSBET~AEGE CVERCRDN. CE~G) , 0 974/71) 
T~RY CO~PE,s~TORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~ï:[ 
PAYS 
~ONTANTS co~?ENS;TQIRES ~ONETA!RES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PO~TI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENOE 8EDRAGEN CVERORO. (EEG) NO 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 
E L L A S 
1869/VI/79 
SVINEK D 
SCHWEINEFLEISCH 
. XOIPGIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
DRA/100 kg 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 3/1/83 13/1/83 31/1/83 1/2/83 14/2/83 21/2/8~ 24/3/8~ 25/4/8 23/5/8 D 6/6/83 13/6/83 
~
8~-1tW 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 1 69 236 C;J( 343 391 689 956 1Z45 145) Dl.5 1810 
1E72" 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOir. A L'EXrORTAT?ON 
---
-01.03 A II a) 112,4 1540,0 767,5 767,5 625,4 746,2 525,9 433,5 483,3 334,( 213,2 298,5 
01 .03 A II b) 132, 1 1810,8 902,5 902,5 735,4 877,4 618,4 509,7 568,2 392,8 250,7 351,0 
02.01 A III a) 1 171,8 2354,7 1173,6 1173,6 956,3 1141,0 804,1 662,9 738,9 510, 7 326,0 456,4 
02.01 A III a) 2 249,1 3414,3 1701, 7 1701,7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 lU f 1,) 
. l't'.J;ô 4 ((.·, ( 00·1,ts 
02.01 A III a) 3 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 1277,9 900,6 742,4 827,6 572,0 365, 1 511,2 
02.01 A III a) 4 278,3 3814,6 1901,2 1901,2 1549,2 1848,4 1302,7 1073,8 1197, 1 827,~ 98,1 739,4 
02.01 A III a) 5 149,5 2048,6 1021,0 1021,0 832,0 992,7 699,6 576,7 642,9 444,3 283,6 397, 1 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 278,3 3814,6 1901,2 1901,2 1549,2 1848,4 1302,7 1073,8 1197, 1 827,4 528,.1 739,4 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 1277 ,9 900,6 '742,4 827,6 572,0 365, 1 511,2 
02.01 A III a) 6 bb) 
- - -
1314,4 1071,0 1277,9 900,6 742,4 827,6 572,0 365, 1 511,2 
P.V n;;, n 1 JI TT T "'l f, hh l l 1 l ,'(X.<; 'iXlt. f, ~u, 1·1 ;;, 
- - - - - - - - -
ex 02.{)1 A III a) 6 bb) (2) 192,4 2637,3 '1314.,4 
- - - - - - - - -
02.05 AI 68,7 941,9 469,4 469,4 382,5 456,4 321,7 265,1 295,6 204,3 130,4 182,6 
02.05· A II 75,5 1036,1 516,4 516,4 420,8 502,0 353,8 291,7 352,1 224,7 143,4 200,8 
··---
02.05 B 41,2 565,1 281,7 281,7 229,5 273,8 193,0 159,1 177 ,3 122,6 78,2 109,5 
02.06 BI a) 1 171,8 2354,7 1173,6 1502~2 1224,0 1460,6 1029,3 848,5 945,8 653,7 417,3 584,2 
u.:::.Uô B 1 a, .::: 
- - -
16rr,'rr"" 1.:>.:>o,IS 1::>97 ,4 1125,8 928,0 1034,5 715,0 456,4 639,0 02.06 BI a) 2 aa> 219_9 .,_n14 .El 1 ..... ., 7 
- - - - - - - - -
02.06 BI a) 2 bb) 219,9 3014,0 1502,2 
- - - - - - - - -
02.06 B I a) 2 cc) 240,5 3296,6 1643,0 
- - - - - - - - -
02.06 BI a) 3 249,1 3414,3 1701,. 7 1701, 7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 1071,5 740,6 472,7 661,8 
02.06 BI a) 4 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 1277 ,9 900,6 742,4 827,6 572,0 365,1 511,2 
02.06 BI a) 5 278,3 3814,6 1901,2 1901,2 1549 ,2 1848,4 1302,7 1073,8 1197,1 827,4 528,1 739,4 
02.06 BI a) 6 149,5 2048,6 1021,0 1021,0 832,0 992,7 69Q,6 576,7 642,9 444,3 283,6 397, 1 
ex 02.06 BI a) 7 (1) 278,3 3814,6 1901,2 - - - - - - - - -
ex 02.06 BI a) 7 (2) 192,4 2637,3 1314,4 
- - - - - - - - -
ex 02.06 BI a) 7 aa) (1) 
- -
.. 19m,2 1549,2 1848,4 1302,7 1073,8 1197, 1 827,~ 528,1 739,4 
ex 02.06 BI a) 7 aa) (2) 
- - - 13?4,4 1071,.0 1277,.9 900,6 742,4 827,6 572,0 365, 1 511,2 
02.06 BI a) 7 bb) 
- - - 1314,4 1071,0 1277 ,9 900,6 742,4 827,6 572,0 365,1 511,2 
02.06 BI b) 1 171,8 2354,7 1173,6 3309,6 2696,7 3217,6 2267, 7 1869,3 2083,8 1440,3 919,3 1287, 1 
02.06 BI b) 2 
- - - 2605,4 2122,9 2533,0 1785,2 1471,6 1640,4 1133,8 723,7 1013,2 
-·· 02.06 BI b) 2 aa) 219,9 3014,0 1502,2 
- - - - - - - - -
02.06 BI b) 2 bb) 219,9 3014,0 1502,2 
-
.. 
- - - - - - -
02.06 BI b) 2 cc> 240,5 3296,6 1543,0 - - - - - - - - -
02.06 BI b) 3 
- - - 3274,4 2668,0 3183,4 2243,5 1849,4 2061,6 1425,0 909.5 1273,4 
02.06 BI b) 3 aa) 249,1 3414,3 1701, 7 - - - - - - - - -
02.06 BI b) 3 bb) 484,5 6640,3 3309,6 
- - - - - - - -
-
02.06 BI b) 4 
- - - 1701,7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 1071,5 740,6 472,7 661,8 
02.06 BI b) 4 aa) 192,4 2637,3 1314,4 - - - - - - - - -
02.06 B I b) 4 bb) 381,4 5227,4 2605,4 - - - - - - - - -
02.06 BI b) 5 aa) 278,3 3814,6 1901,2 - - - - - - - - -
· ex 02.06 B I b) 5 aa) C 1) (3) - - - 3309,6 2696,7 3217,6 2267,7 1869,3 2083,P 1440 ,3 919,3 1287,1 
ex 02.06 BI b) 5 aa) (2) (3) - - - 1701, 7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 1071,5 740,6 472,7 661,8 
• 
1869/VI/79 
~I~IEI..IJE!t (FOR02Da. (EIF) ~a 774/7~> 
l~ICHSBEHAEGE C"iUCRH. (F.tl6J "ia 91417; > 
::~cm~'l'JIJS (0':D.EllllS.;:rnHES ,~IET.AHES (RB.l.. ((IEIE) ,10 974/71) 
[~POiTI 01 (@-':PEJ~S~Z!Oi'lllE (IIEG@L. (CEE) ND 914/71) 
[~ilP~~SEIIE~DE 3E~l~GEN (WERORD. ([EG) 10 974/71) 
SVIIIIEKID 
SCffll.EIMIEFLEISClll 
XOIIPEIO IKPGAI 
PIGŒAT 
VIMDE ~CIINIE 
CARINIE SUI!U. T~RY CmllE"ISATORY .a:ll!OlllMTS CRESIII... CEEC) ~c 974#1l) 
a:a:r 
HRE.T - UHIII - ~-:;:î - 11'1EAII - ~ll'lli'NIEIE - ~INIW - Jli\AR 1983 DRA/1100 kg 
PAYS El LAS 
DATE 1•ENTREE EN VIGUEUR 3/1/83 13/1/8:! 31/1/ID 1/2/83 14/2/Pi:. 21/2/Œ 24/3/& tl5/4/83 23/5/83 6/6i83"71! 13/6/8: ll'ëlllnl ltl ~ 
'6111&: 
N• TARIFAIIIE/N• DU REGLEIIIENT 1 69 236 257 343 391 689 956 1245 1435 1513 1810 
-uu·.-
I. IICIITANTS A OCTROYER A L•tlll'ORTATICII ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
02.06 BI b) 5 bb) 479,3 6569,fJ 3274,4 - - - - - - - - -
02.06 8 I b) 5 bb) (3) 
- - -
1701,7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 1071,5 740,6 4n,1 661,8 
02.06 8 I b) 6 aa) 149,5 2048,fJ 1021,0 - - - - - - - - -
02.06 BI b) 6 bb) 249,1 3414,6 1101,2 
- - -
- - -
-
-
-
ex 02.06 BI b) 7 aa) (1) 278,3 3814,6 1901,2 
- -
- - - - -
- -
ex 02.06 B I b) 7 aa) (2) 192,4 2637,3 1314,4 
- - -
- -
- - -
-
02.06 8 I b) 7 bb) (3) 484,5 6640,3 3309,6 
- - -
- - - - -
-
16.01 A (4) 240,5 3296,6 1643,0 1643,0 1338,8 1597,4 1125,8 928,0 1034,5 715,0 456,4 369,0 
16.01 8 I (4) (5) Ca) 403,7 5533,6 2758,0 1758,0 2247,2 2681,4 1889,7 ~557,7 1736,5 1200,2 766,1 1on,5 
16.01 B II (4) (5) Ca) 2:14,9 3767,5 1877,8 1877,8 1350,0 1825,6 1286,6 ~060,6 1182,3 817,2 521,6 730,2 
.... u 223,3 3061,1 1525,7 1525,7 1243,2 1413,3 1045,4 861,7 960,6 664,0 423,8 593,3 
16.02 B Ill a) 1 231,9 3178,9 1584,4 1584,4 1291,0 1540,4 1085,6 894,9 997,6 689,5 440,1 616,1 
ex 16.02 8 Ill a> 2 aa) 11 (6) 249,1 3414,3 1701,7 1701,7 1386,6 1654,5 1166,0 961,2 1071,5 740,6 4n,1 661,8 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 420,9 5769,0 2875,3 2875,3 2342,9 2795,5 1970,1 11624,0 1810,4 1251,3 798,7 1118,2 
ex 16.02.B III a) 2 aa) 22 (6) 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 1277,9 900,6 742,4 827,6 5n,o 365,1 511,2 
ex 16.02 e Ill a) 2 aa) 22 en 352,2 4827'!'1 2405,9 2405,9 1960,4 2339,1 1648,5 11358,9 1514,8 1047,0 668,3 935,6 
ex 16.02 8 Ill a) 2 aa) 33 (5) (6) 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 12n,9 900,6 742,4 827,6 sn,o 365,1 511,2 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5) en 231,9 3178,9 1584,4 1584,4 1291,0 1540,4 1085,6 894,9 997,6 689,5 440,1 (,16,1 
16.02 B III a> 2 bb) (5) 192,4 2637,3 1314,4 1314,4 1071,0 1277,9 900,6 742,4 827,6 5n,o 365,1 511,2 
16.02 B III a) 2 cc) 115,1 1577,7 786,3 786,3 640,7 764,5 538,8 444,1 495,1 342,2 218,4 305,8 
Il COEFFICIENTS . 
1,017 1,233 1,108 1,108 1,088 1,105 1,074 ~,061 1,068 1,047 1,030 1,042 
~) 
1869/VI/79 
G~IPIGS9ELOE!J (FORO~or~. (EJF) iio n1+n~) .'·10~lî AIHS CO.'·PE~S,HOIRES :-10NETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPGAI 
PIGMEAT 
LElCHS8EfqAEGE (VERCRDN. CE~G) ~0 974/71) l~PORTI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:;:··.:..-:-::<.:. ::::::.:r::--:.: ,::;: . .:..(.<Ai; (~:< . .:,:::i:::; ?ï:ljï '., COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
T~RY CO~PE~S~TORY A~OUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) VIANDE PORCINE 
~u~~Nm~!s 
AARET - JAHR - ::TC[ - YEAR - MJNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/100 KG 
PAYS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 2517~!! 8/8/ 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2029 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 74,3 120,3 66,9 107,0 254,1 354,1 138,4 218,5 
01.03 A II b) 87,3 141,5 78,6 125,8 298,7 416,7 162,7 256,9 
02.01 A III a) 1 113,6 184,0 102,2 163,6 388,5 541,8 211,6 334,1 
02.01 A III a) 2 164,7 266,8 148,2 237,2 563,3 785,6 306,8 484,5 
02.01 A III a) 3 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,R 237,ll 374,3 
02.01 A III a) 4 184,0 298,1 165,6 265,0 629,3 877,7 342,8 541,3 
02.01 A III a) 5 98,8 160,1 88,9 142,3 338,0 411,4 184,1 290,7 
- ---- ----- ---- ---- ,_ ·- -
______ ,, ___ 
-·-·---
--·---~ ----------
-·-- -- >--·-
ex 02.01 A III a) 6 aa) (1) 184,0 298, 1 165,6 265,0 629,3 877,.7 342,8 541,3 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,'.I 606,8 237,0 374,2 
02.01 A III a) 6 bb) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
tk 02.01 A III a) 6 bb) (1) 
- -
.. 
- - - - -
ex 02.01 A III a) 6 bb) (2) 
-
- - -
.. 
- - -
02.05 ·AI 45,4 73,6 40,9 65,4 155,4 216,.7 84,6 133,7 
·----
02.05 A II 50,0 81,0 45,0 72,.0 170,9 238,4 93,1 147,0 
--
02.05 B 27,3 44,2 24,5 39,.3 93,2 130,0 50,8 80,2 
02.06 8 I a) 1 145,4 235,5 130,9 209,4 497,2 693,.5 270,9 427,7 
02.06 8 I a) 2 159,0 257,6 143,1 229,0 543,9 758,5 296,3 467,8 
02.06 B 1 a) 2 aa) 
- -
.. 
- -
.. 
- -
02.06 B 1 a) 2 bb) 
- - -
.. 
-
.. 
- -
02.06 B I a) 2 cc) 
-
- - -
.. 
- - -
02.06 BI a) 3 164,.7 266,8 148,2 237,2 563,3 785,6 306,8 484,5 
02.06 BI a) 4 127,2 206,1 
1----
114,5 183,2 435,1 606,8 237 ,0 374,2 
û2.06 BI a) 5 184,0 298,'J 165,6 265,.0 629,3 877,7 342,8 541,3 
02.06 BI a) 6 98,8 160,1 88,.9 142,3 338,0 471,4 184,1 290,7 
ex 02.06 BI a) 7 ( 1) 
- - -
.. 
-
.. 
- -
ex 02.06 BI a) 7 (2) 
- -
.. .. 
-
.. 
- -
ex 02.06 BI a) 7 aa) ( 1) 184,0 298,1 165,6 265,0 629,3 877,.7 342,8 541,3 
ex 02.06 BI a) 7 aa) (2) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
02.06 B I a) 7 bb) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
02.iJ6 B I b) 1 320,3 518,9 288,3 461,3 1095,5 1527,9 596,8 942,3 
02.06 BI b) 2 252,2 408,5 226,9 363,1 862,4 1202,8 469,8 741,8 
02.06 B I b) 2 aa) 
- -
.. .. 
-
.. 
- -
'02.06 8 I b) 2 bb) 
- -
.. 
- - - - -
~ 
02.06 BI b) 2 cc) 
- - - -
.. 
- - -
02.06 B I b) 3 316,9 513,4 285,2 456,4 1083,8 1511~7 590.4 932.2 
02.06 BI b) 3 aa) 
- - - - - - - -
02.06 8 I b) 3 bb) 
- - - - - -
- -
02.06 B lb) 4 167,7 266,8 '148,2 237,2 563,3 785,6 306,8 484,5 
02.06 BI b) 4 aa) 
- - -
.. 
- -
,.. 
-
bZ.06 8 I b) 4 bb) 
- -
.. ... 
- - - -
b2.06 BI b) 5 aa) 
- - - - - - - -
~X 02.06 BI b) 5 aa) (1) (3) 320,3 518,9 288.3 L..1.1 ' 1095,5 1527,9 596,8 942,3 
<*> Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation 
_...., r 
• i 
'5"11?!698.0E!I (FCJRŒl9,\1. (UFJ ~,a 17!a/7'D :C!IT~'US (Q:l;>ets.;.TOIRES :!DIIETAIRES (REGI... (CEE) NO 974/711 
L:ICHS8ET!AE6E ("JF:ICR!tN. (F~G) ~a 974/7,J l:IPOZTI ~I CORPENSAZIONE CaECiOI.... (CEE) ~o 974/71) 
.:.. ·-:::<.- =-.;._T:".:,.. , --""~:<r ... ~::...=~: ;.?:,J n.:...J 1.; CQiUIE,MSER9iDE :l1Ei>RA6EN CVERORD. CEEG) 1a 974/71) 
T~aT' CCJIIIPE"ISATORY ,\jl(JglffS (RE&UL. (EEC) ~ 974171) 
AARET - JAHR - :=:r;:.[ - YE.H - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS ELLA S 
DATE a•ENTIEE EN VI61EUR 
~/7/3\ 8/8/83 :15/818.3&1 
... 
~/8/8.J 3/10/8: 117/10/8: 1/11/8 12/12/11, 
N• TARIFAIIE/N• DU RE6L.EIIENT 2029 2250 2314 2417 2154 2815 3032 3489 
I. IIIITANTS A OCTROYER A L•JIIPORTATION ET A PERCEVOIR A L"EXPORTATION 
ex 02.06 BI b) 5 aa) (2) (3) 16t,7 266,8 148,2 "ZST,2 563,3 785,6 306,ll 484,~ 
02.06 BI b) 5 bb) - - - - - - - -
02.06 BI b) 5 bb) (3) 164,7 266,8 148,2 237,2 563,3 785,6 306,11 484,~ 
02.06 BI b) 6 aa) 
- - - - - - -
-
02.06 BI b) 6 bb) 
-
- - - -
-
-
-
ex 02.06 BI b) 7 aa) (1) 
- - -
.. 
- -
... 
-
ex 02.06 BI b) 7 aa> (2) 
- - -
... 
- - -
-
02.06 BI b) 7 bb) (3) 
- -
... 
- -
.. 
- -
- ·---·----~-- - - ----
..__ __ 
16.01 A (4) 159,0 151,.6 143,.1 229,.0 543,.9 758,5 296,~ 467,1 
16.01 BI (4) (5) (a) 266,9 432,4 240,2 384,4 912,9 1273,3 497,3 785,t. 
16.01 8 Il (U (5) (a) 181,7 294,4 163,6 261,7 621,6 866,9 338,6 534,~ 
16.02 A Il 147,7 219,2 112,9 212,6 505,0 704,4 2r-,,1 4~,4 
16.02 B III a) 1 153,3 248,4 138,0 220,8 524,4 731,5 285,7 451,1 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 164,7 266,8 148,2 237,2 563,3 785,6 306,8 484,5 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 11 en 278,3 450,8 250.,.5 400,7 951,8 1327,4 518,5 818,6 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 22 en 232,9 377,2 209,6 335,3 796,4 1110,7 433,8 685,0 
ex 16.02 B Ill a) 2 aa) 33 (5) (6) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
ex 16.02 B Ill a) 2 aa) 33 (5) (7) 153,3 248,4 138,0 220,8 524,4 731,5 285,7 451,1 
16.02 B III a> 2 bb) (5_) 127,2 206,1 114,5 183,2 435,1 606,8 237,0 374,2 
16.02 B Ill a) 2 cc> 76,1 123,3 68,5 109,6 260,3 363,0 141,8 223,CJ 
-
......___ __ ,__ _ 
---
Il. COEFFICIENTS 
0,990 0,982 0,990 1,016 1,038 1,053 1,019 1,030 
.. 
<•> Rontants à percevoir à l'iaportution et à octroyer à l"exportijtion, 
1869/VI/79 
SVINEKIID 
SOIIIEINEFLEISDI 
XOIPEIO ICPEAI 
PI611:AT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
DRA/100 KG 
.. 
--
,____ 
G,I~G!aEL0€9 CFORO~ON. (EJF) ~o ?74/7~) 
LEICHS8ETqAEGE C~ERCRDN. (E~G) 1° 974/71} 
~ONT~NTS COM?E~SATOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71} 
I~PORTI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
fj~y CO~PE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS: FRANCE 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR 1.11.82 1.2.83 24.3.83 23.5.83 1.8.83 31.10.8 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2891 257 689 1245 2138 To32 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 14,55 14,55 32,27 14,49 13,04 
01.03 A II b) 17, 11 17, 11 37,95 17,03 15,33 
02.01 A III a) 1 22,25 22,25 49,35 22,15 19,93 
02.01 A III a) 2 32,27 32,27 71,55 32,12 28,90 
02.01 A III a) 3 24,92 24,92 55,27 24,81 22,33 
02.01 A III a) 4 36,05 36,05 79,94 35,88 32,29 
02.01 A III a) 5 19.36 19,36 42,93 19,27 17 ,34 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) (1) 36,05 36,05 79,94 35,88 32,29 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) (2) 24,92 24,95 55,27 24,81 22,33 
02.01 A III a) 6 bb) - 24,95 55,27 24,81 22,33 
fX. 02.01 .. III a) 6 bb) (1) 36,05 - - - -
ex. 02.01 A III a) 6 bb) (2) 24,92 - - - -
02.05 A I 8,90 8,90 19,74 8,86 7,97 
·--02.05 A II 9,79 9,79 21,71 9,75 8,77 
--
02.05 8 5,34 5,34 11,84 5,32 4,78 
' ---
02.06 B I a) 1 22,25 28,48 63,16 28,35 25,51 
02.06 B I a) 2 - 31,16 69,08 31,01 27,91 
02.06 B I a) 2 aa) 28,48 - - - -
02.06 B l a) 2 bb) 28,48 - - -
-
02.06 B I a) 2 cc) 31,16 
02.06 B T a) 3 32,27 32,27 71,55 32,12 28,90 i 
02.06 B I a) 4 24.92 24.92 55-27 24 R1 1.,., ..,.., 
02.06 8 I a) 5 36,05 36,05 79,94 35,88 32,29 
02.06 8 I a) 6 19,36 19,36 42,93 19,27 17 ,34 
ex. 02.06 B I a) 7 (1) 36,05 - - - -
ex. 02.06 8 I a) 7 (2) 24,92 - -
--
-
ex. 02.06 8 I a) 7 aa) (1) 
- 36,05 79,94 35,88 32,29 
ex. 02.06 B I a) 7 aa) (2) 
- 24,92 55,27 24,81 22.33 
07.06 8 I a) 7 bb) 24.92 55.27 24 81 b2 ..,.., 
02.06 B I b) 1 22,25 62,76 h 39, 15 62,46 56,21 
02.06 B I b) 2 - 49,40 h 09 .55 49-17 44_zc; 
02.06 BI b) 2 aa) 28,48 - -
- -02.06 R T h) ? 1-.1-., ')Q , 0 
- -
02.06 B I b) 2 cc) 31,16 - - - -
02.06 B I b) 3 - 62,09 h 37 ,67 61,79 55,61 
02.06 BI b) 3 aa) 32,27 - - - -
n? n..:. i::i r 1-., .., '-"'' , -, ">L 
-
02.06 B I b) 4 - 32.27 71 _55 32-1? bR on 
02.06 B I b) 4 aa) 24,92 - - - -
02.06 B I b) 4 bb) 49,40 - - - -
. 02.06 B I b) 5 aa) 36,05 - - - -
ex. 02.06 B I b) 5 aa) (1) (3) - 62,76 h 39, 15 62,46 56,21 
ex. 02.06 B I b) 5 aa) (2)(3) - 32,27 71,55 32.12 28.90 
02.06 B I b) 5 bb) 62,09 - - - -
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
~Cli'é/,.y ,.,Tt.4 L 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
, -1 
• 
S,l!'lfi!aEL.t!JP.I (FQRŒfON. Ci:JF) :,p 711411'! > 
L~!CHS8ET!IAEliE C":1"EICRDN. CE".IIG) ,a 974/l"ir > 
êM:)~11",;:.,ns IC@:ll?\E:lf:S . iTIJHES ,lfffflETA!IE:S (Ra.t.. (CEE) ;MO 974/71) 
[~POiîI DI [g~?ENSAZIOTilE (REGOL. (CEE) :it0 974/71) 
COiillPENSERE.'i!iD!E 9El>RAGEN CVEROH. (!EEG) !No 974/71) 
URET - JAHR - ~-:;.:[ - YD.R - ,UUllEf - Alti/NO - JAAR 1983 
PAYS: FRANCE 
DATE a•ENTREE EN VIGUEUR 1.11.82 1.2.83 24.3.83 23.5.83 1.8.83 $1.10..83 
N8 TARIFAIRE/N° DU REGLERENT 2891 257 689 1245 2138 3o32 
1 IIONTANTS A OCTROYER A L'IRPORTATION ET A PERCEVOIR.A L'EXPORTATION 
02.06 8 1 b) 5 bb) (3) - 32,27 71,55 32,12 28,90 
02.06 BI b) 6 aa) 19,36 - - - -
02.06 8 I b) 6 bb) 32,27 - - - -
ex. 02.06 BI b) 7 aa) (1) 36,05 - - - -
ex. 02.06 BI b) 7 aa> (2) 24,92 - - - -
02.06 BI b) 7 bb) (3) 62,76 - - - -
16.01 A (4) 31, 16 31,16 69,08 31,01 27,91 
16.0181 (4)<5)Ca) 52,30 52,30 115,96 52,05 46,84 
16.01 8 II <4>C5)Ca) 35,61 35,61 78.95 35.44 31,89 
16.02 A II 28,93 28,93 64,15 28,79 25,91 
16 .. 0l I III a> 1 30,04 30,04 66,62 29,90 26,91 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 11 (6) 32,27 32,27 71,55 32,12 28,90 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 54,52 54,52 ~20,90 54,26 48,84 
ex. 16.02 B III a) 2 aa> 22 (6) 24,92 24,92 55,27 24,81 22,33 
ex. 16.02 B III a> 2 aa> 22 (7) 45,62 45,62 101,16 45,40 40,86 
ex. 16.02 B III a) 2 aa> 33 (5)(6) 24,92 24,.92 55,27 24,81 22,33 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5)(7) 30,04 30,04 66,62 29,90 26,91 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 24,92 24,92 55,27 24,81 22,33 
16.02 B III al 2 cc) 14,91 14,91 33,06 14,84 13,36 
II COEFFICIENTS 
1,023 1,023 1,051 1,022 1,022 
1869/VI/79 
SVIINIIEKIO 
SD!tlWIHINIEFllEISCH 
t;;(l'iiJ.J !'li7EAE...-
PI6NEAT 
VIMIDE PORnNE 
URINE sm:fll..A 
VARIKEINISVlEES 
j~") 
G•mtGS3ELOES (FORO~DN. (E3F> ~p '}74/7~) 
L~ICHSBETRAEGE (VERCRDN. CE~G) 1° 974/71) 
~O~îA~îS co~~ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
l~'ORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENGE 9EDRAGEN (VERORO. CEEG) No 974/71) 
T~RY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS: Vé:YI ITALIA 
··--
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.11.82 1.2.B3 zt •. 3-tot 110.1u tot 24.10.83 1.11.83 22.5.B:3 16.10.83 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2891 257 689 2808 '2949 3032 1?1,.c; 2875 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 2944 2944 3200 1199 1199 1264 
01.03 A II b) 3462 3462 3763 1409 1409 1487 
02.01 A III a) 1 4502 4502 4893 1833 1833 1933 
02.01 A III a) 2 6528 6528 7095 2657 2657 2804 
02.01 A III a) 3 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
02.01 A III a) 4 7293 7293 7927 2969 2969 3132 
02.01 A III a) 5 3917 3917 4257 1594 1594 1682 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) ( 1) 7293 7293 7927 2969 2969 3132 
ex. 02.01 A III al 6 aal (2) 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
xo,?t,4 -,,.,uAi. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
FF<: 
8~:8î III a) g gg~ 5042 2165 -~ --
__ ,. ______ 
-5481 2053 A - 2053 
ex. A III al ( 1) 7293 - - - - -
&11. 02.01 A III al 6 bb) (2) 5042 - - - - -
02.05 A I 1801 1801 1957 733 733 773 
02.05 A II 1981 1981 2153 806 806 851 
··---
02.05 B 1080 1080 1174 44g_ 440 464 
02.06 B I a) 1 4502 5762 6264 
-~ 
?"'l:.l.1-. '?47S 
02.06 B I al 2 
r::.762 
6303 6851 2566 1566 2707 02.06 B I a) 2 aa) - - - - -
02.06 B I a) 2 bb) 5762 - - - - -
02.06 B 1 a) 2 cc). 6303 - - - - -
02.06 B I a) 3 6528 6528 7095 2657 2657 2804 
02.06 B I a) 4 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
02.06 B I a) 5 7293 7293 7927 2969 2969 3132 
..___ 
02.06 B I a> 6 3917 3917 4257 1594 1594 1682 
ex. 02.06 B I a) 7 ( 1) 7293 - - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 (2) 5042 - - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 aa) ( 1) - ?;:,Q~ 7Q77 ?Ql-,Q ?Of..Q 3n;:i 
ex. 02.06 B I a) 7 aa) (2) - 5042 5481 2053 2053 2165 
02.06 BI a) 7 bb) - 5042 5481 2053 2053 2165 
02.06 B I b) 1 4502 12695 13799 5168 5168 5452 
02.06 B I b) 2 - 9994 10863 4069 4069 4292 
02.06 B I b) 2 aal 5762 - - - - -
02.06 B I b) 2 bb) 5762 - - - - -
02.06 B I b) 2 cc> 6303 - - - - -
02.06 B I b) 3 - 12560 13653 5113 5113 5394 
02.06 B I b) 3 aal 6528 - - - - -
02.06 B I b) 3 bb) 12695 - - - - -
02.06 8 I b) 4 - 6528 7095 2657 2657 2804 
02.06 8 I b) 4 aa) 5042 - - - - -
02.06 8 I b) 4 bb) 9994 - - - - -
02.06 BI b) 5 aa) 7293 - - - - -
ex. 02.06 B I b) 5 aa) (1 )(3) - 12695 1~799 5168 5168 5452 
02.06 B I bl 5 aa) (2)(3) - 6528 7095 2657 2657 2804 ex. 
02.06 B I b) 5 bb) 12560 - - - - -
!!i"'ll~~ELOE~ (FORO!D,.~. (EJF) ~a ':T74/7!l 
L:!(HS8EHAE6E ('a"'E~R!>N .. (F.16) &,10 97417-.> 
T~RY (a,.,IPE~ATORY A:itOUMTS CREGUL.. CEEC) ~o 974171) 
~·W~li~US CO'=?E!IIIS.;.TI)IRES ~ETAIRES (RBiil... (CEE) ~o 974/71) 
I:11POar1 01 [O~?E~SAZIONE (REGOL. (CEE) ~o 974/71) 
(~~?EHSERE~DE 3EDRA6BI CYERORD. CEEG) N° 974/71) 
.\ARET - J.\HR - ::îi: - YiEAR - .\VINEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS ITALIA 
DATE D•EffTREE EN VIGŒUR 1/11/lfl lfl/83 !li U/l/83 œ 10/10/1 : 24/10/81 1/11/fD a, 22/5/fn ai 16/10/I 
ri° TARIFAIRE/NO DU REGLEIIENT 28!1 251 -
LBUI 2M l03Z 1l45 2815 
I. IIONTANTS A OCTROYER A L"IRPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
02.06 BI b) 5 bb) (3) - 6528 7095 2657 2657 2804 
02.06 BI hl 6 aa> 3917 - - - - -
02.06 BI b) 6 bb) 6528 - - - - -
ex 02.06 BI b) 7 aa) (1) 7293 - - - - -
ex 02.06 BI hl 7 aa) (2) 5042 - - - - -
02.06 BI b) 7 bbl (3) 12695 
- - -
- -
16.01 A (4) 6303 6303 6851 2566 2566 2707 
1!69/VI/79 
Svineklld 
Schveiœfleisch 
~DlfttJDEAL 
Pigneat 
Viande porc;ine 
Carne suina 
Varkensvlees 
----
..___ ___ -
--··- I'----- --
-- ----- --~- -
16.01 B 1 (4> (5) Cal 10579 10579 11499 4307 4307 4544 
16.01 B II C4JC5> Cal 7203 7203 7829 2932 2932 3094 
·--- ---
- --- - - ~- --- ---- - - ·--- -·- - . - ,--. --
16.02 A II 5852 5852 6361 2382 2382 2514 
te.Il à ltl a> 1 6078 6078 6606 2474 2474 2610 
ex 16.02 B Ill a) 2 aa> 11 (6) 6528 6528 7095 2657 2657 2804 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 11030 11030 11989 4490 4490 4737 
ex 16.02 B Ill a> 2 aa) 22 (6) 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
ex 16.02 B Ill a> 2 aa> 2l (7) 922 9229 10031 3757 3757 3964 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 33 <5>(6) 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
ex 16.02 B Ill a> 2 aa> 33 (5) (7) 6078 6078 6606 2474 2474 2610 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 5042 5042 5481 2053 2053 2165 
16.02 B Ill a) 2 cc) 3016 3016 3279 1228 1228 1295 
II. COEFFICIENTS 
1,023 1,023 1,025 1,010 1,010 1,010 
ç 
G~I~G!9ELOE9 (FORO~ON. (EJF) N° ?74/7~) 
LÉ!CHS8ETRAEGE (VERCRON. CE~G) ~o 974/71) 
TART COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~ONT~NTS CQM?E~S~TOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
r:~PORTI DI co•1PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
~IJ/T €10 f<; 7'tA&.. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 6~mN~~rn~s 
AARET - JAHR - '::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS: UNITED KINGDOM 
IVan 24.3.83 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 27.12.8, l,.).J .a; 14.3.83 J,UJ.4.83 18.4.83 25.4.83 9.5.83 23 .5. 83 6.6.83 27.6.83 18.7.83 1.8.83 
1 689 No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT 3458 
"S"S 1566(*) 1 827 (*,) 882 956 1108 1245 1435 1700 1944 2138 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 1,905 0,860 0,676 0,614 0,614 1,905 3,072 2,150 4,669 3,195 4,055 3,649 
01.03 A II b) 2,240 1,011 0,795 0,722 0,722 2,240 3,612 2,528 5,490 3,757 4,768 4,291 
02.01 A III a) 1 2,912 1,315 1,033 0,939 0,939 2,912 4,697 3,288 7,140 4,885 6,200 5,580 
02.01 A III a) 2 4,223 1,907 1,498 1,362 1,362 4,223 6,811 4,768 10,353 7,083 8,990 8,091 
02.01 A III a) 3 3,262 1,473 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 
02.01 A III a) 4 4.718 z, 131 1,674 1,522 1,522 4,718 7,609 5,327 11,566 71914 101044 9,040 
02.01 A III a) 5 2,534 1,144 0,899 0,817 0,817 2,534 4,087 2,861 6,212 4,250 5,394 4,855 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) ( 1) 4,718 2,131 1,674 1,522 1,522 4,718 7,609 5,327 11,566 7,914 ~0,044 9,040 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 3,262 1,473 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6.944 6.250 02.01 A III a) 6 bb) 
- - 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 ex. 02.01 A III a) 6 bb) (1) 4 718 2 .131 
- - - - - - - - - -
ew. 02.01 A III a) 6 bb) (2) 3,262 1,473 - - - - - - - - - -
02.05 A I 1,165 D,526 0,413 0,376 0,376 1,165 1,879 1,315 2,856 1,954 2,480 2,232 
oz.os· A II 1,281 0,579 0,455 9~ 0,413 1,281 2,067 1,447 3,141 2,149 2,728 2,455 
oz.os B 0,699 0,316 0,248 0,22?_ 0,225 0,699 1,127 o,789 1,714 1,172 1,488 1,339 
02.06 B I a) 1 2,912 1,315 1,323 1,202 _ _lt.202 3,728 6,012 4,209 9,139 6,253 7.936 7,143 
02.06 BI a) 2 
- - 1,447 1,315 1,315 4,077 6,576 4,603 9,996 6,839 8,680 7,812 Q? _ nl'i B T r1) ? ,.,, ) l"'I 7?~ 11 "-R'l. 
- - - - - - - - - -
02.06 BI a) 2 bb) 3,728 1,683 - - - - - - - - - -
02.06 B I a) 2 cc) 4,077 1,841 - - - - - - - - - -
02.06 B I a) 3 4,223 1,907 1,498 1,362 1,362 4,223 6,811 4,768 10,353 7,083 8,990 8,091 
02.06 B I a) 4 3,262 1,473 1, 157 1,052 1,053 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 
02.06 B I a) 5 4,718 2,131 1,674 1,522 1,522 4,718 7,609 5,327 11,566 7,914 h 0,044 9,040 · 
02.06 B I a) 6 2,534 1,144 0,899 0,817 0,817 2,534 4,087 2,861 6,212 4,250 5,394 4,855 
ex. 02.06 B I a) 7 ( 1) 4,718 2,131 - - - - - - - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 (2) 3,262 1,473 - - - - - - - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 aa) ( 1) - - 1,674 1.522 1.522 4.718 71609 51327 11.566 7.914 h0.044 9.040 
ex. 02.06 B I a) 7 aa) (2) - - 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,994 6,250 
02.06 B I a) 7 bb) - - 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 
02.06 B I b) 1 2,912 1,315 2,914 2,649 2,649 8,212 13,246 9,272 20,134 13.776 17.485 15. 736 
02.06 B I b) 2 - - 2,294 2,086 2,086 6,465 10,428 7,299 15,850 h0,845 13,765 12,388 
02.06 B I b) 2 aa) 3.728 1,683 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 2 bb) 3,728 1,683 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 2 cc) 4,077 1.841 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 3 - - 2,883 2,621 2,621 8,125 13,105 9,174 19,920 h3.629 171299 15,569 
UZ.06 B I b) 3 aa) 4,223 1,907 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 3 bb) 8.212 3.709 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 4 - - 1,498 1,362 1,362 4,223 6,811 4,768 10,353 7,083 8,990 8,091 
02.06 B I b) 4 aa) 3,262 1,473 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 4 bb) 6,465 2,920 - - - - - - - - - -
02.06 B I b) 5 aa) 4,718 2,131 - - - - - - - - - -
ex. 02.06 B I b) 5 aa) (1 )(3) - - 2,914 2,649 2,649 8,212 13,246 9,272 20,134 13,776 17.485 15.736 
ex. 02.06 B I b) 5 aa) (2)(3) - - 1,498 1,362 1,362 4,223 6,811 4,768 10,353 7,083 8,990 8,091 
02.06 B 1 b) 5 bb) 8.125 3.669 - - - - - - - - - -
(*) Montants à octroyer à L'importation et a percevoir a L'exportation 
' 
1!69/Vl/79 
S'll~IJE!I (FORO~D:t. (EJF) ~~ ~14/7!) 
l~ltil51ETllfAE6E (","E:ICRM. (F.,6) •,j@ 974/77,) 
~'1l©~llii~1'US (l{».':D?PfS...,ëOHES ,'fflm!IETURIES (REQ.. (CEE) :,,o 974/71) 
lt:IIPOUI !H IC~l?!E'NISUIONIIE (RE«iel.. (CEE) :!Co 974/71) 
(Gill?EHSERE~DE gEDRA&EN CtERORD. CEEG) N@ 974/71) 
Svinekllld 
Schweinefleisch 
. ~O{i"~HJ' I\ÎÏE,IJ/:_ 
Pigaeat 
Viande Porcine 
Carne suina 
Varkensvlees 
UIY (ORPE,SATORY MOUITS CREGUL.. CEE() .1° 974111. > 
AARET - JAHR - :'::~f: - YEAR - .\11iNEE - AlltNO - JAAR 1983 HII.I/ 
._.!'AYS ___________ --· _ llllTED KIN6DOII 
DATE ••EIITREEE IN VIGUEUR 127.12.8 ;u,83 14/3/83 f3P~~ 1814/83 25/4/83 23/5/&':. 1/83 9/5/83 6/6/83 'r,27/6/'M 18/7/83 1/8/83 ..._ - -- --··- - - 1 fCO TARIFAIRE/NO DU REGLEIIENT 3458 
--
566 (*) ~ (*) 882 956 1108 1245 1435 1700 1944 2138 
I. IIOIITANTS A PERCEVOIR A L •IIIPORTAl ION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
02.06 BI b) 5 bb) (3) 
- 1 ... 710 1_498 1,362 1.362 4.223 6.811 4.768 · 10.353 7.083 8-990 3_091 
02.06 BI b) 6 aa) 2,534 1,144 - - - - - - -
- - -
02.06 BI b> 6 bb) 4,223 1,907 -
- - - - - - - - -
ex. 02.06 Blb)î aa> (1) 4,718 2,131 - - - - - - - - - -
ex. 02.06 Blb)7 aa> (2) 3.262 1.473 -
- - - - - - - - -
02.06 BI b) 7 bb) (3) 8,212 3,709 - - - - - -
- - - -
16.01 A (4) 4,ffl7 1,841 1,447 1,315 1,315 4,077 6,576 4,603 9,996 6,839 8,680 7,812 
16.01B I (4)(5) Ca> 6,844 3,091 2,428 2,208 2,208 6,844 11,038 7,727 16,778 11,480 14,571 13,114 
16.01 B II C4> C5) Ca> 4,660 2,104 1,653 1.503 1.503 4,660 7,515 5,261 11,423 7,816 9,920 8,928 
16.0l A II 3,786 1,710 1,343 1,221 1,221 3,786 6,106 4,274 9,282 6,351 8,060 7,Z54 
tt.a a Hl a> 1 3,932 1,776 1,395 1,268 1,268 3,932 6,341 4,439 9,639 6,595 8,370 7,533 
ex 16.02 e 111 a> 2 aa> 11 (6) 4,223 1,907 1,498 1,362 1,362 4,223 6,811 4,768 10,353 7,083 8.990 8,091 
ex 1&.02 B III a) 2 aa) 11 (7) 7,135 3,222 2,532 2,302 2,302 7,135 11,508 8,056 17,492 11,968 15,191 13,672 
ex 16.02 B Ill a) 2 aa) 22 (6) 3,262 1,473 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 
ex 16.02 e III a> 2 aa) 22 (7) 5,970 2,696 2,118 1,926 1,926 5,970 9,629 6,740 14.636 10.074 12.710 11.439 
ex 16.02 B III a) 2 aa> 33 (5)(6) 3-262 1,473. 1.157 1.052 1.952 3-262 5-261 3.683 ] _996 -._471 1. OLL ,. :,r;;n 
ex 16.02 B III a> 2 aa) 33 (5)(7) 3,932 1,776 1,395 1,268 1,268 3,932 6,341 4,439 9,639 6,595 8,370 7,533 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 3,262 1,473 1,157 1,052 1,052 3,262 5,261 3,683 7,996 5,471 6,944 6,250 
16.02 B Ill a> 2 cc> 1,951 D,881 0,692 0,629 0,629 1,951 3,147 2,203 4,784 3,273 4,154 3,739 
f 
II. COEFFICIENTS 0,969 0,986 1,011 1 ... 010 0.990 0.969 0-950 0-965 Q_9n O_(U,R n o,c,_ n o-:t.t.. 
(*) llontants à octroyer à l'iaportation et à percevoir à L'exportation 
., . .;. 
G~I~Gsaetoe! CFORO~DN. (EJF) NO 974/71) 
L!ICHSBETqAEGE CVE~CRDN. (E~GJ ~o 974/71) 
TARY COMPE~SATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC> ~o 974/71) 
~ONTANTS co~~E~S~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PO~TI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO ..; JAAR 1983 
PAYS: UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN 'VIGUEUR 8.8.8~ 10.10.8 1. 11. 8~ 28.11.8 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT 2250 2808 3032 3324 
MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 4,368 3,594 3,792 4,434 
01.03 A Il b) 5,136 4,226 4,459 5,213 
02.01 A III a) 1 6,679 5,496 5,798 6,779 
02.01 A III a) 2 9,685 7,969 8,407 9,830 
02.01 A III a) 3 7,481 6,155 6,494 7,593 
02.01 A II! a) 4 10,821 8,903 9,393 10,982 
02.01 A III a) 5 5,811 4,781 5,044 5,898 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) (1) 10,821 8,903 9,393 10,982 
ex. 02.01 A III a) 6 aa) (2) 7,481 6,155 6,494 7,593 
ex. 02.01 A III a) 6 bb 7,481 6,155 6,494 7,593 
ex. 02.01 • III a) 6 bb (1) - - - -
ex. 02.01 A III a) 6 bb) (2) 
- - - -
02.os· A r 2,672 2,198 2~319 
__ _f.Lill_ -
02.05 A II 2,939 2,418 2,551 2,983 
·-
02.05 B 1,603 1,319 1,391 1,627 
-· 
02.06 B I a) 1 8,550 7,034 7,421 8,677 
02.06 B I a) 2 9,351 7,694 8,117 9,491 
02.06 8 I a) 2 aa) - - - -
02.06 B I a) 2 bb) 
- - - -
02.06 B I a) 2 cc) - - - -
02.06 8 I a) 3 9,685 7,969 8,407 9,830 
02.06 8 I a) 4 7,481 6,155 6,494 7,593 
02.06 8 I a) 5 10,821 8,903 9,393 10,982 
02.06 8 I a> 6 5,811 4,781 5.044 5~898 
ex. 02.06 BI a) 7 (1) - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 (2) ' - - - -
ex. 02.06 B I a) 7 aa) (1) 10,821 8,903 9,393 10,982 
ex. 02.06 8 I a) 7 aa) (2) 7,481 6,155 6,494 7,593 
02.06 B I a) 7 bb) 7,481 6,155 6,494 7,593 
-
02.06 8 I b) 1 18,830 15,498 16,350 17,117 
02.06 BI b) 2 14,828 12,200 12.871 15.0'iO 
02.06 B I b) 2 aa) - - - -
02.06 B I b) 2 bb) - - - -
02.06 B I b) 2 cc) - - - -
02.06 8 I b) 3 18,635 15,333 16. 176 18.914 
02.06 BI b) 3 aa) - - - -
02.06 B I b) 3 bb) - - - -
02.06 8 I b) 4 9 1',Sl<; 7 969 ~ ,,n7 Q sr:i:n 
02.06 BI b) 4 aa) 
- - -
-
02.06 B I b) 4 bb) - - - -
02.06 B I b) 5 aa) - - - -
ex. 02.06 BI b) 5 aa) (1) (3) 18,836 15,498 16,350 n9,111 
C*) r-trltants à octroyer à l'importation et à percevoir à L'exportation 
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
. ~ù11E.1J l'iîéAE. 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
-: 1, 
' 
S,l!'l&!aEl.9E3 (FOR02n:I. (EJF) ~~ ~14/71) 
L:ICKS8ET~AE6E (~/ERCRDN. (FJG) ~3 974/7,) 
TJ2Y tœlPE~SatORY ~UNTS (RESUL. (EEC> ~o 974/11) 
:-~«1~n;.~ns (OPï='ElliS.;TOIRES ,"fflNETAIRES (RIEGL. (CEE) 1110 974/71) 
][:,iPORH IJ>I rn~PE.lliS.UIOINIE UIEGOL. (CEE) N° 974/71) 
COii!?E~SEIIIE~DE 3EDRA6EN (~ERORD. (EEG) Mo 974/71) 
AAIIIET - J.lilR - ':::îï: - YEAR - ,UWEE - ANNO - JA.AR 1983 
PAYS: UNITED KIN6DOH 
. 
Nff e•EllfltEE EN VXGEUER 8.8.83 10.10.Œ 1.11.K: 28.11.~ 
No TARIFAIRE/No DU REGLEJIENT 2250 2808 3032 3324 1 .· 
1!69/Vl/79 
SVIINIEKtD 
SCINUNEFLEJ[SCH 
~(JIITEIO K Tf.11€.. 
P1611EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUIN.A 
VARKENSVLEES 
.;·,_,-
l. IIIJNTIINTS A PERCEVOIR A L'IIIIFORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
ex. 02.06 B 1 b) 5 aa> (2)(3) 9,685 7,969 8,407 9,830 
02.06 BI b) 5 bb) - - - -
02.06 BI b) 5 bb) C3) 9,685 7,696 8,407 9,830 
02.06 BI b) 6 aa) - - - -
02.06 B 1 b) 6 bb) - - - -
ex. 02.06 B 1 b) 7 aa) (1) - - - -
ex. 02.06 BI b) 7 aa) C2) - - - -
02.06 BI b) 7 bb) (3) 
- - - -
16.01 A CU 9,351 7,694 8,117 9,491 
16.01 8 1 CU C5) Ca) 15,696 '2,915 13,625 15,931 
16.D1 a Il (4) C5) Ca) 10,687 8,793 9,277 10,847 
16 •• a H 8,683 7,144 7,537 8,813 
16.02- B 111 a) 1 9,017 7,419 7,827 9,152 
ex. 16.02 B Ill al 2 aa) 11 C6) 9,685 7,969 8,407 9,830 
ex. 16.02 8 Ill a) 2 aa) II (7) 16,364 3,464 14,205 16,609 _ 
ex. 16.02 B Ill a) 2 aa) 22 C6) 7,481 6,155_ 6,494 7,593 
ex. 16.02 B III a) 2 aa) 22 C7) 13.693 11.266 11,886 B,897 
ex. 16.02 B Ill a) 2 aa) 33 (5) C6) 7,481 6,155 6,494 7,593 
ex. 16.02 B Ill a) 2 aa) 33 C5) C7) 9.017 7.419 7.,827 9.152 
16.02 B III a) 2 bb) (5) 7,481 6,155 6,494 7,593 
16.02 B III a) 2 cc) 4,475 3,682 3,885 4.542 
u. Coefficients 
0,921 0,935 0,935 0,924 
-J ,; 
G'mlG!8ELOE9 (FORO~Dt~. (EJFl ~p ;74171) 
L~ICHSSEJqAEGE CVERCRON. (E~G) ~o 974/71) 
~O~T~NTS co~?ENs;roIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PO~TI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEORAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
TAR'f COMPE~jSATORY A:-lOUNTS (REGUL. (EEC) ~l 0 974/71) 
AARET - JAHR - :::r:::r - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS IR ELAND 
bAîE D'ENTREE EN VIGUEUR ~~ m~~~ 
No lARIFAIRE/N° DU REGLEMENT nag 
1?11; 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.03 A II a) 1,578 
01.03 A II b) 1,856 
02.01 A III a) 1 2,413 
02.01 A III a) 2 3,499 
02.01 A III a> 3 2,703 
02.01 A III a) 4 3,910 
02.01 A III a} 5 2,100 
-- ---
1869/VI/79 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
· 'l<-D11'E.1,.; J<, ?f,q ~ 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
..... _______ ·-· 
----~~ - ·-- ----
-·-·--· i-- -·--·......._..- ~-----·- ~---
ex 02.01 A Ill a} 6 aa) ( 1) 3,910 
ex 02.01 A III a) 6 aa) (2) 2,703 
02. 01 A II I a) 6 bb) 2,703 
t;i; 02.01 A 111 a) 6 bb) (1) -
ex 02.01 A Ill a) 6 bb) (2) -
02.05 A I 0,965 
----
02.05 A II 1,062 
--
02.05 B 0,579 
---
02.06 B I a) 1 3,089 
02.06 B I a) 2 3,379 
02.06 B I a) 2 aa) -
02.06 B I a) 2 bb) -
02.06 B I a) 2 cc) -
02.06 B I a) 3 3,499 
02.06 B I a) 4 2,703 
02.06 8 I a) s 3,910 
02.06 B I a) 6 2,100 
ex 02.06 B I a) 7 (1) 
-
ex 02.06 B I a) 7 (2) -
ex 02.06 B I a) 7 aa) (1) 3,910 
ex 02.06 B I a) 7 aa) (2) 2,703 
02.06 B I a) 7 bb) 2,703 
02.06 B I b) 1 6,806 
02.06 8 I b) 2 5,358 
02.06 B I b) 2 aa) -
02.06 BI b) 2 bb) -
G2.06 BI b) 2 cc) -
02.06 B I b) 3 6,733 
02.06 B I b) 3 aa) -
02.06 B I b) 3 bb) -
02.06 B l b) 4 3,499 
02.06 B l b) 4 aa) -
02.06 B I b) 4 bb) -
02.06 B I b) 5 aa) -
ex 02.06 B l b) S aa) (1 }(3) 6,806 
( 
5"11~!9ELIJE!! (FORCII~~- CEIF) ~~ 11,111> 
L~ICHS8El!IAEtiE (";E!CRDN. (F,6) ~~ 914/1w) 
;oo~u~~TS (@~?Elll!S~îOIRES ~ETAIIES (REGL. (CEE) :Ir' 974/71) 
1:-il!l?Oiul Dl [Olf'PEMISAllOIME (IE6€Jt... {CEE) :rfO 974/11) 
(O?IIPSISERE~DE 9EDRA6Elli (~ERORD. <EEG) N° 974/71) 
URET - UHR - ~T::L - YEAR - .\MEE - Al!tNO - JAAR 1983 
tAYS IREUND 
DATE D'ENTREE EN Vl&UEl.lt 
-~ • 2'1 
--P TARIFAIRE/ND DU RE6LBIENT 1115 
I. IIDIITANTS A OCTROYER A L'IIIFORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex 02.06 B I b) 5 aa> (2) (3) 3,499 
02.06 BI b) 5 bb) -
02.06 BI b) 5 bb) (3) 3,499 
02.06 BI b) 6 aa) 
-
02.06 BI b) 6 bb) 
-
ex 02.06 BI bl 7 aa> (1) -
ex 02.06 BI b) 7 aa) (2) -
02.06 BI b) 7 bb) (3) 
-
16.01 A (4) 3,379 
16.01 B I (4)(5) <a> 5,671 
16.et • tl (4>(5) <a> 3 ... 861 
16.IZ A li 3,137 
16.02·8 III a) 1 3,258 
ex 16.02 B III al 2 aa) 11 (6) 3,499 
ex 16.02 B III al 2 aa) 11 (7) 5,913 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 22 (6) 2,703 
ex 16.02 8 III a> 2 aa) 22 (7) 4_947 
ex 16.02 B III a) 2 aal 33 (5)(6) 2,703 
ex 16.02 B III a) 2 aa) 33 (5)(7) 3,258 
16.02 B III al 2 bb) (5) 2,703 
16.02 B Ill a) 2 cc) 1,617 
11. COEFFICIENTS 
1,023 
1869/Vl/79 
VINEICID 
CHIIEIINEFLEISCH 
Oa..; IIÇ?i.4-L 
IQIIEAT 
IMIDE P'tJRCINE 
ARNE SUIIU 
ARICENSVLEES 
'1 ' 
" -

DG VI/A 4 
, 
2. VIANDE BOVINE 
1292/VI/81 
su;te 
22. 
1869/VI/79 
IG~I~GS8EL~E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/7~) ~ONTANTS CQMPENS~TO!RES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) OKSEK0D 
RINDFLEISCH SL;lCHSBETqAEGE (~ERCRDN. (EWG) ~o 974/71) !~PORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
:::· .:.-:-:.<'. . .:. :::::::::r:/.:. -:::: . .::..(.<;..i; (:::::::< .~.::i:J :C,7::../77) COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
~T~RY COMPENSATORY A~0UNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - :::rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PA.YS: BELGIQUE - LUXEM80URG (*) BR DEUTSCHLAND 
24.3.8' 1 ! DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 6.12.8i 
-m 1 6.12.82 24.3.83 23.5.83/ 6.12.8, 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 3258/Bï 689/83 1 3258/82 689/83 1245/83 3258/82 i 783783" 
1 
B ot:. t O 1<. Pf If L 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
MN/100 kg 
NEDERLAND 
24.3.8' 23.5.8 
689/8" 1245/8 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L•IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION --~~~~ 
POIDS VIF 
--
--211,s~L_C_ 41,34 1 36,80 ,~,36 
01.02 A II (1) 34,39 53,23 23,66 
POIDS NET 
02.01 A II a) 1 402,5 220,7 1 65,35 101, 13 78,54 44,95 69,93 50,09 
02.01 A II a) 2 322,0 176,6 1 ~2~?~- ,.....~0,9_1 6~?._3 35,~~ 55_, 9~ ---~-- ---- - ---- i-----·--·-- ----··- ---·-·-
··-- --
--
1 40(_DJ 
-~---
02.01 A II a) 3 483,0 264,9 78,42 121,36 94,25 53,94 83,91 60,11 
02.01 A II a) 4 a a 322,0 176,6 52,28 80,91 62,83 35.96 55~94 !t~07 
02.01 A II a) 4 b b 
.2J~l._ ' 3021.9_ 
-~-~1.9-LiL 138,)9 _ lQL.iL 61,51 9~ÀJ2_ ,._Q.8~ ··-- -- ----~~-- -- ----·------- e-----
02.01 A II b) 1 (2) 
--~ 358,0 _ _ _1~6,3 
--- . - ·! ::j!- ,_~6- ()~_,_86_ . -·. --- 3?,9~-- __ ()2~?:0 44..r'.:?_5 _ . -- .... 02.01 A II b) 2 (2) 286,4 157, 1 71,96 55,89 i 31,99 49,76 35,64 
02.01 A U b) 3 (2) 447,5 245,4 1 72,66 112,44 87,32 1 49,98 77~75 55.69 
i 
1 
1 31,99 02.01 A II b) 4 a a) (2) 286,4 157, 1 : 46,50 1 71,96 55,89 1 49,76 35,64 
1 1 02.01 A II b) 4 b b) 11 (2) (3) 447,5 245,4 1 .. _-~_I066 n12,44 
·~- 1 ·9.98 77~75 55 AO 1 
r1z,44  , 49 98 
1 
77.7S 02.01 A II b) 4 b b) 22 (2) (3) 447,5 245,4 : 72t.66 5c; AO 
1 
1 
02.01 b) 4 b b) 33 (2) 447,S 245,4~ i r 12 ,4L 3.2__-+ ----/ J&,.2.8. 1 n 'le; <;<; LO A II --+·---- 72,66 
1 02.06 C I a) 1 322,0 176,6 1 52 ?R Rn 91 f..? si..: ~" 01. c;c; Qt. ,.n n7 
02.06 C I a) 2 459,7 252,1 ! 74,63 ~15,51 89,70 51,34 79,86 57,21 
Ex. 16.02 B III b) 1 a a) (4) 459,7 252,1 l : 74,63 ~15,51 89,70 51,34 79,86 57,21 
Ex. 16.02 B III b) 1 a a) CS) 275,4 151,0 44,71 69,20 53,74 30,76 47,84 34,27 
Ex. 16.02 B III b) 1 a a) (6) 184,3 101, 1 29,92 46,31 35,96 20.58 32,02 22,94 
II COf FFICIEN s 1 
1,031 1,017 
~-
0,916 0,870 0,902 0,946 0,916 0,942 
! 1 
1 
(•) Pour Belgique/Luxembourg, 1 es mont, nts son à octr1 yer 
à l'importation et à perce\ IOi r à L'exporta ion à p, rtir 
du 24.2.1982 
1 
1 
1 
1 --·----
1 
1 
i ! 
l 1 
1 1 1 
1 1 1 
i 
~-
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
! 
1 i 1 1 i ! 1 1 ! 
1 
1 i 
! 
1 l ! [ 
l 1 1 
i i 
; 1 
1 1 j 
i ; i 1 ·1 i 
.) 
-· - -·-··- - ··- ·-
__ !. 
--- ---·- ---~- r-- ·-· 
-----r--· ----------------- ... ~--------
i 
--- ------- ------·---- ~ 
1 
1 
------ - -----·-
.. -~- - -·----~-----
-- .. ___________ .., 
- -------·------------- -
1 
!~I'!i1G'S31El:~IE9 uœio~!lll~ll. (EJiFll ".jj'1ll ;;non ,iTitlï11T~'NllfS l[@';ll?!E/NIS;.i["1!H1R1ES .'111m/1EUH1ES CiRIWI.... UIE!E) :r11@ 9141111) 
'Sll...':IICiHl'SIBET~;l,IEGE ('WE!l«:iiDIWI. (IE'llllli) "i@ 'fJ141!71n) UIP'IGU:n: H {l!J)"!!IPE'Fl!SiU:[«Di'!illE (/RIE(SilDL U!EIE) '!lie 9714//111) 
:::: .:."'.:':.::..: ~::.:r:":. ,::...:,.{.-:;r.:;: .:~< ,.:.?:3: ~7/::..j'ïi~~ (Ci!lliF,iiPOllSIElilE!Nl®IE :91E®li~ŒJM !(1~H@li!lll. ltiE!E(SJI !NI@ 914/111) 
=ll";./i'lr Cœffl?E'ISn@!R'lf ;\:111,m\UffilIS (!ilE({ilUJlL. ŒEO :!'Jj:DJ WU?11) 
PAYS DAIIIIIARIIC 
DATE o•ENTREE EII VISŒUR: 
!I _11 11 
1 
24.3.83123.5.~i li 
1 li !\ 
689/8311 1245/83j 
:1 
!I 
il !i : N• TARIFAIRE/N• DU REGI.EIIENT: 
I. IIJNTANTS A PERCEVOIR A L•I!!ll'ORTATION ET A OCTROYER A L•EroRTATIOllt 
11!691111'[/19 
OIKS D 
RHIDFUISOIH 
006IO IK.PIEAIE 
ŒEf MD VEAL 
YIAINIDE BOVHE 
CARINE BOVIIU 
IP.IIJNIDYlEES 
POIDS VIF 
.,..0_1_._02_A_1_1_<1_> _________ ..__1_7_,_0_2_.,__1_3,_8_1_._ _ __,.i __ __,11--___ I,. ___ ___. _____ L___L__. ____ ___..__ ----~ 
02.01 A Il al 1 32,34 26,24 
02.01 A Il a) 2 25,87 20,99 
02.01 A Il a) 3 38,80 31,49 
02.01 A Il a> 4 aa 25,87 20,99 
02.01 A II a) 4 bb 44,25 35,91 
11 
i\ 
Il 
1 
!I 
1 
POIDS NET 
1----------------__.---+-----i------ll----i----+------l---·--ll-----li-----------~ -- -- -·-
02.01 A Il b) 1 (2) 28,76 23,34 
02.01 A II b) 2 (2) 23,01 13,67 Il 
1 
---- ---·, 
i! 
il i !1 
02.01 A II b) 4 aa> <2> 23,01 18,67 I Ï Î 
a.----------------111-----+-----------•i------,1-----+-----"-!I -----,~ ___ ,____ ________ .. 
1-0_2_.0_1_a_u_h_>_4_bb_>_1_1_<_2_>_<3_> __ --'!_3_s,_95_+-29-,_1_8-if----~: _____ __,1-----..,;...__j !!, ___ -41---______ _p,-__ __. 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 35,95 29,18 l :!--==l 
1-o-2-.o-,-A-I_I _b_l_4_bb_>_33_<_2_> ____ -1-_3_5-,95-+
9 
-29-,-,-8-11------";---- ! li , 
l------------------1---+-------1!------+----·-------11-------11-----;t------ltii ____ , _________ __.. 
1 1 02.06 CI a) 1 
02.06 C I cl 2 
Ex 16.02 8 III b) 1 aa) (4) 
Ex 16.02 8 III b) 1 aa) (5) 
Ex 16.02 8 III b) 1 aa) (6) 
II. 
25,87 20,99 
36,93 29,97 
36,93 29,97 
22,12 17,96 
14,81 12,02 
COEFFICIENTS 
0,987 0,990 
1 
: 
1 
1 
!! 
! 
1 
! 
,, 
; 
1 1 1 
l 
' 
1 i 1 
1 i 
1 
l 
i ! 
j i i 
1 1 
1 ; 
1 ' 
-- ------ J_ - -- ' ! j 
1--1---_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_-_ ---_ -_ -_ ---------=~~---r-----_---- --------- ~----_:_--_-_-__ --------·~--------_----~--_---_-__ ._!_~==~~ -·------~ -l;l1--__ -J 
! 
-t---
1869/VI/79 
!S~l~G58EL0E9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~LE!CHSBET~AEGE (~ERCRDN. (E~GJ ~o 974/71) 
~ONîANTS co~?ENS~TO[RES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
l~PORTI Dl CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. (EEGJ N° 974/71) 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
8 0G I O K f ( If l. 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
~T~RY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ë: ~C[ - YEAR - ANNEE - A~JNO - JAAR 1983 DRr./100 kg 
PAYS: 
DATE D'ENTREE EN VIGEUR: 1 j .:'.).<+.o~ i*) 3.1.83 13.1.83 124.1.83131.1.83 14.2.83 21.2.83 24.3.83 22.5.83 6.6.83 13.6.8~ 4. 7.83 18. 7.83 
E l L A S t.-l -~ ,i 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 
1 1 
1 - 956/1:S3 
/83 169/83 141/83 236/83 1343/83 391/83 689/83 •-zum-,~435/83 1513/83 1810/83 1944/83 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
--------
POIDS VIF 
,___01_._0_2_A_I_I_C1_> ________ ---t--__ 1_79_,_9---11_2_4_6_5,_S 12338,S 11228,8 [1001,3 1194,7 842,0 694,11129,6 285,1 142,5 362,8 
POIDS NET 
02.01 A II a) 2 
3_4_1_,8_-t-4-~~~ -~44~~- 2334,7 1_90~,~ ~~~_?_,_? ~59~~~- ~~?B'-7 246,~----~4~-'-~--~~~0~- 689~--
273,4 3747,5 3554,5 1867,8 1521,9 1815,9 1279,8 11055,0 197,o 433,3 216,7 551,s 
02. 01 A II a) 1 
---------------------· 
02.01 A II a) 3 410,1 5621,3 5331,8 2801,7 2282,9 2723.9 1919,7 1582.4 295.4 650,0 325.0 827,2 
02. 01 A I I a) 4 a a 273A 3747,5 3554.5 1867.8 1521,9 1815,9 _ 1279,:8_ J..Q2l&. 19_7_Â) __ ,_.42}LL,....f..1-Q...:.L~5__ 
n, .01 A II a) 4 b b 467,7 6410,3 6080.1 3194,9 2603,3 3106,2 21~ 1894.5 336.9 741_..2 370.6 943.3 
02.01 A II b) 1 (2) 304,0 4166,7 3952.1 2076.7 1692.1 2019.0 1422.9 1172.9 219.0 481.8 240_9 1,n? 
02.01 A II b) _ 2 (2) ___________ ~.d_- -~~~_,:_J_ ,_3161 .7 166.hLG.lli...L.l.1615; __ n.R -:i: o·u.1 1, .17'i_, 385À ___ ,_J2.2,.l. µ2Ll.,.S.. 
02.01 A Il b) 3 (2) 380,0 5208,3 4940,1 2595,9 12115,2 2523,8 1778,7, 1466,2 273,7 602,2 301,1 766,4 
C-i 1 02.01 A II b) 4 a a) (2) 243,2 3333,3 3161,7 1661,4 i1353,7 1615,2 1138,3 i 938.4 175,2 385,4 192.7 490.5 1------------------+---'--t--..a--t---=---+-~-: 1 
02. 01 A Il b) 4 b b) 11 (2) (3) 380 .0 5208,3 4940 .1 25~'.?115 .2 2523.8 . 1778, 7 i .J!~j 27 '7 ,n, 7 ,n1. 1 7U , 
J--._02_._0_1_, _A_I_I_b)_4_b_b_)_22_C_2_)_(_3_)_-+_3_80_.,_0--+
1
_5_2_0~8,~3-t-_49_4_0..._.,_1
7
!2_5 __ 9_5~,9-~15,2 ;2523,8._f 1778,7 f !466 2 , 273 ~f&L.3_01.1 766.4-._ 
02.01 A II b) 4 b b) 33 (2) _____ 380,_Q_..iS.208,3 4940,1 12595~:?JU~~.§_- 1778..d_ijt,M, ?73.7 1 .t.n::> ;:, 301 .1 u."- 1. 
02.06 C I a) 1 273,4 3747,S 3554.511867.8 _1521.9 1815.9 1279.R 11nr:;c; n 197.0 1,-:i;-:i; .3 '1.t. 7 i::i::1 c; 
02.06 C I a) 2 390,4 5350, 1 5074,6 12666,5 !2172, 7 2592,5 1827 .1 1506.1 281.2 618.6 309 .3 787 .3 
Ex • 16. 02 B III b) 1 a a) .!.:< 4~) __ -J..3~9:_.::0~, ·~4--l-...:'.5:.=.3.:=_:50:::.J' ,r_:1-+-'5~0::..:.7-'.4L .6~12~6~66~, ·~5'.......--t!-=--21~7---=2'.L.!._ ,7 -f!:2~5~92,:,.,, ·~5:...+1~8~2:..,7 ..L .1-'---f_,_1.,,,.5 0"-'6e<.A"'-"1-t-'2,,_,,8<.!.1~ •.._2-+-"'6-'-'1 8.,.._,.. f,'--t__,3..,,._,_09~ -· -:i;"'--1--'-7'......_,, R7.~ 3 
1 
Ex. 16.02 B III b) 1 a a) (5) 233,9 3205,1 3040.1 h597,5 1301,6 1553,1 1094.6 902.3 168.5 370.6 185.3 471.7 
Ex. 16.02 B III b) 1 a a) (6) 156,5 2145,0 2034,5 1069,1 871,1 1039,4 732,S 603,8 112,7 248,0 124.0 315.6 
II COEFFIC ENTS 
l---------------+....:1~,.:;._01.:..:7-+_1J.,:.::2.::.:33::..+----'-'1.'--"2:.::.2..:_1 +-...'...1L... .1:...:0=8-tl-',C.L'--=.0=88=----+_1.:..,,c..:.1.=.0:c..5 -t--'--'L<.e!Oc..!.7..!..4--t--'-1..1.-'0=6._.1--t-'0..,..'-'--9-'-"90,.__t-n,,__,._978 n Oi:1.0 1 n . 9n 
C•) Les montants sont à oercevo r à L'inoortation. 
6.6.1983 
1 l 
------------- - -- - -·-- .. 
-··· ---------1-------------------··- ------ ··-
__________ ., ______ ··-
! 
i i 
1 
1 
1 
~-+----+----r t _:__=r-1 ___ ----+---1 
i ' 1 
- ~·· -----· --·- i . ·- l . --1--·· - ~--- --
' !_ i 1· 
; 1 
' ., 1 ' l i i ·-·· 
----------; _________ I -- _ .. ·_1_· _____ ·------!-li ---
.... -··-· . ·---------- ··-- ---·--· --·· ···----·-· -------~------:---- -------11'----
L_ ________ .l__ _____________________ ~--
!.~I!,6~EL"'et {f([D!R(!J)::i:!!JI~- {!EJiF) j:jjTil ';J/?U?:.} inD:ri!TA:11/HS :[@,':'ll?i5"MS;ii«l)JI:1<!!1ES ,'ffl«DINIH~rnlES (IRIEQ.. C E!El ffiO 914/111) 
:âl::Uinl'5i!!IIE1P"i,11EGE ("JE~?.llmM. (IE".1«;) "i!ll 9iî'U?'ii> ][.~iP@U][ 11H [1!))1111fP'!EffiSU:[i!ll1T~IE (ililBOOIL. i[(IEIE) 'tJilill '9 4/?îl) 
:.:··.:._7:.· .. ::. ~:::::.:r::~:. ,.::..,./;.(<,;:,.7: ~~< ~.?:.:: -~·7~/7:_: [(Q)~IPIIEiWSIEIRIE'1illlll!E :llHIRffel.i!iilE.lti (1!6'IE!R@IRIIL ŒIEl!i) INl(Ql 91 nn 
::lf.::..Rf l[!IJ,iFf'1SU«ll1A?1r 1~.illill)IJl'NIJS (!lilEiiillJIIL. ffiEO ~ICI 11.4/71) 
PAYS: 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 25.7. 
flO TARIFAJRE/flO DU RE6LBEIT: 2029/ 
CDKSEIICID> 
IIUINIIDFLIEISICH 
lot 8 0 l(ff t,f & 
IBEEF MID> VBL 
VIMJIDE OOVIINIE 
URNE BOV][IM 
IRIIIIIDVLEES 
D>IRA/1100 kg 
I IIONTANTS_A PERCEVOIR A L"IIIFORTATION ET A OC YER A L'EXPORTATION 
01.02 A II (1) 
02.01 A Il a) 1 
02.01 A Il a) 2 
02 .. 01 A Il a) 1 
02.01 A II a) 4 a a 
02.01 A II a) 4 b b 
02.01 A II b) 1 (2) 
02.81 A li b) 2 (2) 
li.lt A Il•> 3 <2> 
427,6 1 401,7 634,9 1 531,3 1 298,0 129,6 
812,4 763,2 1206,4 1009,4 ' 566,3 246,2 
650,0 807 ,5 453,0 197,0 
974,9 1211,~ 679,~ 79~,, 
453,0 197,0 
774,9 336,9 
503,7 219 0 
02.01 A II b) 4 b b) 11 (2) 903,3 : 629,6 273,7 K.-----------------------------------
-r- POIDS VIF 
POIDS NET 
02. 01 A Il b) 4 b b) 22 (2) (3) 903,3 . 273,7 -.1---=--_..;...--1---=---l! +---+------"-"-----t :-
02.01 A Il b) 4 b b) 33 (2) 903,3 i' 273, 7 • i 
02.06 CI a) 1 650,0 453,0 197,0 
Ex. 16.02 B Ill b) 1 a a> (5) 555,9 387,4 168,5 
Ex. 16.02 8 Ill b) 1 a a> (6) 372,0 349,5 552,4 462,2 259,3 112,7 
Il COEF ICIENTS 
1 ! 
-----------------1-----. 
~-------- --------------L----------
!S~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CQM?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
SL~!CHSBET~AEGE (VERCRDN. (E~G) 1° 974/71) l~PORTI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
::::· .:.-:.-:.:. -::::~:;:r:'. . .:. ,-::::::.~.(·,,:..,, ~c:::::< ,.:.,::i:J n.2/ï; _. COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~T~RY CO~PE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - =:ïC:Z: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 
PAYS F R A N C E 
'J/12/82 ~24/31~ 4/4/83123/5/83 r T--r DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : No TARIF AIRE/N ° DU REGLEMENT : 5258/82 689/83 (t!):,/,:,:, 11~1,t:,/lj:, 
I. MONTANTS A OCTP.OYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A l 'EXPORTP-TION 
---· 
01.02 A II (1) 52,21 79,79 51,67 J 
1 
47,921 
02.01 A Il a) 1 99,20 151,60 98,17 91,04 
02.01 A II a) 2 79,36 121,28 78,53 72,83 
02.01 A !I a) 3 119 ,04 181,92 117,80 109 ,25 
02.01 A II a) 4 aa 79,36 121,28 78,53 72,83 
·-----·---·-
-----
-·-··---·- -·-~ ---- ·- ·- ---- -· - ----·--- -
02.01 A li a) 4 bb 135,74 207,46 134,33 124,58 
02.01 A II b) 1 (2) 88,23 134,85 87.32 80.98 
02.01 A II b) 2 (2) 70,59 107,88 69,85 64,781 
-
02.01 A 11 b) 3 (2) 110,29 168,56 109,15 101,22 i 
1 
02.01 A II b) 4 aa) (2) 70,59 107,88 69,85 64,78 i 1 
1 ! 
--i· 02.01 A II b) 4 bb) 11 (2) (3) 110,29 168,56 109,15 101,22 : 1 , 1 
···------ R=t= 02.01 A II b) 4 bb) 22 (2) (3) 110,29 168,56 109,15 101,22 02.01 II b) 4 bb) 33 (2) 1 109,15 101,22 1 A 110,29 i 168,56 1- 1 ----· ! 
02.06 C I a) 1 
.. 79 ,36 t 121,28_ 78,53 1 72.,83 
+-·---·- -· -- -------·-·- ------·-- ~ .~----·-··- ·----·- ·-··-· -•-·""• ' - - . - - - -- - - -- .. 02.06 C I a) 2 113,29 173,15 112 • 12 103 I 98 ! 
Ex 16.02 B III b) 1 aa) (4) 113,29 173,15 112,12 1 103,.98 ! 
Ex 16.02 B III b) 1 aa) (5) 67,87 103, 73 67, 17 62,29 l 
----------- -· 
Ex 16.02 B III b) 1 aa) (6) 45,42 69,42 44,95 41,691 
-
II. COEFFICIENTS 
1869/VI/79 
RINDFLEISCH 
BOGIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
VLEES 
FF/100 KG 
··-POIDS VIF 
POIDS NET 
----- ---
~~---·--·--·--··---· ------·--"~" -
--1,os3 r , ,081 ---- -------~---- -·- r---- --- --·-- - ·-. .. ·--~-- - ~-- -----·-- ---------·---- r--- ----- -1,081 1,044 
....... 
1 
1 
1 
--·--·-- ~----- ---
1 1 
-
! 
--
l 
1 1 
,.._. 
1 i 
. -- ---· 
·--·-L---·-c------· f---··---- ----- ----~-
-·--
,_._ 
1 
1 
1 ! 
r- 1 1 1 1 1 1 i 1 
l 1 1 l 
-L-----i - 1 
i 
1 
: i 1 i +--! 1 
1 
1 
1 
1 : \ ·1 
1 1 1 
1 1 
., 1 i 1 i 
---·----- ----------------------
-+--'. --~' --~-,..--
! 1 
--·------~-~ 
--· 
-- - ---~- ... ----~- ----- ---- ~ ------------ -- ~ --·- --- - -·-·--_i_ --- . - -·----
-----~ 
1 
h-- ·---------· ---~~--- - -- ------ ----------- - - ·-·---------.. ----------~ .. --- : -----t-· 
!!:~!~!3EV1Jlf'!I Ul1Dll!!l!Jl~m,~1. i!UIFll ·~,œ 1114./11~ ll 
1Elt1CIIIS1BIEP'Ji:.Ei!ii1E C":OEICIR • (IE",111!;) ~ll(Jl) "HU71'Ït) 
AARIET - JA~R - ~ïîii:L 
PAYS 
DATE D'Elll'IIEE EN 
•• TAUFAIIIIE/N• DU IIIE6LEIIENT 
:,~«1~H.;;.::'~lf'Si 1[1QFll?'IE,!jj$,;1n!J)[ll!!IES .'ffi(!tffll!EHHIES (ll!!IE!Gtl. U: !E) !rll<lll 914/111> 
I~IP@RT[ ~rr (~?IE!rllSAl!(!tfflllE (RIEl!ii@IL. ([IEIE) !rll0 91111> 
[@~?IEltllSIERIE!rll~IE 91E~RAl!ii!Eltll (WIER@ll!!~. (IEIEG) !rll<lll 914 11) 
- WEAR - ~lrlllrll!EIE - AINl!NIO - JAAR 
I T A L I A 
I. IIIONTIIIITS A OCTROY'ER A L '!IIPORTATION ET A PERCEVOIR A L E 
• RIIMDFUISOI 
lliJO~ 
VI.MIIDE BOVIINE 
CAIIIIE OOVIINIA 
RUlaDVUES 
UT/100 llr.:g 
------- ~-- --~ POIDS VIF 
01.02 A Il (1) 4,714 10,247 5,124 ii 2,249
11
2,2,9 
11
~-
Il 
POIDS 
11---
02.01 A II a) 1 8,956 19,410 9,735 4,274 i 4,274 
02.01 A II a> 2 7,156 15,576 7,788 3,419 3,419 
02.01 A II a) 3 10,747 23,364 11,682 5,129 5,129 
02.01 A II a> 4 aa 7,165 15,576 7,788 3,419 3,419 
02.01 A Il a) 4 bb 12,256 26,643 13,321 5,848 5,848 
02.01 A Il b) 1 (2) 7,966 17,318 8,659 3,802 3,802 
02.01 A Il b) 2 (2) 6,373 13,854 6,927 3,041 ! 3,(141 
11.'lt A li~) 3 (2) 9,958 21,647 10,824 4,75? 11, 752 
1 02.01 (2) 6,3n 13,854 6,927 ii A II b) 4 aa) 3,041 !! 3,041 
02.01 A II b) 4 bb) 11 (2) (3) 9,958 21,647 10,824 4,752 ;; 4,752 
-----
02.01 A Il b) 4 bb) 22 (2) (3) 9,958 21,647 10,824 4,752 4,752 
02.01 A Il b) 4 bb) 33 (2) 9 958 tt21 647 10 824 4 752 -~752 
02.06 C I a) 1 7,165 15,576 7,788 3,419 , 3,419 
02.06 C I c) 2 10,229 22,236 11,118 4,881 14,881 
Ex 16.02 B III b) 1 aa) (4) 10,229 22,236 11,118 4,881 ,,4,881 
Ex 16.02 B Ill b) 1 aa) (5) 6,128 13,321 6,661 2,924 l! 2,924 
Ex 16.02 B III b) aa) (6) 4,101 8,915 4,458 1,957 1,957 
II. COEFflCIENTS 
1 023 1 050 1 025 1 010 1 01 
1 
l 
1----------- ---- --- ---------· 
i i L 
'---------+--------}----;--, --------t----··' 
! ! 
J--------+-------- ---- -- ----- ------------· -.-------1----------
1869/VI/79 
IG~!~GS3El0E9 (FORO~DN. (EJF) NO 774/71) 
~L~ICHSBEJqAEGE (~ERcqoN. {E~G) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOGIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVIN!:. 
CARN!:. BOVINA 
RUNDVLEES 
5T~RY CO~PE~S~TORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~ï:::I: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 UKL/100 kg 
PAYS : UNITED KINGOOM 
D'ENTREE 1:.N VIGUEUI<: 27.12. -~-L~ H,M3 du 24.J.8' 18.4. ü.4. 18.7 .83 8.8.83 DAlE 82 au 10.1. 83 au 10, 4,8 83 (U) 83 9.5.83 23.5.ts 6.6.83 27.6.83 1--------~---~-- -·---- ------···---.·~·-
118~ m1:1 · 11U8/ts3 f1c45/83 N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT: .S45û/82 88/81 566/83 882/83 956/83 1435/83 ·ï70ù/83 1944/83 "250/85 
I. MONTANTS A PERCEVOIK A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
POIDS VIF 
01.02 A II (1) 3,049 l 1,3(7~82 1 0,984
1 
0,984 r 3,049 r 4,918 __1 :S,632 17,887 1 _ 5,~l 6,849 8,198 ---·--- --- --- ---------------
-
POIDS NEl 
-02.01 A II a) 1 5,974 2,616 2,056 1,869 1,869 ~,794 9,344 6,901 14,985 10,253 13,013 15,577 
02.01 A II a) t. 5,635 2,093 1,645 1,495 1,495 4,635 7,476 ~,5~1 11,988 8,ë02 1U,411 12,46i 
02.01 A II a) 3 6,,952 3,140 2,467 t,243 2,243 6,95;! 11,213 8,281 17,982 12,303 15,616 18,69ë 
-
5~635 02.01 A II a) 4 aa 2,093 1,64~ 1,495 1,495 4,635 7,476 5,521 11,9füS 8,202 10,411 12,461 
02.01 A II a) 4 bb 7~928 3,580 2,813 2,;57 2,557 7,928 n 2,787 9,443 20,506 14,030 17,808 21,315 
Oc..01 A II b) 1 (2) 5J,ss 2,327 1,829 1,66ë 1,662 5,155 8,312 6,138 13,329 9,120 11,575 13,855 
1 
1 330 ! 02.01 A II b) ë (ê) 4J123 1.862 1.463 1.330 4~'l___ 
"2&,9~~911_ 10,663 J,._?22_ ,_.9.,.io(L ,Jl .. o.84_ 
i 
1 02.m A u b) 3 ( <') 6,144, 2,Y09 ê,286 2,078 1 2,078 6,44? [l,3·.IU t 7 ,,67~, 
1
'16,661 11,400 14,469 17,319 
i 
--->--·-- ----:--
6,649 !~0,663 02.01 A 11 b) 4 aa) (2) 4,1123 1,862 1,463 1,330 i 1,330 4, 1 .3 7,ê96 9,260 11,084 
! 
1 1 . 02.01 A II b) 4 bb) 11 (2)(3) 6,:442 2,909 2,286 2?078 : 2,U78 6,44c. 10,390 : 1,673 i16,661 11,400 14,469 17,319 
6,~4~ 1 
.. ____
02.01 A II b) 4 bb) 2ê (2)(3) 2,909 t,286 
1 
2,078 2,078 . 6,442 ~0,390 ! 7,673 16,661 11,400 14,469 17,319 
1 1 
--- 1---y-
!11,400 02.01 A II b) 4 bb) 33 (2) 6,r42 \ 2,909 2,286 1 2,078 t,0(8 16,442 10,390 l 7,675 i16,661 14,469 17,319 , 
4,~35 i --·-·--- ! 5,521 02.06 C I a) 1 1 2,093 1,645 1,495 1,495 4,6.:SS 7,476 11,988 8,202 10,411 12,461 
OZ.06 C I c) c. 6,~17 ë,988 2,348 2,134 1 z, 134 6,617 I0,672 7,882 17, 114 11,710 14,863 17, 7'/0 
Ex. 16.0Z B Ill b) 1 aa> (4) 6,~17 2,988 2,348 c.,154 ! 2,134 6,617 10,672 7,882 17,114 11,710 14,863 17,790 
Ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 3,964 
1 
1,790 1,407 : 1,279 1,279 3,964 6,394 4,722 10,253 7,015 8,904 10,658 
Ex. 16.02 B III b) 1 aa) (6) 2j53 1,198 0,941 0?856 0,856 2,653 4,279 3,160 6,862 4,695 5,959 7,13.2 
1 
1 
' 
.....__ 
1 
1 
II. COEFFICIENTS 
-
1 0,969 0,986 1,011 1,010 0,990 0,969 0.950 0.965 0.924 0.948 U.934 0.921 
1 
(:t:) Les montants sont à octroyer à L 'impor tation, 
et à percevoir à L'exportatior i, à part ir du 
14.3.1983. 
(:t::t:) Les montants sont à percevoir ~ L 1 impc rtation 1 
....__ 
et à octroyer à l'exportation, à parti r du 1 
18.4.1983. i 
1 
1 
1 
i 1 
1 ! 1 1 
1 
1 1 
1 
1 ! 1 
1 
l 
i ! 1 1 1 i 1 
1 1 i 1 1 
1 
i 1 1 
: 1 1 
- i : i i j 
1 1 1 1 
i 1 ./ 1 i i 
~--·-····-·- - i 
1 
1 
-----·~--------·---- -~ - . -----
1 
_ .. 
------
--· . --·- --
. -
-·-r--·-: 
-
• 
!S'lll!!l!6'S3El.~E9 (f@l!!l~~~~- Elf) ~~ ~?4!1:) 
'SIL::EUSBH,~EliilE C''ii"Ellf~l!!lM (fE'.lla;) ~~IIll ~1U1r.l 
,:11t!ü:lll-;;-àUS l[({!J.';'ll?IEflllSiii,î@l[~IES :al!Eli..UIUS (l!!IEQ.... UIEIE> :w1111 9741711) OIICSEICID 
PAYS: 
N• TARIFAIRE/N• DU 
01.0l. A II (1) 
02.01 A li a) 
02.01 A II a> i. 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa 
02.01 A 11 a) 4 bb 
02.01 A II b) 1 (2 
Ill.Dl A II b) '- a 
œ .. 01 AU b) ., (,! 
Gl.lJ1 A U b) G:.) 
02.01 A li b) 4 bb 11 (2) 
02.01 A Il b) 22 (2)(3) 
02.01 A II b) 33 (2) 
Œ.U6 C I a) 1 
œ.06 c I a> ~ 
Ex.16.02 e III b> aa) C4> 
Ex.16.(k B Ill b) aa> ()) 
Ex.16.02 B III b) 1 aa) (6) 
II. 
6,745 
12,816 
10,253 
15,379 
10,253 
17,538 
11,400 
9 120 
14,l50 
9,120 
14,250 
14,250 
I~f@iîl[ ~I [~?E~S~lI«»mllE (l\!llEG@l. l([IEIE) ~1111 914/?l) 
[@~IPIEfNISHIE~Ul])IE El!IEH~Œ.INI C'WH@l!!lll). CIEIE<ii) fNIIIll 974/111> 
lalITED KINGDCJIII 
f'IONTANTS A PERCEVOIR A L'INPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
- 7,887 i 
14,985 
11,988 
17,982 
11,988 
20,506 
13,3~ 
10 663 
16,661 
10,663 
16,661 
•____J 
-----
16,661 
1 ----
14,250 1 16,661 
10,253 11,988 
14,637 17,114 
14,637 17,114 
8,76Y 10,253 
5,868 6,682 
COEFFICIENTS 
0,935 O,Y24 
1--------+--------J--- --- - -------
---- -----------~--- ~- - ------
IIUNDFLUSCH 
ll:I0610 IICPE 'il. 
BEEF MD VEAL 
VHINIDE BOVINE 
C.4\RINIE OOVIINIA 
UK.L/100 1kg 
POIDS VIF 
POIDS NET 
!S~I~GS3El0E9 (FORO~C~. CEJF) ~o 974/71) 
Sl~ICHS8ETRAEGE (~ERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS COM?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG} No 974/71) 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOGIO 11.PEAE 
B~EF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
~T~RY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - :ï:z 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 IRL/100 Kg 
PAYS 
IRELAND 
DATE D'EiHREE EN VIGUEUR : DU 26.3!.83 1 1 1 1 
f----------------+....cA1.1,111'--.!22!..J•u51i--.~8~3--4i ___ ...LI ___ L_ __ +----·-+-I --c--+t---r-·---+---f-----·--+---'----f 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 68Yl83 I 1 1. I 1 
1·)1.l::/J:1.'l!I ! 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET.A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
POIDS VIF 
1 
01.0L A II (1) 2,527 
--------+----___._ __ ._ ____.I_J_cJ_...____,____..__--+----c-~~·-~ 
POIDS NET 
02.01 A II a) 1 4,801 
U2.U1 A II a) 2 3,841 
02.01 A Il a) 3 5,761 i 
02.01 A II a) 4 aa 3,841 
02.01 A II a) 4 bb 6,570 
02.01 A II b) 1 U) 4,271 
02.01 A II b) 2 (2) 3,416 
Ol.01 A Il b) 5 (.::) 5,338 i 1 
02.01 A II b) 4 aa) (;!.) 3,416 
-
U2.U1 A II b) 4 bb) 11 (2) (3) 5,338 
02.01 A II b) 4 bb) a (2)(3) 5,338 1 
0.:'..01 A Il b) 4 bb) 33 (2) 5,338 
1 
-------+------------+----,---+-----+----+1---·1----+----+----+---..a 
-----+-----,--, ·--=~------r1-=1=--+----------1 
: 
1 ! 1 1 
------r--'---r-----+-----+-·---·---·--t-----+-----t·-
1 
02.06 C I a) 1 3,841 1 
02.06 C I c) 2 5,483 
Ex. 16.02 B III b) 1 aa) (4) 5,483 
Ex. 16.02 B III b) 1 aa) (5) 3,285 
Ex. 16.02 B III b) 1 aa) (6) 2,198 
---L-----l-----L---·----L----._,_ __ .........._I ____ .__. __ .L--___ _._ _____________ _ 
II COEFFICIENTS 
1,025 
... ---:------, ----;-1 --...---.1--,---r·--,--~---t----t 
1 
1 
1 
1 i 
l 1 
1 1 
: 
i 
1 
1 
1 
1 
1 i 
1 
i 1 
1 ! 
! 1 1 
1 i i 
1 
j i 
1 
1 
i 
. ~-·-··-·-·. ·-· . --·--·-----------_-_·-_-__ _._ _ __ -__ -_ -_-_-__ '-_-_-__ -_-_-_ ..... ·==~~~-.~,--i ·------_-_-t!=~---~~--,--·---+l ____ j 
--- --· -----»•• -·-·. ------------- 1 ! 
!---------·--·- -. --· -- .. 
: 
• 
D6 VI/A 4 
1 
3. 0 EU F S 
1292/VI/81 
Suite 
1869/VI/79 
G~mlG!8ELOE9 (FORO:lDN. (EJF) ~p n4/71) 
L~!CHSSEfqAEGE (VERCRDN. (E~G) 10 974/71) 
~CNTANTS COM?E~S;TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
CO~PENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) N° 974/71) 
IEG 
. EIER 
AYr4 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
TARY COMPE~SATORY A~OUNTS CREGUL. CEECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ;:rcr - YEAR - ANNEE - MJNO - JAAR 1983 MN/100 KG 
PAYS : BELGIE/LUXEMBOURG (*) NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8.82 VClll24.3.83 1.8.82 24.3.8 23.5.83 1.8.83 tot;,;;, i; R~ 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2076 689 1245 2076 689 1245 2138 
I. MONTANTS A PERCEVOIR L'IMPORTAT ON ET A OCTROYE~ A L'EX >QRTATION 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 14,0 7,7 1,57 2,44 2,12 1,. 71 
04.05 A I a) 2 (100 pièces) 5,8 3,2 0,65 1,01 0,88 o, 71 
04.05 A I b) 61,0 33,4 6,81 10,60 9,21 7,41 
04.05 B I a} 1 275,6 151,2 30,79 47,89 41,62 33,48 
04.05 B I a) 2 70,7 38,8 7,90 12,29 10,68 8,59 
04.05 B I b} 1 124,4 68,2 13,89 21,61 18, 78 15, 11 
04.05 B I b) 2 132,9 72,9 14,85 23,10 20,07 16, 15 
04.05 B I b) 3 285.4 156.5 31.88 49 58 43.09 34 67 
35.02 A II a> 1 247,6 135,8 27,65 43,02 37,38 30,07 
,s.n;, A TT fi) 
' 
' ~,, ..... 1 R1 1, ' ,, ~•,IU ~. ,Ut, ,, .. u,· ~- ............ , ... _1, () 
II. COEFFICIENTS 
1,031 1,017 ... ___ 0.946 ~916 0.927 0.942 
--
·-· 
-
<•) Montants à octroyer à l'importation et à percevoir à L'exportation. 
' 
----·- ...... 
-. 
' 
' 
S'l1~$BELOE!I (FORO~D~- (EJF) ~~ ~4/71) 
LEICHSBET!IAEGE (~R"E!tCIIN. (F.16) '13 974/?"i) 
T~Rf CCllPE,SATORY .l:IIOUNTS CREGUL. CEEC) ~o 974/71) 
ëMl:~T~~TS CO~?F,.JS;YOiiES ,"6/MIETAIRES (RBil.. (CEE) :!IO 974/71) 
l:1!?0iTI Dl t~P~~SAZI«*E (REGOL. (CEE) ~o 974/71) 
COilPE~SERE~DE 9EDRA6EN (VERORD. CEE6) ~o 974/71) 
11$69/VI/79 
16 
EIER 
AyrA 
E66S 
OEUFS 
OOVA 
EIEREN 
AARET - JAHR - ~'f.:i: - YEAR - Atl1'NIEE - ANNO - JAAR 1983 DICR/100 lk:g 
PAYS : 
DAMIARK 
DAîE D'ENTREE EN VIGUEUR : 24.3.83 23.5.83 1-8.83 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLENENT : 689 1245 2138 
I IIIONTANTS A PERCEVOIR 4 L'IIIPORTATlt NET A 4 CTROYER A L'EXP1 RTATION 
04.05 A la) 1 C100 pièces) 1,13 0,87 0,89 
04.05 AI a) 2 CUJO pièces> 0,47 0,36 0,37 
04.05 AI hl 4,90 3,77 3,88 
04.05 B la) 1 22,15 17,04 17,54 
-------· 
·-- ·-------- ---
,___ __ 
-·- ---~ -~ '----·-- t---04.05 B l a) 2 5,68 4,37 4,50 
04.05 BI b) 1 10.00 7.69 7.92 
04.05 B 1 b) 2 10,68 8,22 8,46 
--·---.. ·-- ------- -- -----
-··--·--·-
--- --
--
04.05 8 I b) .s 22,93 17,64 18, 16 
35.02 A Il al 1 19.89 15-30 15.75 
35.02 A II a> 7 2,69 2,07 2,13 Ï'---•· - - --. -- . -- - +···--
---- -
- -
-
-- -----··· --
- - -· 
li COEFFICIENTS .. 
0,987 0,990 0,990 
-
-- l""'-4-.:...--,,..-,.._ N•• •• ........ ~=--·~.- --~--
-----
~-~ 
--·----- ~-
. 
,____ ··-
- ~ 
-
G~1rn<mtELoe9 (FORO:tON. (EJF) ~~o 174/71) 
LËICHSBET~AEGE CVERCRON. (E~G) ~o 974/7~) 
~O~T~NTS CO~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
l~PORTI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71} 
T~RY COMPE~S~TORY A~OUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~r:r - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : DEUTSCHLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ; 1.8.82 24.3.83 23.5.83 1.8.83 
No TARIFAIRt:/N° DU REGLEMENT : 2076 689 1245 2138 
I. MONTANTS A PERCEVOUR A L'IMPORTAT ON ET ~ OCTROY =R A L'E PORTATI :>N 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 2,28 3,53 3,23 2,67 
04.05 A I a) 2 (100 pièces) 0,95 1,46 1,34 1, 11 
04.05 A I b) 0,90 15,32 14,03 11,61 
·->---'-
04.05 B I a) 1 44,75 69,26 63,40 52,49 
04.05 8 I a> 2 11,49 17,78 16,27 13,47 
04.05 B I b) 1 20,20 31,26 28,62 23,69 
04.05 B I b) 2 21,59 33,41 30,58 25,32 
04.05 8 I b) 3 46,34 71,72 65,65 54,35 
-· --- ·~-·-- -
-· 
.. 
35.02 A II a) 1 40,20 62,21 56,95 47,15 
35.02 A II a) 2 5,45 8,43 7, 71 6,39 
II. COEFFICIENTS 
0,916 0,870 0,881 0,902 
... -- .. 
~.-~-----------.--~-····· -- ···~ -~-~---........ .. 
- -
.. 
- ···•·· . ... 
---
1869/VI/79 
IEG 
EIER 
:AYrA 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
DM/100 kg 
:, 
' 
~-·-·---
, . 
' 
S,l!!'l&S?IELOE9 (FOA03D~- CEIF) ~~ 774/71) 
L!!CHS8ET•AECiE (~"'E3CRDN. CF,G) ~~ 974/7,> 
=ilG~ff~:us C«P?EIIIS .... TOI!IES *»NETiilRES (REG... (CEE) ~o 974/71) 
U11PORTI OI [O:itP!E!nS.o\ZIONE (iEGOL. (CEE) N° 974171 > 
CŒIIPE~SERE~DE 9EDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
1!69/Vl/79 
i:G 
EIER 
AyrA 
T~IY Cc.,IPE..,SATORY A."'6111TS (REGIA.. (EEC) ~o 974/71) 
EGGS 
OEUFS 
OOVA 
EIEREINI 
AARET - JAHR - ~~E - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/100 kg 
PAYS: ELLAS 
DATE D•ENTREE EN VIGUEUR 3.1.83 13.1.83 31.1.83 14.2.8~ 21.2.83 24.3.8~ 125.4.83 123.5.83 ~.6.83 13.6.83 4.7.83 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLflllENT 1 69 236 343 391 689 956 1245 1435 1513 1810 
I. NONJANTS A OCTROYER A L'IIIIFORTATI 11N ET A ~RCEVOI R: A L'EX i>ORTATI( ,ti1'-l 
04.05 AI a) 1 CUJO pièces> 11,9 163,4 81,4 66,4 79,2 55,8 46,0 51,3 35,4 22,6 31,7 
04.05 A I a) 2 CUJO pièces> 5,0 67,8 33,8 27,6 32,9 23,2 19,1 21,3 14,7 9,4 13,2 
04.05 AI b) 51,8 709,8 353,8 288,2 343,9 242,4 199,8 222,7 154,0 98,3 137,6 
04.05 BI a) 1 234,1 3208,2 1599,0 1302,9 1554,6 1095,6 903,1 1006,8 695,9 444,2 621,8 
04.05 BI a) 2 60,1 823,3 410,4 334,4 399,0 281,2 231,8 258,4 178,6 114,0 159,6 
04.05 BI b) 1 105,6 1448,0 721,7 588,0 701,6 494,5 407,6 454,4 314,1 _200,5 280,6 
04.05 BI b) 2 112,9 1547,3 771,2 628,4 749,8 528,4 435,6 485,6 355,6 214,2 199,9 
04.05 8 I b) 3 242,4 3321,8 1655,6 1349,0 1609,6 1134,4 935,1 1042,4 720,5 459,9 643,8 
35.02 A Il a) 1 210-3 2881.7 1436-3 1170-3 1396-4 984.1 811.2 904.3 625.0 399.0 558.5 
35.02 A Il a) 2 28,5 390,4 194,6 158,5 189,2 133,3 109,9 122,5 84,7 54,0 75,7 
lt. (llFFltltNTS 
1,017 1,233 1,108 1,088 1,105 1,074 1,061 1,068 1,047 1,030 1,042 
---
--~ 
(*) fllontant~ à percevoir à l'illJ)Ortation et à octro er à l 'ex.D4 rtation 
-1-~1 1 
1 
18.7.83 
1944 
18,1 
7,5 
78,6 
355,3 
91,2 
160,4 
171,4 
367,9 
319.2 
43,2 
1,024 
- . 
!S~I~GS8ELOE9 (FORO~D~. (EJF) N° 974/71) 
:LE!CHS8ETRAEGE (~ERORDN. (E~G) 1° 974/71) 
ËTARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71} 
:·10'.JT,;1ns r:o:.1peNs,;r0IRES MONET,URES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : ELLAS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8.83 [ 8.8.83 
'15.8.83 1 22.8.83 17.10.83 12.12.83 
1 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2138 (*) 2250 (*) 
1 
2314 (*) l 2300 (*) 2875 3489 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTAT ON ET AhRCEVOI~ A L'EXfORTATION 
04.05 A I a> 1 26,0 1 41,1 34,4 i 19,3 1 15,9 25,1 
1 
04.05 A I a) 2 10,8 
1 
17,1 14,3 8r0 6,6 10,4 
04.05 A I b) 112,9 i 178,4 149,3 83,7 69,2 109.,2 
04.05 B I a} 1 510, 1 806,3 674, 7 378,5 312,7 493,7 
04.05 B I a> 2 130,9 206,9 173, 1 97, 1 80,2 126,7 
04.05 B I b) 1 230,2 363,9 304,5 170,8 141,1 222,8 
04.05 B I b) 2 246,0 1 388,9 325,4 182~5 150,8 238,1 
04.05 BI b) 3 528,2 834,9 698.5 391,9 323,7 511, 1 
35.02 A Il a) 1 458,2 724,3 606,0 340,0 280,0 443,4 
... 
35.02 A II a) 2 62, 1 98,1 82, 1 46,1 38,0 60, 1 
1 
1 
1 1 ! COEFFICIENTS 
----
, , o,o r . 
1
-- -: 0,969 0,951 0,959 0,977 1,019 
·---
j i 
·----
1 
1 
! 
' 
>---
1 
! 
1 
1 
-t- 1 --- 1 
1 ! 
: 1 
1 1 1 1 
j : ! 
--~-
! 
1 ! 1 1 i 
i i 
1 1 
1 
1 1 
1 
i \ i i i 
1 
i 
1 
1 
1 i 
i ! 1 1 1 i 
j ! •I 
-
r------~--
-·--·-·--'"·---
.. -----
-~~~n-~~t.!._ji _eercevoir à l'impo~t à oétIQyer -~.r...ta_tion 
---••OR-• ·-- .. -- ~--·- ... ---· ··-·- r·-- ----- ..-~-- r_,, ___ --·--- ----~---
---~- ·-· 
1869/VI/79 
lîG 
EIER 
AYr4 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
DRA/100 kg 
1 
' i 
' 
1 
1 
--- -- - -
--+---
1 
I• 
-
• 
~l~~OE9 (FOROID:I. (EJF) ~3 ~74/7~) 
L!ICHSBET~AEGE (~"E!ICRDN. (E",6) 13 974/7il 
TAIY CmlPE-'ISATORY A:«JUNTS (RECiUL. (EECl ~u 974/71) 
:-tœJT~:ns (o;f?~.,.s;TO(RES :-IONETAIRES (REGI... (CEE) P 974/71) 
I.:IPORTI DI C~PE!"tS.UIONE (REfiOL. (CEE) Ho 974/71) 
COt1PEHSEREMDE ~EDRA6EN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~Ti:E - YEAR - ANHEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS: FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.8.82 24.3.83 23.5.83 1.8.83 3.10.8~ 
N° TARIFAIRE/r,° DU REGLEPIENT 2076 689 1245 2138 2754 
I. IIONTANTS A OCTROYER A L'IIIIPORTATI Il ET A PERCEVO lR A L'E ~PORTATIPN 
04.05 AI a) 1 (100 pièces> 3,46 5,29 6,20 3,10 8,4 
04.05 AI a) 2 <100 pièces) 1,44 2,20 2,58 1,29 3,5 
04.05 AI b) 15,03 22,97 26,94 13,46 36,4 
04.05 8 I al 1 67,94 103,83 121,77 60,85 164,6 
04.05 BI a) 2 17,44 26,65 31,25 15,62 42,2 
04.05 B 1 b} 1 30,66 46,86 54,96 27,46 74,3 
04.05 BI b} 2 32,77 50,08 58,73 29,35 79,4 
04.05 BI b} 3 70,34 107,50 126,08 63,00 170,4 
35.02 A li a) 1 61,02 93,26 109,38 54,66 147,8 
35.02 A II a} 2 8,27 12,63 14,82 7,40 20,0 
Il. COEFFICIENTS 
1,053 1,081 1,095 1,022 1,010 
1869/Vl/79 
16 
EIER 
A-Yf4 
EG&S 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
FF/100 kg 
G~IPIGS!ELOE!:3 CFORO!?DN. (Ei)F) trJ ':/74/71) 
L~ICHSBET~AEGE CVERORON. (E~G) 1° 974/71) 
TARY COMPE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~r:r 
PAYS : 
van 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1.11.8-2 
€~;3.83 
<;: R.'t 
No TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2891 689 1245 
~ONT~NTS co~?E~s;roIRES ~ONETAlRES (REGL. (CEE> NO 974/71) 
l~Poarr DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
ITALIA 
van v!.' 
w~~0.83 €~ 10.83 
t m R.-:1 .11.S: 
~ ~ 
2875 3224 
1869/VI/79 
IEG 
EIER 
·,4yrA 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
LIT/100 kg 
I. MONTANTS A COTROYER A L'IMPORTATID NS ET A PERCEVOII RA L'Ek PORTATIPN 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 312 340 145 145 
04.05 A I a) 2 (100 pièces) 130 141 60 60 
04.05 A I b) 1357 1475 632 632 
04.05 B I a) 1 6134 6667 2857 2857 
04.05 B I a) 2 1574 1711 733 733 
04.05 B I b) 1 2768 3009 1289 1289 
04.05 B I b) 2 2958 3216 1378 1378 
04.05 B I b) 3 6351 6903 2958 2958 
'--
-
35.02 A II a) 1 5509 5989 2566 2566 
35.02 A II a) 2 746 811 348 348 
- -·- ~~ .. ,. ···--··· ... 
··-· - ·-- -· 
-
11. COEfflClENlS 
1,023 1,025 1,010 1,010 
··---
·-
--· ---- --·----- --·- -~-- -~- ~---~- - --- ----·--·~ .. -- ·-
-·-· ·--- --· 
-- - -·~-
, ~. ~ -
• 
•' 
---··· 
'•I 
• 
1!69/Vl/79 
.,IC.mr~:ns (Q:l?1EtiS.;.ro1RES Mi'PIETAIRES (IIIEQ.. (CEE) .- 974/11) 1G 
L!IC~ECiE (~"EICRDN. (E"~G) ,~ 974/7~> l~PO~TI Dl (OWPEISAZIONE (REGOL. (CEE) ~o 974/71) 
:;:;-·.::;-::<..: ~::::r:.:.:.=. :::::.;{.:<;..: i~: .,:.:a:] T,:::./7:; (œlPE:rtSERE:riDE !:IIEDRAGEN (VEIIIORD. (IEEG) IN41 974/71) 
TJRY CGIIPE.."ISATORY ,\.'lfOUNTS (REGUL. (EEC> ~a 974171) 
.URET - JAHR - '::7::E - YEAR - AmlEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS: UNITED KIN6DOIII 
-
~.3..8: DATE D•ENJREE EN VIGUEUR 21.12.82 1~1..83 14.3..83 18.4.JB 25.4..83 9.5..83 23.5..83 61,JB ..... L jR 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLERENT 3458 1 566 689*) 882 956 1108 1245 1435 88 827 
I. IIIONTANTS A PERCEVOIR A L'IflPORTAT ON ET A OCTROYE ~ A L·Ex N>RTATIClN 
04 .. 05 A I a> 1 <100 pièces> 0.202 0,091 o,on 0,065 0,065 0,202 0,326 0,228 0,495 
04.05 AI a) 2 <100 pièces) 0,084 0,038 0,030 0,027 0,027 0,084 0,135 0,095 0,206 
-!---------- ......_ ___ 
~----·-04.05 AI b) 0,878 0,396 0,311 0,283 0,283 0,878 1,416 0,991 2r152 
04.05 8 I a) 1 3,968 1,792 1,408 1,280 1,280 3,968 6,400 4,480 9,728 
04.05 B I a) 2 1,018 0,460 0,361 0,328 0,328 1,018 1,642 1,150 2,642 
04.05 BI b) 1 1,791 0,809 0,635 0,578 0,.578 1,791 2,888 2,022 4,390 
04.05 8 I b) 2 1,914 0,864 0,67' 0,617 0,617 1,914 3,087 2,161 4,692 
04.05 8 1 b) 3 4,108 1,855 1,458 1,325 1,325 4,108 6,626 4,638 ~0,072 
35.02 A II a) 1 3,564 1,610 1,265 1,150 1,150 3,564 5,748 4,024 8,738 
35.02 A II a) 2 0,483 0,218 0,171 0,156 0,156 0,483 o,n9 0,545 1;184 
11. COEFFICIENTS 
0,969 0,986 1,011 1,010 0,990 0,969 0,950 0,965 0,924 
<•> flontants à octroyer à l'importation et à percevoir à l'exportation. 
1 1 
EIER 
"7rA-
E6GS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
UKL/100 kg 
27.6..83 18.7.fil 
1700 1944 
0,339 0.,.430 
o, 141 0,179 
.,__ ____ 
'--
1,472 1,869 
6,656 8,448 
1,708 2,168 
3,004 3,813 
3,210 4,074 
6,891 8,747 
5,978 7,588 
0,810 1,028 
0,948 01934 
1.8..83 
2138 
0,443 
0,184 
--
1,924 
8,698 
2,232 
3,926 
4,195 
9,006 
7,813 
1,058 
0,934 
G~I~GS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) ~o ~?4/7~) 
l~ICMSB!TRAEGE CVERORON. CE~G) 1° 974/71) 
:,1mm .. 'JTS co:•1?ENS.:.TOIRES ~ONET.AIRES (REGt. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. CEEG) No 974/71) 
1869/VI/79 
TAR'f COMPE~ISATOR'f A:~OUNTS CREGUL. (EEC> ~1° 974/71) 
IEG 
EIER 
i41rA 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
AARET - JAHR - ::ïcr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 UKL/100 kg 
PAYS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 8.8.83 10.10.83 28.11.83 
No TARIF AIRE/N° DU REGLEMENT 2250 2808 3324 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTAT ON ET A OCTROYE RA L'EX bORTATICt-1 
04.05 A I a) 1 (100 pièces) 0,530 0,436 0,510 
04.05 A I a) 2 (100 pièces) 0,220 o, 181 0,212 
04.05 A I b) 2,303 1,895 2,216 
04.05 B I a) 1 10,411 8,566 10,016 
--.->---- ·---
_ ....... ________ 
-·--·-
-04.05 B I a> 2 2,672 2,198 2,570 
04.05 B I b) 1 4.699 3.866 4.520 
04.05 B I b) 2 5,021 4,131 4,831 
04.05 B I b) 3 10,780 8,869 10,370 
35.02 A II a) 1 9,352 7,694 8,996 
-- ---···-------------·- .. - a.---~- - -- - ··-···--· ---·-
- ·- --·-·-- -----··---·-- ------ ----· ----·- ---· 
35.02 A II a> 2 1.267 1,042 1,219 
II. COEFFICIENTS 
0,921 0.935 0.924 ... __ 
·-
- . 
-----
; 
' 
--
G:'ll!'16~BELOE9 (FORO~DN. (EJF) ~~ 174/71) 
L:ICHSBET~AEGE C!JERCRON. (FJG) ~o 974/7i) 
TARY Co,,IPE,SATORY .\:40UNTS (REGUL. CEEC> ~o 974/71) 
:-tO~ITJ:'ffS ((Pl?EJIS,.TOIRES "6NETAIRES CREGL .. (CEE) H0 974171) 
I::.Poan Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COrlPEHSERENDE 3EDRA6EN (VERORD. CEE6) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~i'::[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR l983 
PAYS : IRELAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR wn tot 
as.3.85 26.5.85 N° TARIFAIRE/N8 DU REGLE"ENT 6891a245 
I. JIIONTANTS A OCTROYER A L'IIIIPORTATI )NET A ERCEVOI RE L'EX f>ORTATI< ri 
04 .. 05 A l a) 1 (100 pièces) 0,167 
04.05 Al a) 2 (100 pièces) 0,070 
04.05 Al b) 0,727 
04.05 B la) 1 3,288 
04.05 B I a) 2 0,844 
04.05 B lb) 1 1,484 
04.05 BI b) 2 1,586 
04.05 BI b) 3 3,405 
35.02 A II a) 1 ")_Q"i.t. 
35 .. 02 A II a) 2 0,400 
U. cotff:lttENTS 
1.023 
1869/Vl/79 
A:G 
EIER 
!i4Vr4 
E66S 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
!f !./ 

D6 VI/A 4 
4. VOLAILLE 
1292/VI/81 
Suite 
1869/VI/79 
!S~I~GS3El~E9 (FORO~DN. (EJF) ~o 974/71) 
~LE!CHS8ET~AEGE (1ERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
ETARY CO~PE~SATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC> ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
/1.J'tl1€î11',,A 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 MN/100 kg 
PAYS .~hBELGIE/LUXEMBOURG NEOERLANO 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
2413/83 -~ii---,----,----·1-----,-----,---,----,-------.-----I 
1/8/82 53}~,~~ 1 1/8/82 24/3/83 23/5/83 1/8/83 
N° TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT I 689 -~1---+-,--~ 207 6 i T"5'T.ë: l 2076 689 1245 2138 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 AI <100 pièces> 1 10,8 2,40 19,7 2,21 3,43 2,98 
01.05 A II (100 pièces> 9,3 5, 1 1,04 1,62 1,41 1,13 
01.05 8 I 36,6 20,1 4,09 6,36 5,53 4,45 
01.05 B II 57,7 31,6 6,44 10,02 8,71 7,01 1------------------4---+--·--+-------+----·--r---+--------t-----=---1-...:......-+----=----+----~-+.-----il----l 
01.05 B III 52,0 28,5 5,81 9,03 7,85 6,32 
01.05 B IV 38,9 21,4 4,35 6,77 5,88 4,73 Il,.._--------------~------·-~.-- ----·---+----- --- -- l.---------+----+-----1----_,._ __ ___j __ _j 
01.05 B V 63,4 34,8 7,08 11,02 9,58 7,70 
1------------------+-~·-+------1-----+----!!----+----+-----.....____ ----L----- t--------- -~----1 
6,9,. 5,58 02.02 AI a) 
---------·------·· ·-· 
46,0 
52,3 
25,2 
28,7 
5,14 7,99 
5,84 9,08 
--· -· -- - ·-------~~ 
02.02 AI b) 7,89 6,35 
02.02 AI c) 57,0 31,2 6,36 9,90 8,60 6,92 
1----+---·--
---0-2_._Di_A_I_I_a_l _______ _,..__6_7_, 9_.__._3_7_, __ ~---+-----+·--- ____ .___7_,_5_8 11, 79 10,25 8,25 
02.02 A II b) 82,4 45,2 9,21 J 14,32 12,44 10,01 
1.-----------------+---t----+----+----4 1 
02. 02 A II c_> ________ ...___9_1,_6 __ 5_0_,_2 ___ + --[ _ 10,23 i 2:S, 91_
1 
_1_3_,8_3_,. __ 1_1 __ , __ 12 __ _ 
1.----0_2_._02_A_I_I_I_a_> ___________ 7_4_,3_+--_40_,_7---+-----,...! 1 ---+--·- 8,30 ; 12,91 _1_1_,_2_2_.i--_9_,0_2--+---~---' 
1,--. __ 0_2_. 0_2_A_II_I_b_l _______ +-_8_1,_2_1~4_4_c,_5--+---+-: ___ L_ ' 9 ,o7 i-' •, 11 i 12,26 1 
02.02 A IV a) 55,6 1 30,5 1 1 6,21 9.66 8.40 1.-------------------'--o--~-+---------. 
02.02 A IV b) 61,0 I 33,4 i 6,81 10,59 9,20 
--------;-----+---- -·-----+----4------+-----ie-----~----
02.02 A V 90 .. 6 49 .. 7 1 
9,86 
6.76 
7,40 
10,12 15,74 13,68 11,01 
02.02 BI a) 170,5 93,5 19,05 29,63 25,75 20,71 
02.02 BI b) 116,8 64,1 13,05 20,30 17,64 14,19 
02.02 8 1 c) 157,7 86,5 17,62 27,40 23,81 19,16 
02.02 B II a) 1 62,7 34,4 7,00 10,89 9,46 7,61 
02. 02 B II a) 2 100,7 55,2 11,25 17,50 15,21 12,24 
02.02 B II a) 3 89,3 49,0 1 9,98 15,52 13,49 10,85 
02.02 B II a) 4 67,1 36,8 7 ,49 11,65 10,12 8,14 
02.02 a II a> 5 99,7 54,7 11, 13 17 ,32 15,05 12,11 
02.02 B II b) 47, 1 25,8 5,26 8,18 7,11 5,72 
02.02 B II c) 32,6 17,9 3,64 5,66 4,92 3,96 
02.02 B II d) 1 121,8 66,8 13,60 21,16 18,39 14,80 
02.02 B II d) 2 89,0 48,8 9,94 15,46 13,44 10,81 
02.02 B II d) 3 86,3 47,3 1 9,64 14,99 13,03 10,48 
02.02 8 IIe) 1 117,7 64,6 13,15 20,46 17,78 14,30 
02.02 B IIe) 2 aa) 41,7 22,9 : 4,66 7,25 ! 6,30 5,07 
L---0_2_._0_2_B_I_I_e_> __ 2_bb_> _____ -+-_7_5 ,_1 ___ 4_1_,_2---t------------'1 ______ + ___ 8_,_3_9 ___ .!_1_3_,_0_5---'-_1_1_,3_4---1. __ 9 ,_1_2_._ _ ___.. __ ___. 
02.02 B IIe) 3 81,0 1 44,4 1 9,05 14,08 12,24 9,84 
02.02 B II f) 114,5 1 62,8 1 i 12,79 ! 19,90 17,29 13,91 1 
~; :; ~-- - L-·_-_-_-_-...;...+-_-_---_--_--_·--1-· -_
1 
:_:_14_
8 
+-:-~_
5 
:_-l_~-_-+--
1
i _~4_
1
:_:_I_l.._·_\_
7 
:_:_:--+/ ____ -+---_--_----! 
72,4 39,7··-------------~--- __ 8,~?~-~2,~8,'. 10,9~: 8,_~o_j ____ . 
,,-o~,- 1,0~7 --_ ---------~~- --' _-______ __,_ ______ - -0,946-1-~9~ ~:2~ -L,-~--2 ~ -! _I 
,.__0_2_. ~_?-~__!_I-~_> __________ J_4_4_, ~ 
02.02 C 
02.02 C 
32,6 
1----------·- ---------------
II. Coefficients 
.___ ___________ -· ---------
<•> Montants à octroyer à l 1 importation et à percevoir à l'exportation 
5"11?165BEl~ CFOINr.lDH. (EJF) ~~ 174/7~) 
L~!CHSBET~AEGE (~"ERCRDN. (E"~6) ~~ 974/7i) 
T~RY CmtPE,SATORY A.'IICJIJITS (REfilJI... (EEC) , 0 974/71) 
:1œrr:.:ns CO:S?EJIS.:iTOHES :40NETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I.ïtPOaTI DI COUPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COrlPEHSEREHDE BEDRA6EN (VERORD. (EE6) N° 974/71) 
-
AARET - JAHR - :::T;:E - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 191J3 
PAYS DANIIARK 
---
DATE l'BITl:EE. EN VIGUEUR 24/3/~ 23/5/JE 1/8/IJ3 
. -----~--~~---
NO TARIFAIRE/NO DU RE6LEIIEIIT 689 1245 2138 
I. IIOIITANTS A PERCEVOIR A L'DIPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I <100 p;ëces> 1,59 1,22 1,26 
01.05 A II (100 P;ëces> 0,75 0,58 0,59 
01.05 BI 2,94 2,26 2,33 
01.05 B II 4,64 3,57 3,67 
01 .. 05 B III 4,18 3,21 3,31 
01.05 B IV 3,13 2,41 2,48 
01.05 B V 5,10 3,92 4,04 
02.02 AI a) 3,69 2,84 2,93 
02.02 AI b> 4,20 3,23 3,33 
02.02 A I c) 4,58 3,52 3,62 
••• A Il•> 5,45 4,20 4,32 
02.02 A 11 b) 6,62 5,09 5,24 
02.02 A lI c> 7,36 5,66 5,IJ3 
02.02 A III a) 5,97 4,59 4,73 
·-
02.02 A III b) 6,52 5,52 5,17 
02.02 A IV a) 4,47 3,44. 3,54 
02.02 A IV b) 4,90 3,77 3,88 
02.02 A V 7,28 5,60 5,77 
02.02 8 la> 13,70 10,54 10,85 
02.02 B l b) 9,39 7,22 7,43 
02.02 BI c) 12,67 9,75 10,04 
02.02 B Il a) 1 5,03 3,87 3,99 
02.02 B II a) 2 8,09 6,23 6,41 
02.02 B Il a) 3 7,18 5,52 5,68 
02.02 B Il a) 4 5,39 4,14 4,27 
02.02 B Il a> 5 8,01 6,16 6,34 
02.02 B Il b) 3,78 2,91 3,00 
02.02 B Il c> 2,62 2,01 2,07 
02.02 B Il d) 1 9,79 7,53 7,75 
oz.oz B Il d) 2 7,15 5,50 5,66 
02.02 B Il d) 3 6,93 5,33 5,49 
02.02 B Ile> 1 9,46 7,28 7,49 
02.02 B Ile) 2 aa> 3,35 2,58 2,65 
02.02 B Ile) 2 bb) 6,03 4,64 4,78 
02.02 B Ile> 3 6,51 5,01 5,16 
OZ.OZ B Il f) 9,20 7,08 7,29 
02.02 B Il g) 11,64 8,95 9,22 
02.02 C 2,62 2,01 2,07 
02.05 C 5,82 4,48 4,61 
II. Coefff; c;ents 
0,987 0,9\U 0,990 . . 
1869/Vl/79 
FJERICRAE 
6EFL.06iEL 
NorAET, ,c.jl 
POIA..TRY 
VOLAILLE 
POLLME 
6EVOQ:LTE 
G~l~G!8ELOE9 CFORO~ON. CEJF) N° 974/7~) 
L~ICHSBETqAEGE CVERORDN. CE~G) ~o 974/71) 
TARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL, CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~r:r 
PAYS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1/8/82 24/3/83 
- -
No TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT 2076 689 
~ONTANTS co~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
CO~PENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO• JAAR 1983 
DEUTSCHLAND 
23/5/83 1/8/83 
1245 2138 
1869/VI/79 
GEFLOGEL 
·f10'y.11ET,i<. A 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
DM/100 kg 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A 1 (100 pièces) 3,21 .4,96 4,54 3,76 
01.05 A Il (100 pièces) 1,51 2,34 2,15 1,78 
01.05 BI 5,94 9,20 8,42 6, en 
01.05 B II 9,37 14,50 13,27 10,99 
01.05 B III 8,44 13,07 11,96 9,90 
01.05 B IV 6,32 9,78 8,96 7,42 
01.05 B V 10,30 15,94 14,59 12,08 
02.02 AI a) 7,47 11,55 10,58 8,76 
02.02 AI b) 8,49 13, 14 12,03 9,96 
---- ·~ t--·--·--- ,___ 
----- ·-·-· 
---------
_..,. ___ 
02.02 A I c) 9,25 14,31 13, 10 10,85 
02.02 A U li) 11,02 17,06 15,61 12,93 
02.02 A II b) 13,38 20,71 18,96 15,70 
02.02'A II c) 14,87 23,01 21,07 17,44 
···---
02.02 A III a) 12,06 18,67 17,09 14, 1_~ 
02.02 A III b) 13, 19 20,41 18,68 15,47 
02.02 A IV a) 9,03 13,98 12,80 10,59 
02.02 A IV b) 9,90 15,32 14,02 11,61 
02.02 A V 14,71 22,77 20,84 17,26 
02.02 BI a) 27,69 42,85 39,23 32,48 
02.02 BI b) 18,97 29,35 26,87 22,25 
02.02 BI c) 25,61 39,63 36,28 30,04 
02.02 B II a) 1 10, 17 15,75 14.41 11,93 
02.02 B Il a) 2 16,36 25,31 23, 17 19, 19 
02.02 B Il a) 3 14,50 22,45 20,55 17 ,01 
02.02 B II a) 4 10,89 16,85 15,42 12,77 
02.02 B Il a) 5 16,18 25,04 22,92 1~,98 
02.02 B II b) 7,64 11,83 10,83 8,97 
02.02 B II c) 5,29 8,19 7,50 6,21 
02.02 B Il d) 1 19,78 30,61 28,02 23,20 
02.02 B Il d) 2 14,15 22,37 20,47 16,95 
02.02 B Il d) 3 14,01 21,68 19,84 16,43 
02.02 B Il e) 1 19, 12 29,59 27,08 22,42 
02.02 B II e) 2 aa) 6,77 10,48 9,60 7,95 
02.02 B II ~, 2 bb) 12,19 18,87 17,27 14,30 
02.02 B II e) 3 13, 16 20,36 18,64 15,43 
02.02 B Il f) 18,60 28,78 26,35 21,81 
02.02 B Il g) 23,52 36,40 33,32 27,59 
02.02 C 5,29 8,19 7,50 6,21 
02.05 C 11,76 18,20 16,66 13,79 
II. Coefficients 
0,916 0,870 0,881 0,902 
i 
s.,1!'169EL~ <FOII02na. ce,n !ta wun. > 
LEICNSBEDAEŒ C"lE..!ICRDN. (E",16) '1::, 97417-;) 
TART COKPelSATORY .vlOUNTS CREGUL. (fEC) ,o 974171) 
=m~n~ns Co:=?~S .... TOIRES :!MINETAIRES (IIIBil.. (CEE) ilfO 974/71) 
l~OilTI Dl (l!)ai,pE..qSAZIOlftE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
(OitPSISERE~DE 3E~RACiEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
FJERDAE 
fiELLOliEL 
1f.iJrAEn""111\4 
POILTRY 
VOLAILLE 
POl.UIIE 
AARET - JAHR - C:::::i: - YEAR - Aifli'NIEE - ,MIN() - JAAR 1983 DRA/100 1kg 
PAYS a.us 
----· ~-
-~ --·---··---·-·-
DAlE t•EIITIEE Eli VI61Eœ 311/83 13/1/~ 31/1/~ 14/2/a3. 21/2/K:. 124/3/83 125/4/83 23/5/IB 6/6/83 13/6/83 4/7/IB 18/7/a3. 
~~ 
-· 
F TAIIIFAIREJIIO DU RE6LEIIEIIT 1 69 236 343 391 689 956 1245 1435 1513 1810 1944 
I. IIIIIIITAIITS A OCTROYER A L'IIIPORTATICII ET A_PERCEVOIR A L'EXPORTATICII 
01.05 1 I (1CIJ pi ëces> 16,8 229,9 114,6 93,3 111,4 78,5 64,7 72,1 49.9 31 .. 8 44.6 25.5 
01.05 A Il (1CIJ pi ëces) 7,9 108,6 54,1 44,1 52,6 37,1 30,6 34,1 23,5 15,0 21,0 12,0 
01.05 BI 31,1 426,0 212,3 173,0 206,4 145,5 119,9 133,7 92,4 59,0 82,6 47,2 
01.05 B Il 49,0 671,5 334,7 272,7 325,4 229,3 189,0 210,7 145,6 93,0 130,2 74,4 
01.05 B III 44,2 605,2 301,6 245,8 293,3 206,7 170,4 189,9 131,3 83,8 117,3 67 •. 0 
01.05 B IV ll,1 453,2 225,9 184,1 219,6 154,8 127,6 142,2 98,3 62,7 87,8 50,2 
01.05 B V 53,9 738,2 367,9 299,8 357,7 252,1 207,8 231,7 160.,1 102,2 143, 1 81 .. 8 
02.02 AI a) 39,0 535,1 266,7 217,3 259,3 182,7 150,6 167,9 116,1 74,1 103,7 59 .. 3 
OZ.02 AI b) 44,4 608,5 303,3 247,1 294,9 207,8 171,3 191,0 132,0 84,2 117 .. 9 67.4 
02.02 AI c> 48,4 663,0 330,4 369,3 321,3 226,4 186,6 208,1 143,8 91,8 128,5 73,4 
•••• u a) Sl,6 790,1 393,8 320,9 382,8 269,8 222,4 247,9 171,4 109,4 153,1 87.,5 
02.0Z A Il b) 70,0 959,3 478,1 389,6 464,8 327,6 270,1 301,0 208,1 132,8 185,9 106,2 
02.02-A Il c) n,8 106S,9 531,8 432,9 516,5 364,0 300,1 334,5 231,2 147,6 206,6 118.1 
OZ.OZ A 111 a) 63,1 864,6 430,9 351,1 418,9 295,3 243,4 271,3 187,5 119,7 167,6 95,8 
02.02 A Ill b) 69,0 945,2 471,1 llB,8 458,0 322,8 266,1 296,6 205,5 130,9 183,2 104,7 
02.02 A IV a) 47,2 647,$ 322,7 262.,9 313,7 221,1 182,3 203,2 140,4 89,6 125,5 71,7 
OZ.02 A IV b) 51,8 709,5 353,6 288,1 343,8 242,3 199,7 222,7 153.9 98.2 137.5 78.6 
02.02 A V 76,9 11054,6 525,6 428,3 511,0 360,1 296,9 330,9 228,7 146,0 204,4 116,8 
02.02 B I a) 144,8 11984,9 989,3 806,1 961,8 6ll,8 558,8 622,9 430,5 274,8 384,7 219,8 
02.02 BI b) 99,2 11359,7 6ll,7 552,2 658,9 464,3 382,8 426,7 294,9 188,2 263,5 150,6 
02.02 BI c) 133,9 1835,7 914,9 745,5 889,5 626,9 516,8 576,1 398,2 254,1 355,8 203,3 
02.02 B Il a) 1 53,2 729,3 363,5 296,2 353,4 249,1 205,3 228,9 158,2 101,0 141,4 80,8 
IOZ.02 B Il a> 2 85,5 1172,5 584,4 476,2 568,2 400,4 330,1 367,9 254,3 162,3 227,3 129,9 
02.02 B li a) 3 75,9 1039,7 518,2 422,2 503,8 355,1 292,7 326,3 225,5 . 143,9 201,5 115,2 
I02.D2 B Il a) 4 56,9 780,5 389,0 317,0 378,2 266,5 219,7 244,9 169 • .3 108.1 l51.3 86.4 
02.02 B II a) 5 84,6 1160,0 578,2 471,1 562,1 396,1 326,6 364..,0 251..,6 160.6 224.8 128.5 
02.02 B Il b) 40,0 548,0 273,1 222,5 265,5 187, 1 154,3 172,0 118,9 75,9 106,2 60.7 
02.02 B li c) 27,7 379,4 189,1 154,1 183,8 129,6 106,8 119,0 82.3 52.5 73,5 42.0 
02.02 B Il d) 1 103,4 1417,8 706,6 575,8 687,0 484,2 399,1 444,9 307,5 196.,3 274,8 157.0 
02.02 B II d)Z 75,6 1036,0 516,3 420,7 502 .. 0 353-8 291.6 325.1 224_7 1L.C: L. 7M Sl 11.&. 7 
02.02 B Il d) 3 73,3 1004, 1 500.4 407-8 486-5 342.9 282-6 C:1"i _ 1 717 R 1""'0 n 1QL. 1.. 111 1 
02.02 B Ile) 1 100,0 1370,5 683,1 556,6 664,1 468,0 385,8 430,1 297,3 189,7 265,6 
151,8 
02.02 B II e) 2 aa) 35,4 485,6 242,0 197,2 235,3 165,8 136,7 152,4 105,3 67,2 94,1 53,8 
02.02 B Il e) 2 bb) 63,8 874,1 435,7 355,0 423,5 298,5 246,1 274,3 189,6 121,0 169,4 96,8 
02.02 B IIe) 3 68,8 943,2 470,1 383,0 457,0 322,1 265,5 296,0 204,6 130,6 182,8 104,5 
02.02 B II f) 97,3 1333,1 664,4 541,4 646,0 455,3 375,3 418,4 289,2 184,6 258,4 
147,7 
02.02 B Il g) 123,0 1686,0 840,3 684,7 817,0 575,8 474,6 
529,1 365,7 233,4 326,8 186,7 
02.02 C 27,7 379,4 189, 1 154,1 183,8 129,5 106,8 119,0 82.3 52.5 
73.5 42.0 
02.05 C 61,5 843,0 420,2 3lt2,4 
li08,5 287,9 2"51,3 264,5 182,8 116,7 163,4 93,4 
Il. COEFFICIENTS 
1,017 1,233 1,108 1,088 1,105 1.074 1.061 1,068 1.047 1,030 1,042 1,024 
·; 4 
<•> llontants à percevoir à l'iaportation et à octroyer à l'exportation 
G"IPIGS!:IELOE!! (FORO:lor~. (EJF) ~JO ~74/7~) 
L~!CHSBET~AEGE (VERCRDN. (E~G) 1° 974/71) 
TART CO~PE~SATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~O~TANTS co~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI Dl co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ::1C:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS ELLAS 
--·· -
- --··-·---, .. -
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1 /8/83 8/8/83 15/8/83 22/8/83 3/10/83 17/10/8 12/12/8~ 
-----·· --
NO TARIFAIRE/ N°DU REGLEMENT ~138 (*) 12250(*) 2314(*) 2360(*) 2754 2875 3489 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
01.05 A I 36,5 57,8 48,3 27,1 11,8 22,4 35,4 
01.05 A II 17,3 27,3 22,8 12,8 5,6 10,6 16,7 
01.05 BI 67,7 107,1 89,6 50,3 21,8 41-,5 65,5 
01.05 B II 106,8 168,8 141,2 79,2 34,4 65,4 103,3 
01.05 8 III 96,2 152, 1 127,3 71,4 31,0 59,0 93,1 
01.05 B IV 72,1 113,9 95,3 53,5 23,2 44,2 69,7 
01.05 B V 117,4 185,5 155,2 87,1 37,9 71,9 113,6 
02.02 AI a) 85,1 134,5 112,5 63,1 27,4 52,2 82,3 
·------- t---·-
02.02 A I b) 96,8 152,9 128,0 71,8 31,2 59,3 93,6 
02.02 A I c> 105,4 166,6 139,4 78,2 34,0 64,6 102,0 
02.oz ~ u a> 125,6 198,6 166,2 93,2 40,5 77,0 121,6 
02.02 A Il b) 152,5 241,1 201,7 113,2 49,2 93,5 147,6 
02.02 A II c> 169,5 267,9 224,2 125,7 54,7 103,9 164,0 
... ---
02.02 A III a) 137,5 217,3 181,8 102,,0 44,3 84,3 133,0 
·-
02.02 A III b) 150,3 237,5 198,8 111,5 48,5 92,1 145,4 
-· 
02.02 A IV a) 102,9 162,7 136,2 76,4 33,2 63,1 99,6 
02.02 A IV b) 112,8 178,3 149,2 83,7 36,4 69,1 109,2 
02.02 A V 167,7 265,0 221,8 124,4 54,1 102,8 162,3 
02.02 B I a) 315,6 498,9 417,4 234,2 101,8 193,4 305,4 
02.02 B I b) 216,2 341,7 285,9 160,4 69,7 132,5 209,2 
02.02 B I c) 291,9 461,4 386,0 216,6 94,2 178,9 282,5 
02.02 B II a) 1 116,0 183,3 153,4 86,0 37,4 71,1 112,2 
02.02 B II a) 2 186,4 294,7 246,6 138,3 60,1 114,3 180,4 
02.02 B II a) 3 165,3 261,3 218,6 122,7 53,3 101,3 160,0 
02.02 B II a) 4 124, 1 196, 1 164, 1 92,1 40,0 76,1 120, 1 
02.02 B II a) 5 184,4 291,5 243,9 13.6,8 59,5 113,0 178,5 
02.02 B II b) 87,1 137,7 115,2 64,6 28, 1 53,4 84,3 
02.02 B II C) 60,3 95,3 79,8 44,8 19,5 37,0 58,4 
02.02 B II d) 1 225,4 356,3 298, 1 167 ,3 72,7 138,2 218,2 
02.02 B II d) 2 164,7 260,4 217 ,9 122,2 53,1 101,0 159,4 
02.02 B Il d) 3 159,6 252,3 211,1 118,4 51,5 97,8 154,5 
02.02 B II c> 1 217,9 344,4 288,2 161,7 70,3 133,6 210,9 
02.02 B II c> 2 aa) 77,2 122,0 102, 1 57,3 24,9 47,3 74.7 
02.02 B II c) 2 bb) 139,0 219,7 183,8 103, 1 44,8 85,2 134,5 
02.02 B II c) 3 150,0 237,1 198,4 111,3 48,4 91,9 145,1 
02.02 B II f) 212,0 335,1 280,3 157,3 68,4 129,9 205, 1 
02.02 B Il g) 268,1 423,7 354,6 198,9 86,5 164,3 259,4 
02 .. 02 C 60,3 95,3 79,8 44,8 19,5 37,0 58,4 
02.05 C 134,0 211.,9 177,3 99,4 43,2 82,2 129,7 
Coefficients 
0,969 O oc;:1 o,959 0,977 1,010 1,019 1,030 
(*) Montants à percevoir à L'importation et à octroyer à l'exportation 
1869/VI/79 
FJERKRAE 
GELLOGEL 
· ,-wr Il f.r ,.<4 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
-· 
L\ 
!i91I!'l&~OE~ (FOR0!9N. CEIF) ~a ~74/7!) 
L:ICHS8ET~AE6E (;"E~RDN. (FJG) ~o 974/li) 
:10~,r~:us (0':11?E>4S.;ro1RES :'IONETAIRES (REiit.. (CEE) ..ao 974/71) 
,J;:1POiUI !U C~PENSAZIONE (RE60L. (CEE) N° 974171> 
COitPE~SERENDE 9EDRACiEN CVERORD. (EEG) N3 974/71) 
T~RY CmPE,SATORY A.itOUNTS (REGUL. (EEC) ~a 974/71) 
AARET - JAHR - ~Ta:E .~ YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
:Av& FRAIICE 
Da.te d' entr~e en rigueur I/8/82. 2Ji/3/8~ 23/5/8~ 1/8/83 
r tari:faire/I° du règ:Leaeat 2016 689 1245 2138 
I. Montants à octroyer à·1 1 :i.mporlati •net à >ercevoi 1. à 1'-
-~uicn 
01.05 AI (100 pièces) 4,8T 7,44 8,72 4,36 
01.05 A II (100 pièces) 2,30 3,51 4, 12 2,o6 
01.05 BI 9,02 13,19 16, 1î 6,o8 
01.05 B II 14,22 21,73 25,49 12,74 
01.05 B III 12,82 19,59 22,97 11,48 
01.05 B IV 9,60 14,67 17,20 8,60 
01.05 B V 15,63 23,89 28,02 14,oo 
02.02 AI a) 11,33 17,32 20,31 10, 15 
02.02 AI b) 12,89 19,69 23, 10 11,54 
02.02 AI c) 14,04 21,46 25, 17 12,58 
02.02 A II a) 16,73 25,57 29,99 14,99 
02.02 A II b) 20,31 31,05 36,41 18, 19 
02.02 A II c) 22,57 34,50 4o,46 20,22 
02.02 A III a) 18,31 27,96 32,82 16,4o 
02.02 A III b) 20,01 30,59 35,88 17,93 
02.02 A IV a) 13,71 120.95. 24-'>6 12-28 
02.02 A IV b) 15,02 22,96 26,93 13,46 
02.02 A V 22,33 34, 13 4o,03 20,00 
02.02 BI a) 42,03 64,24 75,34 37,65 
02.02 BI b) 28,79 44,oo 51,61 25,79 
02.02 BI c) 38,87 59,41 69,68 34,82 
02.02 B II a) 1 15,44 23,6o 27,68 13,83 
02.02 B II a) 2 24,83 37,95 44,50 22,24 
02.02 B II a) 3 22,02 33,65 39,46 19.72 
02.02 B II a) 4 16,53 25,26 29,62 14.80 
02.02 B II a) 5 24,56 37,54 44,03 22.,00 
02.02 B II b) 11,60 17,73 20,80 10,39 
02.02 B II c) 8,03 12,28 14,40 î,20 
02.02 B II d) 1 30,02 45,88 53,81 26,89 
02.02 B II d) 2 21,94 33,53 39,32 19,65 
02.02 B II d) 3 21,26 32,49 38, 11 19,04 
02.02 B II e) 1 29,02 44,35 52,02 25,99 
02.02 B IIe} 2 aa) 10,28 15,72 18,43 9,21 
02.02 B IIe) 2 bb) 18,51 28,29 33, 18 16,58 
02.02 B IIe) 3 19,97 30,53 35,80 17,89 
02.02 B II f') 28,23 43, 14 50,60 25,29 
02.02 B II g} 35,70 54,56 64,oo 31,98 
02.02 C 8,03 12,28 14,4o 7,20 
02.05 C 17,85 27,28 32,00 15,99 
i[I. eoe:ff'iciellts , 
1,053 1,081 1,095 1 ni I 
1869/VI/79 
mrFUJGn. 
OOYllEPlKA 
POOLTRY 
VOI.AILU: 
POLI.AME 
GEVOGEUr.K 
F'F/100 kg 
t. l 
,· 
G~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. CEJF) ~a 974/71) 
L:ICHSBEHAEGE (1JERCRDN. (E'..IG) ·~o 974/7î > 
~O~T~NTS COM?ENS;TQIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
l~PORTI Dl CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE} NO 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
TJRY CO~PE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EECJ ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~r:r 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 
Pays ITALIA 
Date d'entrée en vigueur 1/11/82 van 24/3/B~van 10/10/, 13van 24/10/83 tot 22/5/8!,!.ot 1n/10~ 3tot 'l7 /1 /83 
N° tarifaire/N° du règlement 2891 689 2809 2949 
'=r,n ,im: "f'S'1f 
I. Montants à octroyer à l'importa1 ion et , percevc ir à l exporta ion 
01,05 AI (100 pièces) 439 478 205 205 
01.05 A II ( 100 pièces ) 208 226 9î 97 
01.05 B I 814 885 379 379 
01.05 B II 1284 1395 598 598 
01.05 B III 1157 1258 539 539 
01.05 B IV 867 942 404 4o4 
01.05 B V 1411 1534 657 657 
02.02 AI a) 1023 1112 476 476 
02.02 AI b) 1163 1265 542 542 
02.02 AI c) 1268 1378 590 590 
02,02 A II a) 1511 1642 703 703 
02.02 A II b) 1834 1994 854 854 
02.02 A II c) 2038 2215 949 949 
··---
02.02 A III a) 1653 1797 770 770 
·-
02,02 A III b) 1807 1964 842 842 
02.02 A IV a) 1238 1346_ 577 577 
02.02 A IV b) 1356 1474 632 632 
02.02 A V 2016 2192 939 939 
02.02 BI a) 3795 4125 1767 1767 
02.02 BI b) 2600 2826 1211 1211 
02.02 BI c) 3510 3815 1634 1634 
02.02 B II a) 1 1394 1516 649 649 
02.02 B II a) 2 2242 2437 1044 1044 
02.02 B II a) 3 1988 2161 926 926 
02.02 B II a.) 4 1492 1622 695 695 
02.02 B II a.) 5 2218 2411 1033 1033 
02.02 B II b) 1048 1139 488 488 
02.02 B II c) 725 788 338 338 
02.02 B II d) 1 2711 2946 1262 1262 
02.02 B II d) 2 1981 2153 922 922 
02.02 B II d) 3 1920 2087 894 894 
02.02 B II e) 1 2620 2848 1220 1220 
02.02 B IIe) 2 aa.) 928 1009 432 432 
02,02 B IIe) 2 bb) 1671 1816 778 778 
02.02 B IIe) 3 1803 1960 840 840 
02.02 B II f) 2549 2770 1187 1187 
02.02 B II g) 3223 3504 1501 1501 
02,0? C 725 788 338 338 
02.05 C 1612 1752 751 751 
II, Coefficients 1.023 1,025 1,010 1,010 
1869/VI/79 
FJERIŒAE 
GEFLOGEL 
, POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME GEVOGELTE 
nOY/\EPIKA 
Lit/100 kg 
i· 
G.'1I~~OE!t (fOR0::1!11'1. (EJF) ~~ 174/7!) 
l~IC~SBETRAEGE C~"E3CRON. CF~Gl ~Q 974/7il 
T~IY CGIPetSAtORY A:itOUITS (REGUL. (EEC> ~a 974/71) 
~G~T~~TS (~?E~S~TOIRES ~ONETAIRES (REGI.. (CEE) i!lo 974171) 
l:!'IPOiHl l>l C~PENS.UIOIIIE (iEGOL. (CEE) N° 974171) 
CœlPEi!ISUENDE 9El!>RAGEN (VERORD. <EEG) N° 974171) 
U!69/Vl/79 
FJERK.RAE 
GEFLOGEL 
ROY EPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLME 
LTE 
AARET - JAHR - "::î.:E - YEAR - ~ftNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS UNITED KINGDOII 
...... 
..~-
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 'r,7/12/8'. 5/1/R~o1 tl6/1 14/3/~ ~!~~,~1 18/4/83 25/4/83 9/5/83 23/5/83 6/6/83 27/6/8~ ~8/7/83 
N° TARIFAIAE/N° DU REGLEflENT 3458 1 566(*) 689(*) 
mr- 'in' 882 956 1108 1245 1435 1700 1944 
1. l'IONTANTS A PERCEVOIR A L'IIIF'ORTATION ET A OCTROYER A L"EXPORT,TION 
01.05 AI <100 pièces) 0,284 0,128 0,101 0,092 0,092 0,284 0,459 0,321 0,697 0,447 0,605 
01.05 A II <100 pièces) 0,134 0,061 0,048 0,043 0,043 0,134 0,217 0,152 0,329 0,225 0,286 
01.05 B I 0,527 0,238 0,187 0,170 0,170 O,S27 0,850 0,595 1,"292 0,884 1,122 
01.05 B Il 0,831 0,375 0,295 0,268 0,268 0,831 1,340 0,938 2,036 1,393 1,768 
01.05 B III 0,749 0,338 0,266 0,241 0,241 0,749 1,207 0,845 1,835 1,256 1,594 
01.05 B IV 0,561 0,253 0,199 0,181 0,181 0,561 0,904 0,633 1,374 0,940 1,193 
01.05 B V 0,913 0,412 0,324 0,295 0,295 0,913 1,473 0,031 2,238 1,531 1,944 
02.02 AI a) 0,662 0,299 0,235 0,213 0,213 0,662 1,06? 0,747 1,623 1,110 1,409 
02.02 A 1 b) 0,753 0,340 0,267 0,243 0,243 0,753 1,214 0,850 1,845 1,262 1,602 
02.02 A 1 c) 0,820 0,370 0,291 0,265 0,265 0,820 1,323 0,926 2,010 1,375 1,746 
02.0Z A II a> 0,977 0,441 0,347 0,315 0,315 0,977 1,576 1,103 2,396 1,639 2,080 
OZ.02 A II b> 1,186 0,536 0,421 0,383 0,383 1,186 1,914 1,340 2,909 1,990 2,526 
02.82 A ll c> 1,318 0,595 0,468 0,425 0,425 1,318 2,126 1,488 3,232 2,211 2,807 
02.02 A III a) 1,069 0,483 0,379 0,345 0,345 1,069 1,725 1,207 2,621 1,794 2,277 
02.02 A III b) 1,169 0,528 0,415 0,337 o,Jn 1,169 1,885 1,320 2,866 1,961 2,489 
02.02 A IV a) 0,801 0,36~ _ 0,284 0,258 0,258 0,801 1,292 0,904 1,963 1,343 1,705 
02.02 A IV b) 0,877 0,396 0,311 0,283 0,283 0,877 1,4î5 0,991 2,151 1,472 1,86P 
02.02 A V 1,304 0,589 0,463 0,421 0,421 1,304 2,104 1,473 3,198 2,188 2,777 
02.02 B la) 2,455 1,109 0,871 0,792 0,792 2,455 3,959 2,772 6,018 4,118 5,226 
02.02 BI b) 1,682 0,759 0,597 0,542 0,542 1,682 2,712 1,899 4,123 2,821 3,580 
02.02 BI c) 2,270 1,025 0,806 0,732 0,732 2,270 3,662 2,563 5,566 3,808 4,834 
02.02 B II a) 1 0,902 0,407 0,320 0,291 0,291 0,902 1,455 1,018 2,211 1,513 1,920 
02.02 B II a) 2 1,450 0,655 0,515 0,468 0,468 1,450 2,339 1,637 3,555 2,432 3,087 
02.02 B II a) 3 1,286 0,581 0,456 0,415 0,415 1,286 2,074 1,452 3,152 2,157 2,738 
02.02 B Il a) 4 0,965 0,436 0,343 0,311 0,311 0,965 1,557 1,090 2,366 1,619 2,055 
02.02 B II a) 5 1,435 0,648 O,S:09 0,:463 0,463 1,435 2,314 1,620 3,517 2,407 3,054 
02.02 B II b) 0,678 0,306 0,240 0,219 0,219 0,678 1,093 0,765 1,661 1,137 1,443 
02.02 B II c) 0,469 0,212 0,166 0, 151 0,151 0,469 0,757 0,530 1,150 0,787 0,999 
02.02 B Il d) 1 1,753 0,792 0,622 0,566 0,566 1,753 2,828 1,980 4,299 2,941 3,733 
02.02 B II d) 2 1,281 0,579 0,455 0,413 0,413 1,281 2;,067 1,447 3,141 2,149 2,728 
OZ.OZ B .II d) 3 1,242 0,561 0,441 0,401 0,401 1,242 2,003 1,402 3,044 2,083 2,644 
02.02 B IIe) 1 1,695 0,765 0,601 0,547 0,547 1,695 2,734 1,914 4,155 2,843 3,609 
02.02 B II e) 2 aa) 0,601 0,271 0,213 0,194 0,194 0,601 0,%9 0,678 1,472 1,007 1,279 
02.02 B II e) 2 bb) 1,081 0,488 0,384 0,349 0,349 1,081 1,744 1,221 2,650 1,813 2,302 
02.02 B II e) 3 1,167 0,527 0,414 0,376 0,376 1,167 1,881 1,317 2,860 1,957 2,484 
02.02 B Il f) 1,649 0,745 0,585 0,532 0,532 1,649 2,659 1,862 4,042 2,766 3,510 
02.02 B II g) 2,085 0,942 0,740 0,673 0,673 2,085 3,363 2,354 5,112 3,498 4,439 
02.02 C 0,469 0,212 0,166 0,151 0,151 0,469 0,757- 0,530 1,150 0,787 0,999 
02.05 C 1,043 0,471 0,370 0,336 0.336 1.043 1-682 1-177 2.556 1.749 :, :nn 
II. COEFFICIENTS 
0 969 0 0,990 o,~q o,950 o,965 o,924 o,948 0 
UKL/100 kg 
1/8/83 
2138 
0,623 
0,294 
1,155 
1,821 
1,641 
1,229 
2,001 
1,451 
1,650 
1,797 
2,142 
2,601 
2,890 
2,344 
2,562 
1,755 
1,924 
2,859 
5,381 
3,686 
4,977 
1,977 
3,179 
2,819 
2,116 
3,145 
1,486 
1,028 
3,844 
2,809 
2,722 
3,716 
1,317 
2,370 
2,557 
3,614 
4,571 
1,028 
:, ,Ac;: 
Plontants à octroyer à l'importation et à percevoir à l\Hcportation 
1869/VI/79 
G,IMG5BELOE9 (FORO~DN. CEJF) ~0 ;74/71) ~O~îANTS COM?ENs;roIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) FJERKRAE 
GEFLOGEL 
MOY EPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
l~!CHSBETRAEGE (VERCRON. (E~G) 1° 974/71) I~PORTI DI co~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
;:· ·.:. 7":.<.! ~= ::::r:~:. -::.:..( :<.;..;; ~ ~:< .~?:J ~7;:./7 '.; COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORO. CEEG) NO 974/71) 
TARY CO~PE~SAtORY A~OUNTS CREGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 8/8/83 no110181 28/11/8~ 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT 2250 2808 3324 
l. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
01.05 A I (100 pièces) 0,746 0,614 0,718 
01.05 A II (100 pièces) 0,352 0,290 0,339 
01.05 B I 1,382 1,137 1,330 
01.05 B II 2,179 1,793 2,096 
01.05 B III 1,'104 1,616 1,ooY 
01.05 B IV 1,471 1,210 1,415 
01.05 B V 2,396 1,971 2,305 
02.02 A I a> 1,737 1,429 1,671 
02.02 A I b) 1,975 1,625 1,900 
02.02 A I c> 2,152 1,770 2,070 
02.02 A II a> 2,564 2,110 2,467 
02.02 A 11 b) 3,113 2,561 2,995 
02.02 A II c) 3,459 2,846 3,328 
02.02 A III a) 2,806 2,308 2,699 
·-
02.02 A III b) 3,067 2,524 2,951 
02.02 A IV a) 2,101 1,72'! 2,021 
02.02 A IV b) 2,302 1,894 2,215 
02.02 A V 3,422 2,816 3,292 
02.02 B I a) 6,441 5,300 6,197 
02.02 B I b) 4,412 3,630 4,245 
02.02 B I c> 5,957 4,901 5,731 
02.02 B II a) 1 2,367 1,947 2,277 
02.02 B II a) 2 3,805 3,131 3,660 
02.02 B II a) 3 3,374 2,776 3,246 
02.02 B II a) 4 2,533 2,084 2,436 
02.02 B II a) 5 3,764 3,097 3,621 
02.02 B Il b) 1,778 1,463 1,711 
02.02 B II c) 1,231 1,013 1,184 
02.02 B II d) 1 4,601. 3,785 4,426 
02.02 B II d) 2 3,362 2,766 3,234 
02.02 B II d) 3 3,258 2,681 3,135 
02.02 B II e) 1 4,447 3,659 4,279 
02.02 B II e) 2 aa) 1,576 1,297 1,516 
02.02 B II e) 2 bb) 2,837 2,334 2,729 
02.02 B II e) 3 3,061 2,518 2,945 
02.02 B II f) 4,326 3,560 4,162 
02.02 B II g) 5,471 4,502 5,264 
02.02 C 1,231 1,013 1,184 
02.05 C 2,736 2,251 2,632 
-
II. COEFFICIENTS 
0,921 0,935 0,924 
UKL/100 kg 
,, 
S,f!IIG!BEl(>Eg (FOR02Da. (EJF) ~~ 174/7!) ~G~T~~TS co~?E~S"TOIRES 'ff>NETAIRES (REGt... (CEE) ~o 974/71) 
L:ICHS8ET~AE6E (~"E!ICRDN. ce-,,>~~ 974/71) l~PORTI 01 co•PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
;:--~7::-t~ ~:::r::~; :::.;(~.;.;: (~~: ;;,:3 ~~/7:; COHPENSERE~DE 9EDRAGEN CVERORD. CEEG) No 974/71) 
T.\RY CCJIPE~SlTORY AMUNTS CREGUL. CEEC> .'.'1° 974171 > 
AARET - JAHR - :::;::r: - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS IRELAND 
van 26/3/83 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR tot 22/5/83 
689 N° TARIFAIRE/N• DU REGLEflENT 1::u,;; 
1 flONTANTS A OCTROYER A L'lfF'ORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION . 
.. 
01.05 Al (100 pièces) 0,236 
01.0S A II (100 pièces> 0,111 
01.0S BI 0,437 
01.05 B II 0,688 
01.05 B Ill 0,620 
01.05 B IV 0,465 
01.05 8 V 0,757 
02.02 AI a) 0,548 
02.02 AI b) 0,624 
02.02 AI c> 0,680 
IZ.12 A II a> 0,810 
02.02 A II b) 0,983 
02.02 A Il c) 1,092 
02.02 A III a) 0,886 
02.02 A III b) 0,969 
02.02 A IV a) 0,664 
02.02 A IV b) o,n1 
02.02 A V 1,081 
02.02 BI a> 2,034 
02.02 BI b) 1,394 
-
02.02 e I c> 1,881 
-
02.02 8 II a) 1 0,747 
02.02 B II a) 2 1,202 
02.02 B II a) 3 1,066 
02.02 2 IIe) 4 0,800 
~ 
02.02 B II a) 5 1,189 
~ 
02.02 B II b) 0,562 
02.02 B Il c> 0,389 
02.02 B II d) 1 1,453 
02.02 B II dl 2 1,062 
02.02 B II dl 3 1,029 
02.02 B Il e) 1 1,405 
02.02 B II el 2 aa) 0,498 
02.02 B IIe) 2 bb) 0,896 
02.02 B II e) 3 0,967 
~ 
02.02 B II f) 1,366 
02.02 B Il g) 1,ns 
02.02 C 0,389 
~ 
02.05 C D.864 
-
Il. COEFFICIENTS 
1,0231 
1869/YI/79 
FJERKRAE 
GEFLOGEL 
IIOYAEPIKA 
esliifle 
POU.ME 
GEVOGELTE 
• 
D6 VI/A 4 
5. PRODUITS LAITIERS 
1292/VI/81 
SuHe 
!S~INGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
SL~ICHSBETRAEGE CVERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE OEDRAGEN (VERORD. CEEG) Nù 974/71) 
1869/VI/79 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : UEBL - BLEU BR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR (*) Il'.., !~I : 5. 7. 82 j • 83 1 5.7.82 24.3.83 23.5.83 5.7.82 24.3.83 23.5.83 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : !1739/82 00'7/0~j 18li83. 1739/82 689/83 1245/83 11739/821689/83 1245/8~ 
I MONTANTS A PERCEVOII A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
ex. 04.01 A I <-Lactosérum) (9) dt 1~2T 8,3' 2,46 3,81 T 3,20- ~91 2,63 2, 10 
04.01 A II (9) c> 15,2 8,3 2,46 3,81 3,06 1,69 ! 2,63 2,01 i 
04.01 8 I (9) d) 13,5 7,4 2,20 3,40 2,74 1,51 2,35 1,80 
04.01 B II (9) (10) d) 10,5 5,8 1,71 2,65 2,13 1,18 1,83 1,40 
04.01 B III (9)(10) d) 8,5 4,7 1,38 2,14 1, 72 0,95 1,48 1,13 
04.02 A II a) 1 (8) - 194,8 106,8 31,63 48,96 41,09 21,76 33,85 26,99 
04.02 A II a) 2 (8) d) 128,.1 70,3 20,80 32,19 27,09 14,31 22,26 17,. 75 
04.02 A II a) 3 (8) d) 128,1 70,3 20,80 32,19 27,09 14, 31 22,26 17,75 
-~·--
-·· 04.02 A II a) 4 (8) d) 103,9 57,0 16,87 26,10 21,91 11,60 18,05 14,39 
04.02 A Il b) 1 (1) (2) (8) - 194,8 106,8 31,63 48,96 41,09 21,76 33,85 26,99 
04.02 A II b) 2 (1)(2)(8) d) 128,1 70,3 20,80 32,19 1 27 ,02 14,31 1 22,26 17,75 
04.02 A II b) 3 (8) d) 128,1 70,3 20,80 32, 19 27,02 14,31 22,26 17 ,75 
04.02 A II b) 4 (8) d) 103,9 57,0 16,87 26, 10 J 21,91 -- 1 _ _1_~Q__+ 18,05 14.39 , .. ___ 
04.02AIIla) mat. sèchef < 15% (8) d) 15, 2 8,3 2,46 3,81 3,20 1,69 1 2,63 2, 10 
! 
--
--- i lact. n. gr~b' 15% 1 1 ~ 1 (8) d) 1 33,4 18,3 i 5,42 1 8,39 7,04 5,80 ! 4,62 mat.sèche~ 15% d) ·--· ---104. 02AII lb) (8) 1 12, 1 6,6 1, 97 3,05 2,56 5 2,11 1,68 
lact .n.grb)_.15% {25% (8) d) 33,4 18,3 5,42 8,39 7,04 3,73 5,80 4,62 
~ 25% (32% (8) d) 54,6 30,0 8,87 13,73 11,52 6, 10 9,49 7,57 
~32% (8) d) 60,7 33,3 9,85 15,25 12,80 6,78 10,54 8,41 
04.02 BI a) (3) 
- 233,2 127,9 37,87 58,60 49, 19 26,05 40,52 32,31 
04.02 BI b) 1 aa) (3) - 194,8 106,8 31,63 48,96 41,09 21,76 33,85 26,99 
04.02 BI b) 1 bb) (3) d) 128, 1 70,3 20,80 32,19 37,02 14.31 22.26 17.75 
04.02 B I b) 1 cc) (3) d) 103,9 57,0 16,87 26,10 21,91 11,60 18,05 14,39 
04.02 B I b) 2 aa) (3) - 194,8 106,8 31,63 48,96 41,09 
_!2_~-~-J23, 85 26,99 
-·-· ·--· 
04.02 B I b) 2 bb) (3) d) 128,1 70,3 20,80 32, 19 27,02 14,31 22,26 17,75 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 103,9 57,0 16,87 26,10 21, 91 11,60 18,05 14,39 
04.028IIa) mat. sècheJ( 15% (3) d) 15,2 8,3 2,46 3,81 3,20 1,69 2,63 2, 10 
1 Lact.n.gr~15% (7) d) 42,6 23,4 6,92 10, 70 8,98 4,76 7,40 5,90 
04.02BIIb) mat. sècher< 15% (3) d) 12,1 6,6 1,97 3,05 2,56 1,35 2,11 1,68 
-·-
lact .n.gr!~15% {25% (7) d) 42,6 23,4 6,92 10,70 8,98 4,76 7,40 5,90 
_).25% ( 32% (3) d) 54,8 1 30,0 i 8,89 13, 76 11,55 6,12 9,51 7,59 
i\ 32% (3) d) 60,8 33,4 l 9,88 15,29 12,83 6,80 10,57 8,43 
~-
' b4.03A poids en .< 80% (4) b) - - - i- - - 1 - -
mat.gr. .~ 80% (82% (4) - 454,5 249,3 73,80 114,22 95,88 50,77 78,97 62,98 
~ 82% (4) - 1465, 9 255,5 1 75,65 117,07 98,27 52,04 80,95 64,56 
' 1
(4) b) ! 1 
! 04.03 B - - i - - - - - -
1 
! 1 
! 1 1 04.04 A (5)(12) - / 39~--'2._~14,2 _ , 63,43 _ i8~~_6 __ r 82,40 43,63 67,87 54,13 
i ex. 04.04 C (-Roquefort) (5) - , 320,8 1 175,9 l 52,08 80,60 I 67,66 35,83 1 55,73 44,44 1 
19,54 L2_0,24_ .j 
1 ! )4.04Dia) mat.gr. z10% (5) (12) - 120,4 66,0 25,39 13,44 20,91 i 16,681 
-·----·-
•·· ----- ---------- ,-~.-
en poids)}O% (30% (5) (12) - 177,4 97,3 28,81 44,59 37,43 19,82 30,83 1 24,59 · 
. ' '/ . 
---
----
---
·-- ----•~- - -- --- _, >------------·· ~ -------- i.-.------·- ---~---- . . .. 
mat.sèche ) 30% (5)(12) - 25,85 142,3 42,13 65,20 54,72 28,98 45,08 . 35,95 , 
------~- ------- - - -~------- - r ----"------~------· '-·--·-- ----
' 
MN/100 kg a) 
• 1 
-·--
1 
1 
-
' 
IG~IMGSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
5LEICHS8ET~AEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
1869/Vl/79 
.'•10NT.l.NTS CQ1,1?ENSAT0IRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) :~~~~!~~E~:~:~~:s 
IMPORTI DI C0~1PENSAZI0NE (REGOL. (CEE) NO 974/71) rAMKT(l((IQJ(A l'FOIOOA 
MILK PRODUCTS COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN ëTARY COMPENSATORY AMOUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
,~ .. 
AARET - JAHR - ~rcr - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 MN/100 kg a: 
PAYS: 
**' UEBL,;.ljlLEU lilR DEUTSCHLAND NEDERLAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : <•> ,. , .l:5t t:lt...:).G.JI ,.,.ac t:::,. :>.o; ':>. (.lfU. 11=.J. ,.1.1~ ïrn712" jl.--'.831 l(j'f/12 24.3.83 124::i/a~ l/5'1'/li: 24.3.&~ fi2m13 No TARIFAIRE/N° OU REGLEMENT : il .1:5.82 mffil 1.1.112 619/83 1 .. 1.ili 1.B.&i1 ;689/13 1.1.&3 
~·"'" •UIAlll,L L1_,,. :;J'l~llllX'i 
I MONTANTS A PERCEVOIR A LI IMPORTATION ET A OCTROYER A l I EXPORTATION 
04.040Ib) mat.gr. -(55X (5) (12) 
- 259,5 142,3 42,13 65,20 54,72 21,98 45,08 35,95 
en poids mat.sèchel).55X (5)(12) 
- 307,7 168,7 49,96 77,32 64,90 34,37 53,46 42,63 
04 .. 04 D Il (5) 
- 307,7 168,7 49,96 77,32 64,90 34,37 53,46 42,63 
ex.04.04Ela) c-~~tc.) \;)I - 341,5 242,1 71,68 110,93 93,11 49,31 76,70 61,16 (11) 
04.04 E I b> 1 (5)(12) 
- 362,6 198,8 58,17 91,11 76,47 40,50 62,99 50,24 
ex.04.04 E I b> 2 
-~etc. r<1ox (5) (11) (12) (13) - 251,8 138, 1 40,89 63,28 53,11 28,13 43,75 34,39 
l}10X (5)(11)(12)(13) - 332,9 182,5 54,04 83,64 70,21 37,1S 57,83 46,12 
-
~10X (5)(11)(12) (13) 173,1 94,9 28,11 43,50 36,52 19,34 30,08. 23,99 etc. -
i.,1ox (5)(11) <12><13) - 259,7 142,4 42,16 65,25 54,77 29,00 45,12 35,98 
IU't. Ultt:J C) mat.gr. (10X (5) .. 78,7 43,2 12,78 19,77 16,60 1,79 13,67 10,90 
en poids mat.sèche }10X (5) .. 131, 1 71,9 21,29 32,95 27,66 14,65 22,78 18, 17 
04.04EIIa) en poids 
~(BOX (5) .. 332,9 182,5 54,04 83,64 70,21 37,18 57,83 46,12 
·--mat.sèche ~ox (5) .. 441,5 242,1 71,68 110,93 93., 11 49,31 76,70 61,16 
--f04.04 E Il b) (5) 
- 279,0 153,0 
. -~,30 70,10 58j84 31.16 48.,7 ,a.65 
!23.07 B la) 3 (6) ... 
-
.. 
-
.. ... 
-
.. 
-
123.07 8 1 a> 4 (6) .. - .. ... ... .. 
-
.. .. 
:,,,, 2,1(eJ u, ,., 0,96 0:11 u,,,. 0,66 u,::>n 23.07 B l b) 3 (6) .. "!;a 11;61 -0:U l'.CSll 
11,0 6,5Ct~ 2,46 23.07 B 1 c) 3 (6) .. ra T:l4 3,00 ~ 1,70 tn 2,07 1,80 î:36 
23.0? B 11 (6) .. ... .. 
- -
.. .. .. 
-
Il COEFFICIENTS 
1,.031 1,017 t .. 
- - -
µeaL .. BLEU .. .. 
---··-
BR OEU'l'SCHLANI'> 
- -
0,916 0,870 0,892 .. .. .. 
.. 
~El>ERLANI> 
-
... 
-
.. .. 0.946 0.916 n.934 
.. 
-
: 
' 
1 
1; i 
/ 
1 
1 
1 1 
--
! i 
' Montant de base par 100 kg, poids net du produit .. a> lactiques par 100 kg poids net ( *) Montant supplémentaire pour chaque% de mft. grasses 
du produit. 
(1) à a), b), c) et d) : voir foot-n~tes pa~es. . , 
l'export at idp. ( **> Montants à octroyer à l'importation et a percevoir a -
Ce) Les montants restent en vigueur. 
i 
J 
1 
1 56 -
-- / 
!G~I~GS8EL0E9 (FORO~CN. (EJF) N° 974/71) 
SL~ICHS8ET~AEGE (VERCRDN. CEWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONË CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~TARY COMP~~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : 
DANMARK 
DATE D'ENTREE ENVIGUEUR : (*) 124.3.83 23.5.831 
1 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : ! 689/83 1245/831 I. 1 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
rAMKTO<OOKA IPOICMA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
DKR/100 kg a) 
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A 1. 'EXPORTATION 
ex.04.01 A I (-lactosérum) (9) d) 1,22 0,96 
1 
04.01 A II (9) c) 1,22 0,92 
04.01 B I (9) c) 1,09 0,82 
04.01 B II (9) (10) c) 0,85 0,64 
04.01 B III (9) (10) c) 0,68 0,52 
--i,,,----r-· 
04.02 A II a) 1 (8) - 15,65 12,32 
04.02 A II a) 2 (8) d) 10,29 8,10 
·-
04.02 A II a) 3 (8) d) 10,29 8, 10 
04.02 A II a) 4 (8) d) 8,35 6,57 
04.02 A II b) 1 (1 )(2) (8) - 15,65 12,32 
04.02 A II b) 2 (1)(2)(8) d) 10,29 8,10 
1 
i 
1 
04.02 A II b) 3 (8) d) 10,29 8,10 ! 
04.02 A 1 Ft~ II b) 4 (8) d) 8,35 6,57 ···--· 04.02Allla) mat.sèche < 15 % (8) d) 1,22 0,96 lact.n.gr. L>,; 15 1 % (8) d) 1 2,68 2,11 
1 
---·-·--· 04,02AIIIb) mat.sèche i ,15 % (8) d) 0,97 0,77 
lact.n.gr. ) 15% (25% (8) d) 2,68 2,11 
;- 25%~2%(8) d) 4,39 3,45 
J.32% (8) d) 4,88 3,84 
04.02 B I a) (3) 
- 18,74 14,75 
04.02 B I b) 1 aa) (3) 
- 15,65 12,32 
04.02 B I b) 1 bb) (3) d) 10,29 8, 10 
04.02 B I b) 1 cc) (3) d) 8,35 6,57 
04.02 B I b) 2 aa) (3) - 15,65 12,32 
.. 
04.02 8 I b) 2 bb) (3) d) 10,29 8,10 
·-
04.02 B I b) 2 cc) (3) d) 8,.35 6,57 
I04.02BI1a) mat.sèche 15 % (3) d) 1,22 0,96 1 
" 
.. 
lact.n.gr 1 \ 15 
.1 % (7) d) 3,42 2,69 
04.02BIIb) mat.sèche ( 15 % (3) d) 0,97 0,77 
lact.n.gr J 15% (:5%(7) d) 3,42 2,69 1 
1 
;,25%. _32% C 3) d) 4,.40 3,46 i ! 
1 
1 _>32 % (3) d) 4,89 3,85 1 1 1 1 
i 1 D4.03 poids en (80 % (4) b) - - 1 1 
1 i mat.gr. J.80 % (82 % (4) - j 36,52 28,.75 1 
1 1 
_,) 82 % 137 ,43 29,47 1 1 (4) - 1 1 
04.03 8 (4) b) 
1 
- -
! 
i i 
1 
04.04 A (5)(12) - ! 31,39 24,.71 
\ 
i 1 
0 x.04.04CC-Roquefort) (5) - '25,77 1 20,29 : 1 i 1 1 i 
'1 
'! 
1 : 
~4 .04Dia) mat.gr ·K 10% (5) (12) - 9,67 7,61 i i 1 1 
-----· -~------
i ! 1 en poid~\10~«0% (5) (12) - 14,.26 11,22 // 
----r---~--
--- . ' 
1 
~30 % (5) (12) - 20,85 16,.41 
-- ---·--·- ---~- --- - ----- --·- ----~ -- - -- ----· - -
--+--·-----~---- - - - -·- ..... ··--·--L ! 
-
! 
l!i'"l!~SBEL~et (fORl!):i!!l)~. (EJif) ~~,m ~1411~) 
':il.=!t~SBET!AEGE (~"Eâ'!CRDN. CF,G) ~o 97417,) 
~-M»:Nlli ~us ((O.')!!?IEl!iS.;iirOHES :iMMIIIETJlHIES (REQ... (CIEE) :tt0 974/71) 
I~IPORTI DI [@il!l.?Et~SAZil!JNE (REGOIL.. (CEE) ~o 974/71) 
(~~?EINISERE~DE 3EDRA6EIN (WEROAD. CEE6) ~o 974/71) 
11!6WVU19 
J\Jli.lRH - JJll.ilR - ê::~I: - llEAR - AltlliNIIEIE - AINIIMO - JMR 19U ~[U/DKR/100 kg a) 
PAYS: DAflllARK 
DATE o•ENTREE EN VIGUEllt: <•> p4.3.83 ;;;,~;;;!! 
!! 
118 TARIFAIRE/N° DU RE6LEIIENT : \f89/83 I.G.6.l li Il 1 il l.t:l.>G/83. Il 
1 IIOftTANTS A PERCEVOIR A L'lll>ORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.04 DI aat.gr. 1.(55 Z (5) (12) - 20,85 16,41 i 1 ï 
en poids aat.sèche i ).55 Z (5)(12) - 24,72 19,46 
04.04 D Il (5) 
- 24,72 19,46 
~---
ex.04.04Elal <~144tc.) (5) 
- 35,47 27,92 {11) 
---
. -
--- - --
--t--· 04.04 E I bl 1 (5) (12) - 29, 13 22,93 
~x.04. 04Elb>2 
-~ etc.[~1DZ C5H11H12H13> - 20,23 15,93 
l)1DZ C5H11H12H13l - 26,74 21,05 
--~~ etc.;<1DZ C5lC11)C12)C13) - 13,91 10,95 
i "\1DZ C5H11H12H13) 
1 ;' 
- 20,86 16,42 1 
.-,..OIiie> .. t.gr • •• ·10 Z (5) 
- 6,32 4,98 i 
"' ' IE!ft poids aat. sèche 1 }10 Z ij (5) 
- 10,54 8,29 ! 
-:,,..., ij 
D4.04Ella> en poids ·_ ·ao z (5) 26,74 21,05 ! - : R ü 
aat. sèch~ ,80 Z (5) 
- 35,47 27,92 ! 
.i 1 
Il 1 
u 1 1)1..04 E 11 b) (5) - 1 22,41 17,64 Il 
' ; ü n ! 
13.07 BI a) 3 (6) i i - - - n 
~-07 BI a) 4 (6) 
-
1 
- - ~ 
'3.07 B I b) 3 (6) 
- 0,31 0,24 ! 
~3.07 BI c) 3 (6) 
- 0,96 U,74 0,76 
l.t3.07 B 11 (6) 
- - -
II COEFFICIENTS 
0,987 0,990 
1 
1 
1 
1 
1 i 1 
" 1 Il 1 n R 
i l 
i i u 
Il 
1 1 Il n 
" 
1 1 !1 ~ 1 1 
1 i 
Il 
1 1 Il 
' 
li 
1 1 1 
; i i 1 Il 
a> llbntant de base par 100 kg:' j,)Oios net du ?roduit. 
-i 
<•> Montant suppléllêntaire pour èhaque % de aat. grasses Lactiques par 100 kg poids net du i produit. 
1 (1) à a1, b), c> et d) : voir foot-notes pages. 
IG~IMGS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
SLE!CHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
1869/Vt/79 
::".:.':":,:.~ ::::::.-.r::,:. ,-:::.: . .:.(.;;..:; (~::::: . .:.,=>:J ~?:::../7·:; 
ETARY CO~PE~SATORY A~OUNTS (REGUL, (EEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
/7\,MH{T/A rPo1QiiTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
RIPRODUKTER 
AARET - JAHR - ::rc[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/ 100 kg a) 
PAYS : 
-·---· 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT: 1/83 69/83 1 141/831 236/831343/83 391/83 689/83 î~z~,~3 1435/83 1513/83 1810/83 
MONTANT A OCTR~YER A lrIMPORTA ION ET~ PERCEVOIR A L'EXPORTA ION 
ex. 04.01 AI (-lactosérum) (9) d) 12,9 176,4 1167,3 1 87,9 71.,6 85,5 60,2 49,7 9,.0 19,8 9,9 
04.01 A II (9) c) 12,9 176,4 167,3 87,9 71,.6 85,5 60,2 49,.7 8,6 19,0 9,5 
04.01 8 I (9) d) 11,5 157,5 149,4 78,5 64,.0 76,3 53,8 7,.7 16,9 8,.5 
04.01 B Il (9) (10) d) 9,0 122,7 116,4 1 61,.2 49,8 59,5 41,.9 34,6 6,0 13,,2 6,6 
04.01 8 Ill (9) (10) d) 7,.2 98,9 93,.8 49,3 40,2 47,9 33,8 27,8 4,.8 10,6 5,.3 
04.02 A Il a) 1 (8) 165,4 2267,6 2150,8 1130,.2 920,9 1098,8 638,.3 115,6 254,.3 127,2 
04.02 A II a) 2 (8) d) 108,8 1491,2 1414,4 743,2 605,6 722,6 509,2 419,8 76,0 167,2 83,6 
04.02 A II al 3 (8) d) 108,8 1491,2 1414,4 1 743,2 605,6 722,6 509,2 419,.8 76,0 167,2 83,6 
04.02 A Il a) 4 (8) d) 88, 2 1209. 1 1146. 8 602.6 491,0 585.9 412.9 340.4 6L6 135.6 67 .8 
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8) 165,.4 2267,6 2150,8 1130,2 920,9 1098,8 774,.4 638,3 115,6 254,3 127,2 
04.0Z 1 1I b> 2 (1)(2)(8) d) 108,8 1491,2 1414,4 i 743,2 605,,6 722,6 509,.2 ! 419,8 76,.0 167 ~2 83,,6 
-------------------------~-+-~ 
04.02 A II b) 3 (8) d) 108,8 1491,.2 1414.4 i 743 2 605 6 722.6 ! 509,2 419,8 76.0 167.2 83.6 1---~-------------+---t-----<---t---L--.C.--+--'-L---1 
602:61491 :o -. 585 ,9 / . .'!.&c2-i 1_.....,3"--'4'-"'0.,,_4.,_,..__,6....,1-""-""-+6--'-'1<;..._:c;,,_,,""-t!..--"'6"-7,u,__8-I 04.02 A II b) 4 (8) d) 
04.02 A III a) mat.séche ( 15% (8) 
lact.n.gr ),, 15% (8) 
04.02 A III b) mat.séche ( 15% (8) 
lact .n .gr~ 15% '(::!5%(8) 
t25% 02%(8) 
~ 32% (8) 
04.02 BI a) (3) 
04.02 BI b) 1 aa) {3) 
04.02 8 I b) 1 bb) (3) 
04.02 8 I b) 1 cc) (3) 
04.02 BI b) 2 aa) (3) 
04.02 8 I b) 2 bb) (3) 
04.02 BI b) 2 cc) (3) 
04.02 B II a) mat.séche(15% (3) 
lact.n.gr~15% (7) 
04.02 8 II b) mat.séche(15% (3) 
lact .n.gr ~ 15%(25% (7) 
) 25%(32% (3) 
~32% (3) 
04.03 A poids en (80% (4) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d} 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
b) 
88,2 1209.1 11~( 
12,9 176,.4 1 167,3 
1 
87, 9 . 71, 6 r~ --_6_0~, 2 ___ 4_9_~,,_7 __ 9~._0 __ 19_..<-=8 _____ 9~. 9~ 
193 6 i 157 8 r,;;r __1.,_,3._.2..,..,___7+-!-_.1 ... n"'-r-94"'-+-~19.,_,,_..8'--+----'4"""-::i:..__!..__.::>_,11-~R 1 28.3 388 5 ! ~--
1 
10,3 141, 1 1 133,8 7n,: 57.3 I..Sl~ t..R.:;> 39_.7 7.2 15~8 7~9 
28.,3 388.,5 193.6 157,8 18R_;: n::> 7 1nQ t. 10 .8 ?1 Sl 
36.,4 635.7 603,0 1 316,9 258,2 308-1 217,.1 179,0 32,.4 71.3 35.6 
352, 1 286,9 342,3 241,2 198,9 36,0 79,2 39,.6 
198,0 ~714,4 ;,574,6 1352,,9 1102,.3 1315,3 927,.0 764,1 132,4 304,.4 152,.2 
165,.4 ~267,.6 ;,150,.8 1130,2 920,.9 1098,8 774,.4 638,3 115,.6 254,.3 127,,2 
108,8 n491,2 1414,4 76,0 167,2 83,6 
602,6 491,0 585,9 412,.9 340,.4 61,6 135,.6 67,8 
165,4 t2267,.6 ::>150,8 l 1130,2 920,9 1098,8 774,4 638,3 115,.6 254,3 127,2 
108,8 n491,2 ~414,4 743,2 605,6 122,6 509,.2 419,8 76,.0 167,.2 83,.6 
61,6 135,6 67,8 
12,.9 176,4 167,,3 87,.9 71,6 85.5 60.2 49.7 9.0 19.8 9.9 
36,.2 495,8 470,2 247,.1 201,3 240,2 169,3 139,6 25,3 55,6 27,.8 
10,,3 141,.1 133,8 70,.3 57,3 68,.4 48,2 39,.7 
36,2 495,8 . 470,2 247.1 20113 240.2 169.3 139,,6 25 .3 55.6 27.8 
46,5 637.4 604.6 317.7 258.9 308 9 217.7, 179 4 32.5 71.5 ,:,. 7 
51,7 708,.2 / 671,7 353,0 287,6 343,2 241,9 199,.4 36,1 79,4 39,7 
i 
mat.gr. ~80%(82% (4) - 386.,0 5290,.5 5018,0 2636,.8 2148,.5 2563 6 11806 7 1489.3 269.7 593_-.; ?01...7 l---_:::.-=-=..:~.:__....2..=-=.:.::..._::_:=--...:....:..:-1----t-:_:_.L.C....-t--_.__-t_---'--'-__ 
),82% (4) _ 395,6 5422,.7 5143,4 2702,.7 2202,2 2627,6 1851,9 1526,5 276,.4 608,.2 304,1 
04.03 8 (4) b) 
04.04 A (5)(12) 331,7 ~546,9 ~312,.7 2266,.2 1846,5 2203,.3 1552,8: 1280,0 
ex. 04.04 c <-Roquefort) C5) - ! 272,4 ~733,.4 ~541, 1 1860,8 1516,2 \1809, 1 l 1215,.0 j 1051,.0 
04.04 DI a mat.gr. (10% (_5_)( __ 1_2_) ------....-~1~_ 1400.8 1328.7 f-(?98,2 568,2 i 678,8 j 478.4 ·/ 394,31 
en poids ~10%(30% (5)(12) - 150,7 :_065,3 1958,9 ~29,4 
1 
838,.7 !1000,,8 ! 705,,3 : 581,4 I 
,_ 2~0_!_~_~0!_~~2864,3_i1sos,1 i1226,4 __ '1463,3_J1031,3 850,1: 
1 1 i ! · i 
mat. séche ~ 30% (5) (12) 
--------------·--
231,8 
190,3 
71 4 
105,.3 
153,_9 
509,.9 
418,7 
1 ",7 .1 
231,.61 
255,.0 
209,.3 
no:; 
115,8 
169,3 J 
r 
) 
}. 
.. 
IG~I~GS8EL~E9 (FORO~D~. (EJFJ N° 774/71) 
SLEICHS8ET?AEGE {~ERCRDN. (E~G) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENSATO[RES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
1869/VI/79 
~RODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
r.MA kr/A nv,o/l(TA, MILK.PRODUCiS 
2TARY CO~PE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - C::TC:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/100 kg a) 
PAYS: ELLAS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: <*) 3.1.83 l 31.1.83 14.2.83 21.2.83 24.3.83 25.h83 '**) '**) '**) 13.1.83 J24.1. 83 25 •. 83 6.6.83 lt3.6.83 4.7.83 No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT: 1/83 69 / 83 j 141 / 83 263/83 343/83 391/83 .689/83 956/83 1435/83 1513/83 1810/83 1245/83 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.04 Dib) mat.gr. (55% < 5) ( 12) 
- 220,3 3019,9 12864,3 1505,1 1226,4 1463,3 1031,3 850,1 153,9 338,7 169,3 
en poids mat.sèche. ).SS% (5) (12)' 
- 261,3 3581,3 3396,8 1784,9 1454,4 1735,3 1223,0 1008,2 182,6 401,6 200,8 
04.04 D II ( 5) 
- 261,3 3581,3 3396,8 1784,9 1454,4 1735,3 1223,0 1008,2 182,6 401,6 200,8 (5) 
elC. 04. 04Eia> C-Grona pad etc) (11) - 374,9 5138,1 4873,5 2560,9 2086,6 2489,8 1754,7 1446,4 261,9 576,2 288, 1 
U4.04 El b) 1 (5)(12) 
- 307,9 4220,1 4002,7 2103,3 1713,8 2044,9 1441,2 1188,0 215,1 473,3 236,6 
ex. 04.04 E lb) 2 
- Asia.,e etc.f {10% Cs> <11> (12) <13: 
- 213,9 2931,1 2780,1 1406,9 1190,3 1420,3 1001,0 825,1 149,4 328,7 164,3 l }10% (5) (11) (12) (13) 
- 282,7 3874,2 3674,6 1930,9 1573,3 1877 ,3 1323,0 1090,6 197,5 434,5 217.,2 
- ESl(On\ etc. [ (1 OX (5) (11) (12) (13) - 147,0 2015,1 1911,3 1004,3 818,4 976,4 688,2 567,3 102,7 226,0 113,0 
)10% (5) (11) (12) (13) 
- 220,5 3022,4 2866,7 1506,4 1227,4 1464,5 1032, 2 850,8 154,1 338,9 169,5 , 
04.04EltJ met.gr. (10% (5) 
- 66,8 916,0 868,8 1 456,5 372.0 443,8 312,8 257,8 46,7 102.7 51,4 
en poids mat.sèche )10% i 
1 
(5) 
- 111,4 1526,3 1447,7 î 760.7 619.8 739.6 521.2 429.7 77,8 171.2 85 6 
r{80% 
1 ! 04.04EI1a) en poids (5) 
- 282,7 3874,2 ~()74,6 (1930,9 1573,3 1877,3 j~_323,0 1090,6 197,5 434,5 217,2 
)80% (5) 374,9 5138,1 t873,5 2560,9 ,2086,6 i 1446,4 261,9 576,2 288,1 mat.sèche - 2489,8 i1754,7 
1 1 ! 
1 04.04 E II b) (5) 
-
1 236, 9 3247,1 i3_079,8 _1618,4 '1318. 7 157~~ 110~,9 914.1 ! 165, 9 - "364.1 182.1 
23.07 B I a) 3 (6) 
- - -
1 
- - - - - - -
23.07 B I a) 4 (6) - - - - i - - - - - - - -
23.07 B I b) 3 (6) 
- 3,2 44,5 42,2 ! 22,2 18, 1 21,6 15,2 ~) 9,6CG) 6,2(G) 8,6CG) 
i __ _1J,_j ___ 23.07 BI c) 3 (6) - 10, 1 139,0 131,8 69,3 56,4 67,4 47,5 43.6( F) 30.,1(G) 19.2(G) 26.9CGl 
23.07 B Il (6) 
- - - - - - - - - - - -
II COEFFICIENTS 
1,017 1,233 1,221 1,108 1,088 1,105 1,074 1,061 0,990 0,978 0,989 
1 
1 
i 
i 
1 1 
i i 
1 
' 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
( F) Valable à partir du 23/5/83. Reglement 1245/83 
CG) Montants a octroyer à L'importation et a percevoir à L'exportation 
(a) Montant de base par 100 ka. ooids net du ornrl11it 
(*) Montant supplementaire pour chaque% de mat.qrasses Lactiaues par 100 ka ooids net du· 
! (1) à ( ) et b) c) dl: voir foot-notes pages 1 
(**) Montants à percevoir à L'importation et a octroyer à l'elCportation ! 
-----·-- --- - -- -----1 
~ d.' 
··" 
---- "· 
-
I(}\ 
IG~t~GS3EL0E9 CFORO~DN. (EJF) N° 974/7~) 
SLE!CHSBET~AEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS COMPENs;roIRES MONETAIRES (REGL. {CEE) NO 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/711 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
(AAA1<T/A (fo:tof.aA 
MILK PRODUCTS 
ETARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) No 974/71) PROD LATT CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/100 kg a) 
PAYS: ELLAS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) ' 1 ~l.8.83 (**) (**) (**) 18.7.83 25.7.8311.8.83 8.8.83 15.8.83 ï>8.8.83 13. 10.83 17.10.8 12.12.8 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT: l 1944/83 2029/8312138/83 2250/83 ~:,ou/83 2314/83 
.~417/83 2754/83 2875/83 3489/83 
I MONTANTS A PER~EVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER'A L'EXPORTATION 
Ex. 04.01 A I <-Lactosérum) (9) d) 25,5 29,7 i 27 ,9 1 44,1 36,9 20,7 9,0 17, 1 27,0 1 
04.01 A II (9) c) 24,1 28,4 26,7 42,2 35,3 19,8 8,6 . 16,4 25,9 
04.01 B I (9) c) 21,5 25,4 23,9 37,7 31,6 17,7 7,7 14,6 23,1 
04.01 B II (9)(10 c> 16,8 19,8 18,6 29,4 24,6 13,8 6,0 11,4 18,0 
04.01 B III (9) (10) c) 13,5 15,9 15,0 23,7 19,8 11,1 4,8 1 9,2 14,5 
04.02 A II a) 1 (8) - 323,7 381,5 358,3 566,4 473,9 265,9 115,6 219.6 346.8 
04.02 A Il a) 2 (8) d) 
_3_:1_~~ ._3.so,~_ 
---~~-~-?. _ 372,5_ _]~_!_,j _ __ 1_?j& __ _!j_é}_ __ 1~4,4 21~ 1--- ---· ------·--- ----·--· 
-----· 
.,___ 
04.02 A Il a) 3 (8) d) 212,8 250,8 235,6 372,5 311,6 174,8 76,0 144,4 228,0 
04.02 A II a) 4 (8) d) 172,6 203,4 191, 1 302,0 252,7 141,7 61,6 117,1 184,9 
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8) - 323,7 381,5 358.,3 1 566.4 473.9 265.9 115.6 219.6 346.8 
04.02 A Il b) 2 (1)(2)(8) d) 212,8 250,8 235,6 i 372,5 311,6 174.8 76.0 144.4 228.0 
04.02 A II b) 3 (8) d) 212,8 250.8 235,6 j 372,5 311.6 1 22R n ~I 76.0 144 4 
-1 
04.02 A II b) 4 (8) d) 172,6 203,4 1 
.. ~--
302,0 252,7 
·~-~r.1 184.9 04.02AII la) mat. sèche ~ 5' (8) d) 25,2 29,7 1 27,9 1 
---~4, 1 36,9 R 90 171 27.0 
1 1 
45~ 10 8' 'l:7 1.. lact.n.gr 15% (8) d) 1 55,5 65,4 i -~---97.0 1 81.2 ! C,Q t.. 
- 1 
1 04.02AI1Ib) mat.sèche (15% (8) d) 20,1 23,7 22,3 35,2 29,5 16.5 , 7.2 13.7 21.6 
Lact.n.gr ')15% ( 25% (8) d) 55,5 65,4 61,4 1 97,0 81,2 45,5 19,8 37,6 59,4 
1 
)25% < 32% (8) d) 90,7 106,9 100,5 1 158,8 132,9 74,5 32,4 61,6 97,2 
1)32% (8) d) 100,8 
: 
118,8 111,6 1 176,4 147,6 82,8 36,0 68,4 108,0 
04.02 BI a) (3) - 387,4 456,6 428,6 678,0 567,3 318,2 138,4 262,9 415,1 
04.02 BI b) 1 aa> (3) - 323,7 381,5 358,3 566,4 473,9 265,9 115,6 219,6 346,8 
04.02 BI b) 1 bb) (3) d) 212,8 250,8 235,6 372,5 311,6 174,8 76,0 144,4 228,0 
04. 02 B I b) 1 cc) (3) d) 172,6 203,4 191, 1 302,0 252,7 141,7 61.,6 117,1 184.,9 
1 
04.02 BI b) 2 aa) (3) - 323,7 381,5 358,3 ! 566,4 473,9 265,9 115,6 219,6 346,8 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 212,8 250,8 235,6 1 372,5 311,6 174,8 76,0 144,4 228;0 
04.02 BI b) 2 cc) (3) d) 172,6 203,4 191, 1 302,0 252,7 141, 7 61..6 117.1 184,9 
04.02BIIa) mat.sèche ~15% (3) d) 25,2 29,7 27,9 44,1 36,9 20,7 9,0 17,1 27,0 
lact.n.gr 15% (7) d) 70,8 83,4 78,3 123,8 103,6 58,1 25,3 48,0 75,8 
04.02BIIbl •at.sèche~15X (3) d) 20,1 23,7 22,3 1 35,2 29,5 16,5 7 .. 2 13.7 21.6 
lact.n.gr )15% (25% (7) d) 70,8 83,4 78,3 1 123,8 103.6 58.1 25.3 48.0 75.8 
)25% ( 32% (3) d) 91,0 107,2 1 100, 7 ! 159,2 133,2 74,7 32,5 61,7 97,5 
d) 101, 1 119,1 1 111,9 1 176,9 148,0 83,0 36,1 68,6 108,3 32% (3) 1 
04.03A poids en (80% (4) b) - - - 1 - - - - - -
1 
620,3 ! mat.gr t)80% <82% (4) - 755,2 890,0 836,1 l 1321,5 1105,8 269,7 512,4 809,1 
1 1 
l)82% (4) - 774,0 912,2 1 857,0 1354,6 1133,4 635,8 i 276,4 525,2 .829,3 
(4) b) ! - - - - - - - 1 04.03 B - i - 1 ! 
! 
04.04 A (5)(12) - 649,0 764,9 718,5 ! 1135,7 950,3 533,1 231,81 440,4 695,3 
1, 1 1 1 190.3 l 361.6 1 ex. 04.04 CC-roquefort) (5) - 532,9 1 628,0 ~oi 932 .. 5 780.,3 1 437. 7 i 570.9 
i 1 
199,9 _~ 235,6 __ 221,4 __ ~ 349,9 j 292,8_: 164,2 : 71,4 1 135, 7 214,2 ! 04.04 Dia) mat. gr r (5)(12) --·---~-· ! 1 en poids 0%(30% (~2) - ... .?J~~-- 347.4_~~ -~~11~.:__ill_d_ 105.3 i 200.0 31~_:.__ 1 i mat. sèch }30% C5)Q~) - _ 431.,0 ___ 508..1JL ___ .HL,_2 ___ 754.3 . .....M1L.L-.. 3-&1.~ 292.s 461 8 -- ! 
--4--~ 
! 
1 ._ 
-
.. 
• 
'I' 
1869/VI/79 
IG~IMGS3ELOE9 CFORORDN. (EJF) ~a 974/71) 
~LE!CHSBETqAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN CVERORD. (EEG) N° 974/71) 
PRODUITS LATIERS 
M/iILCHERZEUGNISSE 
i4t1M{TIA ffi>,D,,;7>, 
MILK PRÔOUCTS 
iî~RY CO~PE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EEC> ~o 974/71) 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - :.".TCI - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 DRA/100 kg a) 
PAYS: 
ELLAS 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT: 
J 22.8.83 (**) (**) (**) 
<•> ~8.7.83 25.7.83! 1.8.83 8.8.83 15.8.83 28.8.83 3.10.8317.10.8• 12.12.Si 
1944/83 2029/83,2138/83 2050/83 2314/83~~~~~:~ 2754/83 2875/83 3489/83 
MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
04.04DI b) mat.gr. (55X (5><12) - 431,0 508,0 i 477,2 I 754,3 631,1 354,1 153,9 292,5 461,8 
t--------t---+-----t-----+---+-------+---.....;._-+----'-+----+---"---+-----"---!---+----~ 
602,41 565,9 894,5 748,5 419,9 182,6 346,9 547,7 en poids mat.sèche ~)55X C 5) C 12) 
04.04 DII (5) 
(5) 
ex. 04.04Eia) C-Grona pad etc) (11) 
04.04 Elb) 1 (5) ( 12) 
ex. 04.04Eib) 2 
- AsiaJe etc (10X (5) (11) (12) (13) 
)10X (5) (11) C12J C13) 
- Ese.on,etc. <1ox C5JC11JC12JC13> 
)10X C5JC11JC12)C13) 
" 
511, 2 
511,2 602,4 565,9 894,5 748,5 419,9 182,6 346,9 547,7 
733,4 864,3 811,9 1283,4 1073;9 602,4 261,9 497,6 785;7 
602,3 709,9 666,9 1054,1 882,0 494,8 215,1 408,7 645,4 
418,3 493,0 463,2 732,1 612,6 343,6 149,4 283 9 448,2 
,553,0 651,7 612,2 967,7 809,7 454,2 197,5 375,2 592,5 
287,6 339,0 318,4 503,3 421,1 236,2 102,7 195,2 308,1 
431,4 508,4 477,6 754,9 631,7 354,4 154,1 292,7 462,1 
' 04.04Eic) mat.gr. <1ox (5) - 130,7 154,1 144,7 / 228,8 191,4 107,4 46,7 88,7 
1---en_p_o-id_s_m_a_t_.s_è_c_h_e--t-,-1--o-x ____ c5-J-,-----r-2-1_7_,8---i--2-56-,-7--i--:-2_4_1_,-2.--,l,__381,2 319,0 178,9 j 77,8 147,8 
140,1 
233,4 
'. 1 ----;---r-
f--04_._0_4_E_II_a_)_e_n-'p_o_i_d_s-1rc-('--8_0_% ___ (_5_)~----t--5_5_3_, O--t_6_51-,_7-i-··612, 2 ~ 96 7, 7 809, 7 .' 454, 2 l _ _!~2_
1
,_3_7_5~ ;2 ..,..._5_9~2,~5----1----r-----1 
mat.sèche )80X (5) - 733,4 864,3 
1 
811,9 1283,4 .. 1073,9 r~-261,9 497,6 785,7 1-----------lç,'------t---~,---r---~,--- 1 ~--'---,r--'-·-+,.-4-96~,_-6-t------1---; 
1-.=...04-'._0_4_E-"'I_I-'b~) ________ (_5_)--+------tl_46 __ 3_5-r_5_4~6,~2--t-1
1
• -~--8.11,1 ·1 678,6 380.7 1 165.5 314.5 . 
23.07 8 I a) 3 (6) - 1 - - 1 - - - - - -
23.07 8 I a) 4 (6) 
23.07 8 I b) 3 (6) 4,9(,rt 3, 7( F) 7,1 11,2 9,4 5,2 2,3 4,3 6,8 
23.07 8 I c} 3 (6) 15,4CG) 11,5(G) 22,1 1 34,9 29,2 16,4 7,1 13,5 21,4 
~2~3~·~0_7_B___;l_I ___________ C_6_)-t·----t------'------'__:__J __ -____ -_ _,_ __ - ____ __:__ ___ - _ _,__-_-1-___ . __ ---; 
1----------------t----=I=I--+-----.----,---,-----,·--C,-O_Ei-F_F_IC_I_E_N_TT_S __ , ____ ----,-----1 
0,972 0,967 0,969 1 0,951 0,959 0,977 1,010 1,019 1,030 
! 
<CF) Montants a octroyer à l'importation et a percevoir à L'exportation 
' l i i CG} 
__ -,.-::::..:___-:----.---:---------
(**) Montants a octroyer à l'importation et a percevoir à l'exportation 
!---------·------------
1----------------· ~a~) __ ~Mo:.'.n~t~a.'...'.n~t _'.d:~e~b:::;as~e:.2;p~a,:._r _1~0~0:._zkg:Ltp~o~i d~s~n:.::e~t__:d~u::....l:'.p~ro~d~u!..:i~t------------------i 
(*) Montant supplêmentaire pour chaque X de mat. grasses Lactiques par 100 kg poids net du ~~oduit', 
1----------------------·-- . (1) à C ) et b), c), d): f voir foot-no_tes pages _____________________ _ 
L ______________ -1. _______________________________ -----------
IG~t~GS8EL0E9 (FORO~DN. (E~F) N° ?74/71) ~ONTANJS co=?ENS~TOIRES·~ONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
SLEICHSBET~AEGE (1ER0RON. CEWG) ~o 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
::.: .. :.-:-::,'. . .:. .:::~:.:;:r.:,:.: : .~:.:.:..(<,:..;: ;:c::c:<; .~.::i:::; T;::.jï·:.: COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) N° 974/71) 
~T~RY CO~PENSATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - =:TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : FRANCE 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
NO TARIFAlRE/N° DU REGLEMENT: 
~x.04.01 AI (-lactosérum) 
C•> 5.7.82 24.3.8 1.4.83 23.5.8 
! 1739/82 689/831782/8311245/83 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
(9) d) 3,74 5,11 I 3,7o 1 2,59 i 1----------------+-----+ 
(9) c) 3,74 5,71 1 3,70 2,49 \ 04.01 A II 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS] MILCHERZEUGNISSE 
rA~AKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPROOUKTEN 
FF/100 kg a} 
-+------+------,r----+-------. 
04.01 BI (9) c) 3,34 5,10 3,30 2,22 
04.01 B II (9) (10) c) 
04.01 B III (9) (10) c) 2,09 3.20 2.07 1.39 
04.02 A II a) 1 (8) 48.02 73.39 47.52 33.35 
04.n, A JT ;i) , on ri) 31.58 48.26 31.25 21.93 
04.02 A II a) 3 (8) d) 31,58 48.26 31.25 21.93 
04.02 A II a) 4 (8) d) 25,60 39,13 25,34 17,78 
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8) 48,02 73,39 47,521 33,35 
1 
04.0t! A Il b> 2 C1)C2HEP d) 31,58 48,26 31,25 1 21..:.,_9_3-+----+----+---- 1 ·~-----+---'r-----+-----·-
04.02 A lI b) 3 (8) d) 31,58 48,26 31,25 i 21,93 
1 
T 
~==0-4_ -._0=2=-A---I=I=_b_-)_ --4==============(-8_)=:==d=)==:=2~5-•. =6=0=:=3=9 ,=1=3=:-.. 2-5-,-34-
1
_-_ -17-,-7-8--t----+---.,---t--i--+----t----t--..,.......--t 
~4. 02AIIIa) mat. sèche1-f•<_1_5_X ___ C_8_)+-_d_) -1--3....;.:_~_4-+_5_, 7_1--+ __ 3_,_7.0 __ , ___ 2_,5_9_,_j ----r 1-=t--t----t----~~--
l act. n. gr~ 1 SX (8) d) 1 8,23 12,57 8,14 5,71 i 1 
1 1----------------t----t-----j----j-··---·-·--·---i----r-----t----t--------t----~---
04. 02AI IIb) mat. sèche r_1_5_X ____ <8_>-4-_d_>_+-_2_, 9_9--t_4_,_5_7-+-_2_, 9_6-;._2_,_o_7-+----+---t------,---r---t---+----t 
Lact. n. gr .( 15X < 25X (8) d) 8,23 12,57 8,14 f 5,71 
?25X l..32X C8) d) 13,46 20,57 13,32 1 9,35 
(8) d) 14,96 22,86 14,80 10,39 
04.02 BI a) (3) 54,48 87,85 56,88 39,91 
04.02 BI b) 1 aa) (3) 48;02 73.39 47.52 33.35 
04.02 BI b) 1 bb) (3) d) 31,58 48,26 31,25 21,93 
04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 25,60 39.13 25~34 17.78 
1 
04.02 BI b) 2 aa> (3) 48,02 73,39 47,52 1 33,35 
04.02 8 I b) 2 bb) (3) d) 31,58 48,26 31,25 21,93 
04.02 e I b) 2 cc) (3) d) 25.,60 39.13 25.34 17.78 
04 .02BIIa> mat. sèc her L <~1'...::'.5~X'.._ _ <:::3::>--i-__:d::.>_+-,::,3,~7__:4~__:5'.L,.:...71.:__1---3::,,~7..:0~--=2'.L,:...59=---f---t----t-----t-----t----r--·--t----, 
lact.n.gr b.,1sx (7) d) 10,50 16,04 10,39 7,29 
D4. 02BIIb) mat. sèche L1'..:'.5'..:X'.__ _ .::<3::>-1-_:d::_>_+-.:_2,~9:._:9---+___:4:!:,.:.57:__+-.:.:2,~9:..::6:...+---=2'..!..,.=_07=--j---t---t-----t------t----t---t-----i 
lact.n.gr <15X 25% C7) 
),-25% 32% (3) 
d) 
d) 
i32x <3> d> 
10,50 16,04 10,39 7,29 
13,50 20,63 113,36 1 9,37 
! 
15,00 22,92 ! 14,84 1 10,41 
~ i 
mat.gr. i 80Xl 82% (4) 
04.03A poids en i.:<~8:'.0'..'.:X~ __ _.2<.:::.4:.> +--_.::b>'.'.__+----+----+-----,~-----j-----t---r--r--1 --1 --1 --1 1 
r12,03 111,22 110,87 : 77,80 
~ 82% (4) 114,83 175,50 !113,64 79,74 
04.03 B (4) b) ! - 1 - : - j -
04.04 A (5) (12) : 1 1 ! 96,28 147,15 : 95,28 · 66,86 
54,90 1 ~· 04 04C C Roquefort) (5) - ' 79,06 1120,82 ' 78,24 
1 
t-x_. __ • __ -------------;-----
04.04DI a) 
1 
. 1 ·l i 
ma~.gr • .(,o,t (5)(12) _:__ .. 29,66 _: 45,34_· _29,36 ~~0,60 1 --·-·'--"" ____ ,......, __ ....;......----+----t--------t-----i 
en poids 11,10XGOXC5)C12) __ - _ .... 43,73 ___ 6_6_,8_4 43,28 _ 30,37 ____ ~--·-----· \---......... ---·- ·---+'----
mat.sèche -~~~-~--'~-(~2? ___ -:__ __ ·- 63,~~---- 97,73 _ 63,28. _ 44,41 ___ --· _____________ ; ___ 
1 
____ ------1-
1 
__ _ 
• 
IG,I~G53ELOE9 (FORO~DN. (EJF) NO 974/71) 
SL~ICHSBETqAEGE CVERCRDN. (EWGJ ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
~T~RY COMPE~SATORY A~OUNTS CREGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR1983 
PAYS: 
~ ···--·-··----·····-.. ···--·····-------! 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
NO TARIFAIRE/NO OU REGLEMENT: 
"5. 7 .lSZ J l'·h-'• 
1739tl!S2 24 ~3 •831 1•4 •83 1245/83 
FRANCE 
1 
·
8
•
82 689/83 1· 782/83 Il .l!S.lU 
QfOC. . Ji!l.JO(O.l 1 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
fAAAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTEN 
FF/100 ka al 
04.04 Dib) mat.gr. ( < 55% (5) (12) - 63,95 97,73Î 63,281 44,41 
1---------+------j----'-+----=--+---='-------+---C--+----+----l----+---+----t----+-----, 
en poids mat.sèche l ~ 55% (5) (12) - 75,84 115,90 75,05 52,66 
04.04 D II (5) - 75,84 115,90 75,05 52,66 
ex 04.04 Eia)C-6rana pad etc,) t!~~ - 108,80 166,29 107,67 75,55 
04.04 El b) 1 (5) (12) 
ex 04.04 El b} 2 
- Asiag• etc.( ( 10% C5t(11}(12)C13' 
L> ,ox <5>c11>c12,c13: 
- EsUm etc. r ( 10% (5)(11)(12)(13: 
l >/ 1 ox (5)(11 )(12) (13] 
04.04Elc) mat. gr. 1 ( 10% C5) 
en poids mat. sèche l ~ 10% (5) 
04.04Ella) 80% (5) 
89,36 136,57 88,44 62,06 
62,07 94,86 61,42 43, 10 
82,04 125,38 81,19 56,97 
42,67 
64,00 
65,21 42,23 29,63 
97,81 63,34 44,44 
--l-----+-----+----+-------+---------1 
29,64 19,19 1 13,47 1 
i ------j---+-----+1------j,----+----t-----+----1 
19,40 
32,32 49,40 31,98 
1 
20,44 
1 
- 82,04 125,38 81,19 
1 
56,971 1 ! 
-----+--_--+-1-08-,-8-0+-1-6-6,-2-9+1,·0--;:;;·· 75.c....,5_5-+' ----r i,. --_-__ - ..... 1=======================: 
- 68, 76 105 ,09 i 68,05 ·-;:;, 75 1 
.. --·-_ -+----------+--~ 
en poids f < 
mat. sèche l ~ 80% (5) 
04.04 E II b) (5) 
23.07 B 1 a) 3 
23.07 BI a) 4 
23.07 BI b) 3 
23.07 BI c) 3 
23.07 B II 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
o.~, 
0.94 
2,71 
;> _QJ. 
' 
- 1 -
1,44 i~ 1,44 1 0.84 
4,50 4 50 1
1
..2d!_ 
' 2.64 
L._ ________________ +-_I_I_-+-__ c_o_Et-F_FI_C_I_E_NT-t-s ___ ----,------j-----y ---,-----------:---
~ 1,053 1,081 1,051 l 1,034 
.__ _______________ _._ ____ J----+--------l---t-1 ---+---- -----J..------l---+----+-----t-----1 
i 
1---··-·--------------~--+---+---+---+--~---t---+-----t---i----i--,--, 
1 
1 
1 ! 
1 j 
1 1 
1 
; 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
i ! i 1 i 
1 ! i j 
i 
i 1 
1 ·-- j _ --- --- .... 
a) Montant de base par 100 kg, poids net du produit ---i 
<•) Montant supptementaire pour chaque X de mat. grasses Lactiques jjar 100 kg poids net du produit ______ I 
(1) à (13) et b) c) d) : voir foot-notes pages 
L_ ____ ---_--_---___Ll_---__ --_-·_-_·--_--·_--·,_--·_-··-_--·-_· .. _. ··__ ---_··-·_···-_-_-· ~_-·_·-· _: _--_----_' -_----_:--:-:-/ 
~G~I~GSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
3LEICHSBETRAEGE (VERCRON. (E~G) N° 974/71} I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
::·.·.:;;-:.<.:. ::=::::r:".:. -::.::..(.-:,,:..,·, ~:=.:::;< .~.::i::: 97::./7~. COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY ~MOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ::rc:r - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 
PAYS ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR = __ (*) ~1.82 21.3.83 ;;~t:~ 1 ~-~H-:~ ;;Ar:: 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS] MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PROO LATT CASEARI' 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTEN 
LIT/100 kg a) 
--~-·---t----+----- --,-----------N° TARIFAIRE/NO ou REGLEMENT : !2891/82 622/83 j~ 1, 2ao8/83i~ 1----------------+-----1 __ _.. ___ . lmillJ2.W.ill.J .. 3...,32...,4...,l,...83.._. __ . ___ 1-,. __ • __ _._i. ___ • __ _ 
l MONTANTS A OCTROYER A L 1 IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex.04.01 AI (-lactosérum) (9) 
04.01 A II (9) 
04.01 8 I (9) 
04.01 8 II (9) (10) 
d) 
c) 1 
1 
d) 
d) 
337 733 1 367! 156 156 
337 733 1 367 150 150 
301 655 327 134 134 
235 510 255 104 104 
04.01 a 111 <9> <10> d> ! 189 411 206 84 
~-----------------+----+-----+----+----+----+-8_4--i--------t-------+----+----i-
04.02 A II a) 1 (8) - 4335 9425 4712 2007 2007 1 .. j 
04.02 A II a) 2 (8) d) 2851 6198 3099 1320 1320 
04.02 A II a) 3 (8) d) 2851 6198 30991 1320 1320 
04.02 A Il a} 4 (8) d) 2312 5025 2513 1070 1070 
--:-
4
-::-:-:-:-:-:-:--i·------:-:-::-:-:-::-:--:-)----;---:83-:-:-·~:--:~::-i- -:::: i ::: ::::---+ ~---==--·-·-+-----
----+----+----1,----,,----1-----t-----+---~ 
04.02 A H b) 3 C8) d) 2851 6198 30991 1320 1320 1 
~---------------t-------r-----r----t---1----if-----·t----+--1--+---+---+----+------1 
04.02 A II b) 4 (8) d) 2312 5025 2513 i 1070 1070 ! 
l-)4_._o_2A_I_I_I_a >_m_at_._s_è_ch_e-ff_,( _15_% ____ <_8_> +--d)_+-_3_3_7-t_1_67_31_35-t-·-.~~3:6_7~-~----_1~5-6_-_+:_-_31~45_4_6_~r .,:. -~-1-----t----,----,,-----i 
lact.n.grb15% (8) d) 1 743 807 344 
1 
"---------------+---+---t----t-·---·---·---t----if------t----1----t----;-----+-------1 
P4.02AIUb)mat.sèche<15% (8) d) 270 586 293 125 
·--+----+---+----,-----, 
lact.n.gr!,>,,15%<.25% (8) d) 743 1615 807 1 344 
:> 25% < 32% (8) d) 1215 2642 1321 i 563 
(8) d) 1351 2936 1468 625 
125 
344 
563 
625 
04.02 8 I a) (3) - 5190 11282 5641 2402 2402 
04.02 8 I b) 1 aa) (3) - 4335 9425 4712 2007 2007 1----------------;---·--+---+---+-----+----+---+---+---+---+---+------r------. 
04.02 8 I b) 1 bb) (3) d) 2851 6198 3099 1320 1320 
04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 2312 5025 2513 1070 1070 
'--.:..:.::..:_::~...:.....:.:____:_.::..::_:_ _____ ~+---+---+----+----t---t---i---1--:---- -------·--·>--.. --~-----, 
04.02 8 I b) 2 aa) (3) - 4335 9425 4712 ! 2007 2007 
04.02 8 I b) 2 bb) (3) d) 2851 6198 30991 1320 1320 
04.02 8 I b) 2 cc) (3) d) 2312 S025 2513 1070 1070 
04.02BIIa) mat.sèche< 15% (3) d) 337 733 367 1 156 156 
lact.n.gr 7, 15% (7) d) 948 2060 1030 439 439 
04.02BIIb) mat.sèche< 15% (3) 
lact.n.gr ,>,15% <. 25% (7) 
/ 25% (32% (3} 
\32% (3) 
04.03A poids en <. 80% (4) 
mat.gr. ?:80%<...82% C4) 
7 82% (4) 
04.03 8 (4) 
d) 270 586 293 125 125 
d} 948 2060 1030 1 439 439 
d) 1219 1 2649 i 1325 ! 564 564 
d) 1354 
b) 
10115 
j 10368 
1 
! -b) 
1 
2944 1 1472 \ 627 
21988 
22538 
10994 / 4682 
! 11269 1 4 799 
i 
i 
627 
4682 
4799 
i 
i 
04.04 A (5) (12) 1 8693 ! 18898 : 9449 i 4024 4024 1 
7759; 3304 3304 1. ___ ___'..
1 
__ ~j---+---' -----t----i 
5822 2911 j 240 \ 12.4~0.__ ___ ___...! __ ___.;.·! __ --+i __ --ti ___ ---j------j 
ex.04.04C (-Roquefort) (5) - 7138 )15517 
~---------------t-------
04.04DI a) mat.gr ( 10% (5)(12) 2678 
en poids > 10% (. 30% (5) (12) ! 1 
-------~-~- __ 8_5_84 ____ 42_9_2 ___ 1_8_2_8 __ 1_82 __ 8 ___________ i __ ----'---~ , 
'--------+-------· ,_________ ----·------
mat.sèche ? 30% (5) (12) 5774 ___ 12551 _____ 6276 ___ ,2672 2672 --------------------- --------
1 
!-----------=------------- -
L_ _______ _L__ ___________________ ~(,:-
IG1I~GS3~LQE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~LE!CHSBETOAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) ORODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
I:-1PORTI DI co~lPENSAZIONE (REGOL. (CEE) ND 974/71) rMAKTCJ<CJtUKA IPOICM'A 
::: .. .:.-:-::<.:. :::::::::r::,,:. ::::::.:..(.-,,:..ij (::::::::::) ,.:.?:::J ?7::./ï:; COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 1ILK PRODUCTS 
'ROD LATT CASEARI 
'UIVELPRODUKTEN ~T~RY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
..... 
AARET - JAHR - :Tet - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 LIT/100 kg a) 
Pi1YS : ITALIA 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) 1.11.82 [21.3.83 ~ IU.J.!,!.O. 1t::<+.JU.~ 16.10.8: 127 ., 1. 8 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 2891/82 J 622/83112~5/;3 l~OU0/1:Sj ICf.).,,/1:Sj tzmm 3324/83 
I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.04Dib> mat.gr. <55% (5)(12) - 5774 12551 i 6276 1 2672 2672 1 
1 1 
en poids mat.sèche ,,\55% (5)(12) - 6847 14885 7442 3169 3169 
-
04.04 D II (5) 
- 6847 14885 7442 3169 3169 
ex.04.04Eia) <-~/~etc.> C:,J 
- 9823 21355 10678 4547 4547 (11) 
04.04 E I b) 1 (5)(12} 
- 8068 17540 8770 3734 3734 
ex.04,04Eib) 2 
?'h~~ etcL10% (5)(11)(12)(13) - 5604 12182 6091 2594 2594 
! ' 10% 1; (5) (11) (12) (13) - 7407 16102 8051 3428 j 3428 
-~ etc.[.:10% (5)(11)(12)(13) 
- 3853 8375 4188 1783 1783 
1 \ 10% (5) (11) (12) (13) - 5778 12562 6281 
1 
2675 2675 L .· 
·- L._._._ 
~1--- .__ ____ +--f D4.04tc> mat.gr. ( 10% (5) - 1751 3807 1903 i 811 811 
1 
L~10% 
i 
1351 ! ~n poids mat.sèche (5) - 2918 6344 3172 ! 1351 
f 
3428 i 1 04. 04EI1a) en poids ~ 80% (5) - 7407 16102 8051 3428 
···----
1 45471 !-1 mat.sèche ~80% (5) - 9823 21355 10678 4547 
1 
--- 1 ' 1 i04.04 E II b) (5) 
-
1 6208 13496 6748 2873 2873 j ----i 
·---· 123.07 BI a) 3 (6) 
- - - 1 - - -
23.07 BI a) 4 (6) - - - - i - -
23.07 BI b) 3 (6) - 85 185 92 ! 40 40 
23.07 8 I c) 3 (6) - 266 578 289 i 124 124 
23.07 B Il (6) 
- - - - - -
II COEFFICIENTS 
1,.023 1,050 1,.025 1,.010 1,010 
1 
1 
1 
1 1 
i 
1 1 
i ! 
1 
1 1 1 i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 l 
1 ! 1 i i 
1 1 
j 
1 
1 ! 
1 1 
i 1 1 ! i i 1 1 ~ 
. - a) Montant de base par 100 kg, poids net du produit . i 
lactiques par 100 kg poids net 1 (*) Montant supplémentaire pour chaque% de mat. grasses J 
-----·- du produit. 
f (1) à a), b), c) et d) : voir foot-notes pages. 
-~- 1 
-(, 
[G~I~GS3El0E9 (FORO~DN. (E~F) N° 974/71) 
~L~ICHS8ETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI Dl CO~PENSAZIONE CREGOL. {CEE) NO 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) NO 974/71) 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
1.-4/\A-K r/A tPot.oMI+ 
MiLK PRODUCTS 
ETARV CO~PE~SATORY A~OUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) PROO LATT CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
ME.1 ERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - ë;:TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 UKL/100 kg a) 
PAYS: UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
1 
3.1.83 cul <**> ~4.3.83**J 18 4 83 5 9 <•> 27.12.83 16.10.83 114.3.83 pu 10.4.8~ • • 2 .4.83 .5.83 23.5.83 6.6.83 27.6.83 18.7.83 
N° TARIFAIRE/N° OU REGLEMENT : 13458/83 ~~-,, j 566/83 l ;;~M 882/83 956/83 11Œ/83 1245/83 1435/83 1700/83 ,944/83 
MONTANT~ A PERC~VOIR A 1 IMPORT~TION ET A OCTRO~ER A L'EXPORTA ION 
ex. 04.01 AI (-lactosérum) (9) d) 0,218 0,099 i 0,077 j 0,070 0,070 0,218 1 0,352 0,252 0,547 0,374 0,475 
04.01 A II (9 c) 0,218 0,099 0,077 0,070 0,070 0,218 0,352 0,242 0,524 0,359 0,455 
04.01 8 I (9 d) 0,195 0,088 0,069 0,063 0,063 0,195 0,314 0,216 0,468 0,320 0,407 
04.01 B II (9) (10. d) 0,152 0,069 0,054 0,049 0,049 0,152 0,245 0,168 0,365 0,250 0,317 
04.01 8 III (9) (10 d) 01' 122 
-------------------- ----- .-- -·---
0,055 0,043 0,039 0,039 0,122 0,197 0,135 0,294 0,201 0,255 
04.02 A II a) 1 (8 2,804 1,267 0,995 0,905 0,905 4,814 6,110 
04.02 A II a) 2 (8) d) 1,844 0,833 0,654 0,595 0,595 1,844 2,975 2,131 4,626 3,165 4,018 
04.02 A II a) 3 (8) d) 1,844 0,833 0,654 0,595 0,595 1,844 2,975 2,131 4,626 3,165 4,018 
04.02 A II a) 4 <8: d) 1,495 0,675 0,531 0,482 0,482 1,495 2,412 1,728 3,751 2,567 3,258 
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8 2,804 1,267 0,995 1 0,905 0,905 2,804 4,523 3.,240 7,036 4,814 6,110 
04.02 A u b> 2 <1) c2> es: d> 1,844 0,833 o,654 i o,595 o,595 1 1,844 1 2,975 2,131 4,636 3,165 4,018 
--c---·--+-------t---+---+-----+----+----+------4 
04.02 A II b) 3 {8' d) 1,844 0,.833 0,654 j 0,595 0,595 1,844 1 2,975 2,131 4,636 3,165 4,018 
1 1 L----------------1-------+----+----+---1---+----+----i----+,----+----+---~---! 
L--_o_4_._0_2_A_I_I_b_>_4 _______ c8_:i..____d_> __ 1_,4_9_5_~o_,._6 7_5-+-~-' 5_3_1 _( __ o,_4 __ 8_2--+-_o_,4_8_2__ 1,495 l _~_,_:2_ 2 . _1_,_1_2_8-+-3_,_75_1_+-2_,_5_6_7-+_3_, _25_8~ 
04.02 A III a) mat.séche 15% (8) d) 0,218 0,099 : 0,077 _ci'.o,o I o,o?o f o,21~+0,,sy~~-s_4_7---i-_o_,3_7_4~_o,_4_7--15 
1--_____ La_c_t_.n_.g:_r_. _1_5% _____ <8_Jl+-·--d)--+_O_, 4_8_1_1'--0-'-, _21_7-+i _0_~''-1_7_1 _. -~_]_SS 1 0, 155 0 ,4~ __ 0, 775 0. 555 1 1.205 O .825 L04 7 
04.02 A 111 b) mat.séche 15% <B> d> o, 174 0,079 0,062 : _o_,o_5_6___,;_o_,_o_56_+--o,.,...1_7_44-+ l_o_,_2 __ 81___,_o,_2_0_2-+-o_,_4_38_+-o,'-2_9_9--+_o..;;..,_38_0___,. 
Lact.n.gr. 15% 25% 
25"/. 32% 
32% 
04.02 B 1 a) 
04.02 8 I b) 1 aa) 
04.02 8 I b) 1 bb) 
04.02 BI b) 1 cc) 
04.02 8 I b) 2 aa) 
04.02 BI b) 2 bb) 
04.02 BI b) 2 cc) 
04.02 B II a) mat.séche 15"/. 
(8' 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
d) 0,481 
d) 0,786 
d) 0,874 
- 3,357 
- 2,804 
d) 1,844 
d) 1,,495 
2,804 
d) 1,844 
d) 1,495 
(3) d) 0-218 
0,217 0,111 !o,155 0,155 0,481 0,775 o,.c;c;c; 1.:mc; n.R?c; 1.,04L 
0,355 0,279 10,254 0,254 0,786 1,268 0,908 1,972 1,350 1,713 
0,.395 0,310 : 0,282 0,282 0,874 1,409 1,009 2,192 1,500 1,903 
1,516 1,191 1,083 1,083 3,357 5,415 3,878 8,422 5,.782 7,314 
1,267 0,995 0,905 0,905 2,804 4,523 3,240 7,036 4,814 6,110 
0,675 0,.531 0,482 2.412 1.728 3.751 2.567 3.258 
1,267 0,995 10,905 
i 
0,905 2,.804 4,523 3,240 7,.036 4,314 6,110 
0,833 0,654 10,595 0,595 1,844 2,975 2,131 4,626 3 .. 165 4,018 
0,675 0,531 0,482 0,482 1,495 2,412 1,728 3,751 2,.567 3,258 
n.noo n.nn 10.070 0.070 0-218 0.352 o.2s2 n_i:;47 f1 7,74 OA75 
lact.n.gr. 15% (7) d) 0,613 0, 277 0,. 218 O, 198 O, 198 0,613 O, 989 0, 708 1,538 1,052 1,336 
-------==-=~..:.___:.::_::___ __ _.:..:..:-1--__.::.:.__+---l---+---+---+·--+---t---t---t----t----i---i 
04.02 B II b) mat .séche 15% 
lact.n.gr. 15% 25% 
25% 32% 
32% 
04.03 poids en 80% 
mat.gr. 80% 82% 
82% 
04.03 B 
04.04 A 
"'X. 04.04 C (-Roquefort) 
04.04 D I a) mat. gr. 
C3J d) 0,174 0,079 Or062 0,056 0,056 0,174 0,281 0,202 0,438 0,299 0,380 
(7) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(4) 
{4) 
(5)(12) 
(5) 
(5)(12) 
d) 0,613 0,277 0,218 j0,192 0,.198 0,613 0,989 0,708 1,538 1,052 1,336 
d) 0,788 0,356 0,280 ! 0,254 0,254 0,788 1,271 0,911 1,978 1,353 1,717 
d) 0,876 
b) 
- 16,543 
- 16,707 
b) ! -
o,396 jo,311 jo,233 0,.283 o,876 / 1,413 1,,012 2,191 1"503 1,908 
2,955 2,322 i 2,111 2,. 111 6,543 
3,029 \ 2,380 ! 2, 163 2,163 6,.707 
i 
- i -
!10.s53 
1 
110,817 
1 i -
-· 
1.560 16.415 n1.232 14,255 
7,749 16,826 n1,s12 14,612 
!5,.623 2,s40 \ 1.-995 j 1,814 1,a14 5,.623 i 9,010 1 
1,733 
: 4,617 _.:..i _2_,_o_a_5 _:_1_,_63_8 __ .;__; _1 ,_4_8_9--1-/ _1_, 4_8_9___,1_4_,._6_1 _1-+-: _1_,. 4_4_7_i _5_,_3_35--._1_1 _, 5_8_4~1i-. 7_,_9_2_6 -r1_0_, 0_5_9
1 
. ,1 1 1 
0,,782'Dr615 ·0,.559 \0,559 .1,733 !2r794 2r002 1 4,38612-974 ~774 
...:__,:_:.L.:.-=-=-~~'----'-~=-+, _:..c,ce=..~.,._.........._-t,~...o-=---i 
en p:,ids 10% 3Œ <5><12> __ -____ ?L?_~--~-~- o~0,824 2,.554 , 4,120 i 2,.951 6,408: 4~,3_8_4_,_
1 
_5_,5_6_5~ 
i-------ma-t-.~séc-he ___ 30%_. __ (_5_)-(1-2? ___ _:_ __ -·-3, 735 ____ 1,687 _ 1,.325 __ 1,205. : 1,205 _ 3,735 6,,0~~- 4,315 ' 9,.370 , 6_,_4_1_1--+-j-8_,_13_7_ 
L_ _________ L_ _________________________ -;-:_,-
" 
.. 
IG~I~G59EL0E9 CFORO~DN. (EJF) ~o 974/71) 
SLE!CHS8ET~AEGE (VERCRON. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
f'MA1(T/A rrpo1ù/VTlf 
MILK PRODUCTS 
;T~RY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EECJ ~o 974/71) PROD LATT CASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 UKL/100 kg a) 
PAYS : 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
N° TARIFAIRE/N° DU REGLEMENT : 
04.04 D I b) mat. gr. 55% (5)(12' 
en poids mat. séche 55% C5H12. 
04.04 D II es: 
ex. 04.04 E I a) (-grana pad. etc.) (5)(11) 
04.04 E I b) 1 (5)(1Z: 
ex. 04.04 E I b) 2 
- Asi9etc. 10"!. (5)(11 )(12) (13) 
1ClY. (5) (11 J (12) (13) 
- Esrcrn etc. 10% (5) (11 J (12) (13) 
(5) (11 l (12) (13) 1ClY. 
iJf.Ot. t O cl 11at .gr. 
en poids mat.séche 
10"!. 
10% 
(5) 
(5) 
UNITED KINGDOM 
27.12.83 !13.1.83 ou! 14 3 S3 ''~4.j.!:13** J 18.~83 
16.1.83 - · • 10UT0.'4.83 18.4.83 25.4.83 9.5.83 23.5.83 6.6.83 27.6.83 1944183 
3458/83 1183 1 566/83 ~ 183 882/83 1 956/83 1108/83 1245/83 1435/83 1700/83 1.8.83 88/83 824/83 2138/83 
MONTANT~ A PERCIVOIR A l 1 IMPORT1TION ET OCTROYE~ A L'EX00RTATICN 
3"735 1,687 1 1,325 ! 1.,.205 1,205 3,735 , 6.,.024 4,.315 9r370 6,411 8,137 
4"429 2,000 l 1,572 1r429 1.,.429 4,429 7,144 5,117 11,111 7,603 9,649 
1 
4,429 2,000 1,572 1,429 1,429 4,429 7,144 5,117 11.,.111 7.,.603 9,649 
6,355 2,870 2,255 2,050 2,050 6,355 ~0.,.250 7,342 15,942 10,908 13,844 
5,219 2,357 1,852 1,684 1,684 5,219 8,418 6,030 13~093 8,959 11,371 
4,791 2.,164 1.700 1.546 LS46 4.791 7-728 5.536 12-020 R 22L. 10 L.<iQ 
2,492 1,126 0,884 0,804 0,804 2,492 4,,020 2,879 6,252 4,278 5~429 
-1-----l----+----+---..J...------+---..__..---.------+--·--+------1-'-----l 
3,738 1,-688 1,326 J 1,206 1,.206 3.,738 6,029 4,319 9,377 6,416 8,144 
0,402 i 0,365 0,,365 1,133 1,.827 1,.309 2,842 1,.944 2,468 
1 --1-----+----+1· -----+---+----+----+---~ 
1,133 0,512 
0,670 i 0,609 0,609 1,.888 13,045 2,181 4,735 3,240 4,112 l----------------+--_-t----+----+---1----l------l-------+1---J.--,.;--+---'----+--C..----f---':.,_--l 
04.04EIIaenpoids 80"!. (5) 4,791 2,164 1 1,700: 1,546 1,546 ~
1
?._e...728_15,586 12.020 8.224 10A39 
1,888 0,852 
~------_:__-~-+--t--=---+--,-:=---t-1 .. ___ _ 
.__ ____ ma_t_.se_·_ch_e ___ 81!._. ____ <S_)+-----t---'6:.!:.,.=.3.:..;55:__t-,::-2,<...:8:....7--=-0-+-t ~~-_?-'-050 i 2' OSO j..!:6!.L.-;t.3~55,!__-1-1 l,/.o, ee.J;2..,,/5'..l,/.O_· -!l...!.7~34~,,;:, ___ jL1 i:;.J.µo~,.L..._.,-j-111n.J.L.,,..oZJ..U:noL...+.L1.:i,..r..iRL!:t./,!,L_j/, 
Q4.04EIIb} (5) - 4,016 1,814 i 1,425 1,295 1,295 4,016 
1
6,.477 ,4,640 
1
h0,075 6,893 8,749 
i.......:23:.._.07_. _B_I_a_)_3 _________ (6-)+--_--+--_-+-_--+1···--_-- - - - ,-------,~------+--_--+·-----+------l 
23.07 B I a) 4 (6) 
23.07 8 I b) 3 (6) 
23.07 B I c) 3 (6) 
23.07 B II (6) 
II 
1 -
: 
0,055 0,,018 0,055 
0,172 0,078 0,061 0,.055 0,055 0,.172 
COI FFICIEN S 
0,089 0,062 0,,135 
0,194 0,.421 
0,.092 
0,.288 
u, 117 
0 .121 
o,.366 
n .i;n 
0,969 0,986 1,011 1,010 0,990 0,969 0,950 0,965 0,924 0,978 0,934 
r 
i 1 
---
1 
1 1 
L------------------r----·-··-1----'----·-__Jl ___ .)__ __ -1----+---1----+---+---+---t--
1 1 1 : i 
1 ! 1 1 ' 
1 l 
! 1 i i 1 
! 1 1 i 1 ·--- l_ ___ -! -~ _ __1 _____ ---4-_._ 
·--~~;-·;,~~~~:-t-·b·a~~-~~~ ~a. noid~ net dulnroduitl 1 1 
L----------------+---:(;-:*;._)--;;Mo=--=n:-:;t:-::a-=-:;:nt supplémentaire p<;>ur chaq~e % de mat. gra~ses Lac!tiques i ar 100 ~g poids net du 
pcod11it _· ·- 1 - ' J 
(**) Montants à octroyer à l'importation et à! percevoir à l'~xportat,:on. : 1 J 
.__ __________ ---- - ~-i>++~.-bt,<J-)-. d~-~-voh~'OO' ·:'es pag=- - - - -;-- - C +i 
IG~!~G58ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENS~TOIRES ~ONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
l~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974171) 
AARET - JAHR - ~TC[ 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : UNITED KINGDOf·1 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1 8.8.83 10.10.83 ! 28.11.83 
N° TAR1FAIRE/N° DU REGLEMENT: 2250/83 Z!œ/83 i 3324/83 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
IMILCHERZEUGNISSE 
rAMk'ïlA rP0]0/1171', 
MILK PRÔDUCTS 
PROD LATT CASÈARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MEJERIPRODUKTER 
UKL/100 kg a) 
~--------------·- -~---~!4-NTS~RCEVOIR .~!_MPO~}\l}ON ET A OCTROYER A L' EXPORT_A_T __ IO_N---.---,-----.1 
(9) d) 0,5691 0,468~ 0,547 1 ex. 04.01 A I <-Lactosérum) 
04.01 A II (9) c) 0,545 0,.44910,524 
04.01 8 I (9) c) 0,.487 0,401 0,468 
04.01 8 II 0,379 0,312 
_______ ._<_9_>_<_10_>~.--c_>_-+----+--·-...._..,_o_,_36_5_~---i-------'-·---,----t-----+----+----+------1 
04.01 B III (9) (10) c) 0,306 0,252 0,294 
------------+-----+----+-----+----jr----+------~·---t----"1----+-----+----+----I 
04.02 A II a) 1 (8) - 7,.313 6,017 7,036 
04.02 A II a) 2 (8) d) 4,809 3,957 4,626 
----------+----t---t----+----'-7------i----+---.... _ 
--- ---···--~---- ---· --··-r--·- --
04.02 A Il a> 3 (8) d) 4,809 3,.957 4,626 
04.02 A II a) 4 (8) d) 3,899 3,208 3.,751 
04.02 A Il b) 1 (1)(2)(8) - 7,.313 6,017 7,036 
04.02 A II b) 2 {1)(2)(8) d) 4,809 3,957 4,626 1 
-+-----t-----+---+---+----+-~--+----+--
4,626 i 1 èt4.02 A II b) 3 (8) d) 4,809 3,957 
04.02 A II b) 4 
04.02 A III a) mat. séche 15% 
3,899 3,208 
---------------+---t---t-----r---1--------t----1---1----t----t-----t---~ 
(8) d) 3,751 
-~-+----+----t----+-· ..·-------r· _j _____ 1 
1---------------'-8 __ >t--_d_>_t-_o_,_56 __ ~__ o,._46_8_f-a~s47 __ ---t--- ---+ __ T +- ________ _ 
i------...:..;...--=<....:.,,____:.::c.:_ ___ (,;,,,,:8:.:..)+--'d-'--) __ -1-1--'-1.L.:2=5~3-t--'1..,. •.=0=-31'-t-1 t.l_Q_L ______ -+----+---t·-·---t,-----+-1---t---t-----i 
(8) d) 0,455 0,374 1 0,438 1 
---------------+---;---t-----t-----, 
lact.n.gr. 15% 
04.02 A III b) mat. séche 15% 
lact.n.gr. 15% 25% (8) d) 1,253 1 1,031 1,205 i 
25% 32% (8) d) 2,050 1,687 1,972 1 
32% (8) d) 2,278 1,874 2,.192 
04.02 BI a) (3) - 8,754 7,203 8,422 
04.02 BI b) 1 aa) (3) - 7.313 6 .. 017 7.036 
04.02 B I b) 1 bb) (3) d) 4,.809 3,957 4,626 
---------- --- -----+------+-------i------~~ _______ ..._____~- 1-----~ ---______ ..__,_ ·-·-·---t-----
04.02 BI b) 1 cc) (3) d) 3,899 3,208 3,751 
04.02 B I b) 2 aa) (3) - ,; n17 7 ff(A 1 
04.02 8 I b) 2 bb) (3) d) 4,809 3,.957 4,626 1 
04.02 B I b) 2 cc) (3) d) 3.899 3.208 3.751 
04.02 B Il a) mat. séche 15% (3) d) 0,569 0,468 0,547 
lact.n.gr. 15% (7) d) 1,599 1,.315 1,.538 
04.02 8 II b) mat. séche 15% (3) d) 0,.455 0,374 0,,438 1 
lact.n.gr. 15% 25% (7) d) 1.599 1. 115 1 t;"Ul 1 1 
25% 32% (3) d) 2,056 1,691 11,978 ! 
32% 12,.197 
1 
1,879 i 2,284 (3) d) 
: 
04.03 A poids en 80% (4) b) - - i 
mat. gr. 80% 82% 
1 
14,039 ,6,415 1 1 (4) b) 117,063 ! 
82% 14,390 J6,826 1 l.------~------<4_>+----+11_ 1_7 ,_4_90-t---ri, -~-----f----rl---~-----1------ ----------+-----1 
L---o_4_._o3_s _________ <_4>-t-_b>_-,1 ----tl_-__ ri _-____ .:...i ---J.---i-----+1 ---t------,t---t-----r---i 
04.04 A (5) (12) - h4,664 \ 12,066 \14,.107 [ 1 i 
1 
1 ex. 04.04 c (-Roquefort) (5) - ;12,041 i 9,907 !11,.584 ! 1-,.:..:..:..:_~..:.:..~--....:.....----------11-----
04.04 DI a) mat.gr. 10% (5)(12) 
1------'-----· -·------------- . 
en poids 10% 30% (5)(12) 
,i ! : 
-·--~- ;---r- : .. ---1~·-1 
----·-•----·· -·------ ·---~--~--------,---~--- ----+-----
4,518 3,._~_7_ ... 4,,34_6 , _____ J_ 
9 370 
i '· 
-- 9,740 ____ ~-~1~--~--- -------··-·--•------- ·------------- ----+----, 
1 
mat.séche (5)(12) 30% 
11------------·----·---. 
L_ _________ .1--------------·-----------:--~. 
,. 
!G~IPIGS8ELIJE9 (FORO~DN. (EJF) IP 974/7",) 
GLEICHS8ETqAEGE (VERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
~T~RY COMPE~SATORY A~OUNTS (REGUL, (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~ïC[ 
PAYS : 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : (*) 8.8.83 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL, (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE 8EDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
UNITED KINGDOM 
! 1 
1 
ho.10.83 
1 
128.11.83 
N° TARIFAITE/N° DU REGLEMENT : 2250/83 1 28:8/83 l 3324/83 1 1 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
ILCHERZEUGNISSE 
r-A-AAKT/A rPorotm, 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
UKL/100 kg a) 
1 
1 
-4-
I MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
~,--1 
04.04 DI b) mat.gr. 55% (5) (12) 
- 9,7~Q 8,011+ 1 9,370 . 1 
en poids mat.séche 55% (5)(12) 
- 11 .. 550 9,503 11,111 
04.04 D II (5) - 11,550 9,503 11,111 
ex. 04.04Ela)(-grana pad etc.)(5)(12 
- 16,571 13,634 15,942 
04.04 E I b 1 (5) (12) 
- 13,610 11,198 13,093 
ex. 04.04 E I b) 2 
- Asiago etc. 10% (5)(11)(12)(13 
- 9.453 7,778 9.094 
10% (5) (11) (12) (13 
- 12,495 10,280 12,020 
- Esrom etc. 10% (5)(11 )(12)(13) 
- 6,499 5,347 6,252 
10% (5) (11) (12) (13) 
- 9-748 8.020 9 377 1 
04.04 E I c) mat.gr. 10% (5) - 2,954 2,430 2,.842 i 
4,922 4,050 4,735 i 1 en poids mat. séche 10% (5) - ! 
1 1 R-=r 04.04 E II al en poids 80% (5) - 12,495 Mü.,280 12,020 .. ____ mat. séche 80% (5) - 16,571 M3,634 115,942 110,472 1 - 1 04.04 E II b) (5) - 8,617 h0,075 ! 1 
·--·---·-
-t 23.07 BI a> 3 (6) - - - 1 -
4 (6) 1 23.07 8 I a) 
- - - -
1 
1 
23.07 B I b) 3 (6) 
- 0.11...l... 11 119 n nQ \ 
23.07 8 I c) 3 (6) 
- 0,451 0,371 0,434 1 
23.07 B II (6) - - - -
II COEFFIC ENTS 
0,921 0,935 0,924 
1 
1 
1 
1 
i l 
l 1 
1 1 
: 
1 : 
1 ! 1 
1 
1 1 
1 
1 
! 
i 1 1 1 
1 i 1 
1 1 
1 
1 
i ! 1 ! i 1 1 1 i 
. 1 
1 
Ca) Montant de:base par 100 kg, poids het du produit. •I i 1 
,~,.-iortra11---r~üj5ptementa1re pour chaque'% de mat. Lactfques paf 100 kg:poids n~t du grass~s J produit. ---~-~ . i . i 
1 j -rTT"a-ë--,-et·b>, c), d): voir foot-nootes pages 
' 
-
-------
·- ~-- --
---
----- -- _________ .. _________ .. 
! 1 -- 1 
-
·/ 
·/' 
IGHI~GS8EL~E9 (FORO~DN. (EJF) NO 974/7~) 
Sl~ICHSBETRAEGE CVERCRDN. (EWG) ~o 974/71) 
ETARV COMPË~SATORV AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
~ONT~NTS CO~PENSATOIRES ~ONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE _CREGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - :::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
PAYS : 1 IRELAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR l.::o • .s. C*> 17., a~ St~ 
NO TARIFAIRE/NO DU REGLEMENT: 1689/83 
1, ,, ..... ,~ ... 
1869/VI/79 
[
PRODUITS LA-!TIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN J 
MEJERIPRODUKTEN 
IRL/100 kg a) 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex.04.01 A 1 (-lactosérum) (9; d) O, 181 
04.01 A II (9) c) 0, 181 
04.01 BI (9) d) 0,161 
04.01 8 II (9)(10) d) 0,126 
04.01 8 III (9) (10) d) 0,101 
04.02 A II a) 1 (8) - 2,324 
04.02 A II a) 2 (8) d) 1,528 
04.02 A II a) 3 (8) d) 1,528 
04.02 A II a) 4 (8) d) 1,239 
04.02 A II b) 1 (1)(2)(8} - 2,324 
04.02 A II b} 2 (1)(2)(8) d) 1,528 i / 
~-~-.-œ-A_l_t_b_)_3 _______ (8-)+--d-)--+-1-,-5-28-+----~--! 1 
1----------------+-----+----+----+---i---+---+----i----+------+----+---f----{ 
1 ! 
...__D_4_._o_2_A_I_I_b_>_4 _______ c8_>+--_d_>_-+1_1_,_2_39_1------+-l----=~~:..,.·_--__ ~·~:+t-l_::~:~r !-~--,---t-i-----,---t--,--+---f 
04.02AI1Ia} mat.sèche <15X (8) d) i 0,181 1 
·--·---+------t--,----Î 
tact .n. gr b 15X (8) d) 1 0,398 
04.02AII1b) mat.sèche '(15% (8) d) 10,145 
lact.n.gr >-15% l'.25% (8) d) 0,398 ! 
~ 25% < 32% (8) d) 0,652 
/32% (8) d) 0,724 
04.02 B la) (3) - 2,782 
04.02 BI b) 1 aa) C3) - 2,324 
04.02 BI b) 1 bb) (3) d) 1,528 
04.02 8 I b) 1 cc) (3) d) 1,239 
04.02 BI b) 2 aa) (3) - 2,324 
04.02 BI b) 2 bb) (3) d) 1,528 
04.02 BI b> 2 cc> (3) d) 1,239 
J4.02B1Ia) mat.sèche 5% (3) d) o, 181 
lact.n.gr ~J5X (7) d) 0,508 
D4.02BI1b) mat.sèche ~5X (3) d) 0,145 1 
tact.n.gr ~5X a5X (7) d) 0,508 1 
(3) d) 0,653 
~2X (3) d) 0,726 
04.03A poids en <BOX (4) b) 
mat.gr. ~80X <82X (4) - 5,422 
l82% (4) - 5,558 
1 
! 
i 
! 1 
1 1 04.03 B (4) b) 
4,660 1_i ! 1 ! i i 
--'-------,----+---........----'-; ----'-----t---r----i--~ 
3,826 1 ! ·: / i 
04.04.A 
ex. 04.04C (-Roquefort) 
(5)(12) -
(5) -
. '-'----····--·-·- -- 1 1 
D4.04Dla) mat.gr (10% ·--~~!.!~~ ___ : __ . 1,436_ -------···-- ______________ ,.. ____________ \__ _ : ____ ' ____ __,1 ___ _ 1----------------
en poids710X (3QX (5)(12) - 2,117 
'--------l---------·---- -·--~-- --- -··-·------ ---·~-----·--·----~---- ·---·-------------------------,--
mat.sèche[('.30% (5) (12) - 3,095 1 1 L__ ___ _:._ ____..1.._ _ _:__ ______________________ -i-, -
·1-
!S'll%S3EL'JE9 CFORO:-lDN. (EJF) :~o 974/7;) 
SLE!CHSBET~AEGE (~ER~RDN, (E~G) ~o 974/71) 
~T~RV COMPE~SATORV A~OUNTS {REGUL. (EEC) ~a 974171) 
~ONTANTS CO~PENS;TQIRES MONETAIRES CREGL, (CEE) No 974/71) 
I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71} 
COMPENSERENDE 9EDRAGEN CVERORD. (EEG) NO 974/71) 
AARET - JAHR - ~rcr - VEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
• PAYS: IRELAND 
<•> .c'.Oâj.lJ~ 
· 22.ts~ 1 
1869/VI/79 
PRODUITS LAITIERS 
[ 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKT/A nPOIONT'A 
MILK PRODUCTS 
PROD LATT CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN 
MLJLH l l'HOIJUK 11.N 
If<L/100 kg a) 
1 OATE l>'ENTREE EN VIG_U_E __ u_R_: ____ --t 
l NO TARI FAIRE/NO DU REGLEMENT : 
-+-- -- ~---O~Y/Hj 1 t------ .. 1 l.c'.'+;)/0.:0 1 ! ! 
1 I MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
04.04 Dib) ma;-~;~. -f ~~SS5:~CS5l)( <
1
J .. 2
2
._>> -~~: __ -~rn---i---1------ l---+-----......._---t-----1 
en poids mat.sèche ....:; ~ 
-
~---------------·------ ---,e-------1---r-----r-----r----t-----+---t-----t-----+-----+-----1 
3,671 
·-
- 1 3,671 j 04.04 D Il ---------- CS) 
··-
J 
-
i 5,266 
1 
-
r <'.>> 
e1t 04.04 Ela) <-i,-ana pad etc,.) <11) ....._ _____________. ............. 
04.04 El b) 1 ---------j-----t------+----t--~--. -------- -----.-- ···---,-...·------+------4,325 
i-----------------·- ------,__·------+---·--t---·-+------+----t------,--·---+------t-----1 
u 04.04 El b) 2 
(5) (12) 
- As i aga etc. f < 10% (5U11) (12!_ ___ t----------+----+---~------,---+-----t----+------t-----+--·--1------. l ~ 10% (5)(11)(12) 
- 3,004 
3,971 -
- Escam etc. f < 10X (5)(11><1_~ ___ _ 
- 2,065 
l>,,.10% (5)(11)(12) 
- 3,098 
- 0,939 
-
1,564 
04.04Elc) 111at. gr. 1 <- 10X (5) 
1--------t---·-
én poids mat.sèche l ),,. 10l (5> 
--- ~-
-· 
04.04EIIa> en poids 80% (5) 
-
i 3,971 
·----
-
5,266 
- 3,328 
r < 
mat. sèche l ? BOX (5)1 
04.04 E Il b) (5) 
! ' 
--t---·------;----·------f -_----!-1---+--+---+-----t 
i , 1 
-~·-
-
- 1 23.07 B I a) 3 (6) 
·-·----t-----i-----r-
-
- i 23.07 B 1 a> 4 (6) 
--· -
23.07 B I b) 3 (6) - 0,046 ! 
... 
23.07 B I c) 3 (6) - 0,142 
1 
... 
i:'.3.07 B II (6) 
- -
- - ---~~ - -· - - -- --
-------
II COEFFICIENTS 
1,023 
L---------------t------+___:_---1f-----+----+-----+----+-----+··--·-------~ ___ _L_ ---+-----
! 
1 
---·-
i ! i 
1 
! 
1 
1 
1 1 
; i 
' 
1 
1 
1 
! 1 
f 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
l l i i 1 1 1 
1 
_L i i i 1 1 ! : 1 
i f 1 1 1 i ... L. _.L_ ___ 
a) Montant de base par 100 kg, poids net du produit 
(*) Montant supplementaire pour chaque X de mat. grasses lactiques par 100 kg poids net du produit 
<1> à (13) et b) c) d) : voir foot-notes pages 
1 J 
t 
- .. ---··· ---·--·-- ---------------------------,---·- --·--·-~_-_i 
L_ ____ ·-_-_---.. _----_--_J,L·--_-_·· _·· -----_·--_-·-_-.. _-------------~-·=---·--_-·_------------_·-_--::_-~---=---~~--=----_-_I==,,:; 
DATES 
27.12.82 
3. 1.83 
13. 1.83 
17. 1.83 
24. 1.83 
31. 1.83 
14. 2.83 
21. 2.83 
14. 3.83 
21. 3.83 
24. 3.83 
26 .. 3.83 
1. 4.83 
11 • 4.83 
18. 4.83 
25. 4.83 
9. 5.83 
23. 5.83 
6. 6.83 
13. 6.83 
27. 6.83 
4. 7.83 
18. 7.83 
25. 7.83 
1. 8.83 
8. 8.83 
15. 8.83 
22. 8.83 
29. 8.83 
3.10.83 
10.10.83 
17 .10.83 
24.10.83 
28.11.83 
12.12.83 
FOOT - NOTES 
Période à partire du 1.1.1983 
Montant supplémentaire pour chaque% de matières grasses lactiques 
par 100 kg poids net du produit 
(b) 
UEBL DANM DEUT ELL FRAN !REL !TAL NDRL 
5,5 - 0,89 - 1,35 - 122 0,61 
-
Il 4,7 Il - lt Il 
- " 63,8 ,, - " If 
-
Il fi If 
-
Il 
" 
- " 60,5 Il - " " 
-
Il 31,8 Il - " Il 
- " 25,9 Il - Il Il 
- " 30,9 fi - Il Il 
-
Il Il Il 
-
Il Il 
-
Il Il Il 
- 265 " 
3,0 0,44 1,38 21,8 2,06 - 133 0,95 
If 
" " " 0,065 " " 
-
lt Il 1,34 Il Il Il 
- " " 
Il Il Il lt 
-
Il 
" " 
lt Il Il 
-
Il 18,0 " " Il Il 
- " " 
Il Il Il Il 
- 0,35 1,16 - 0,94 - - 0,76 
- " 
Il 3,3 fi - - f 
-
Il f 7,2 " - -
-
Il Il 
- -
- 3,6 " - -
- 9,1 Il - -
- 10,7 " - -
- 1 o, 1 Il - -
- 15,9 Il - -
- ' 13,3 " - -
-
Il 7,5 Il - - " 
-
Il 
-
Il 
- -
Il 
-
Il 3,3 " - - lt 
-
Il Il Il 
- 56 " 
-
Il 6,2 fi - - Il 
-
If Il Il 
- 56 Il 
-
If 
" 
Il 
- -
Il 
-
Il 
" 9,8 Il - - Il 
U.K. 
0,079 
0,036 
Il 
-
-
-
-
-
0,028 
" 
0,025 
Il 
If 
-
0,025 
0,079 
0,127 
0,091 
0,198 
Il 
0,135 
Il 
0,172 
" 
Il 
0,206 
Il 
" 
Il 
Il 
0,169 
Il 
11 
0,198 
" 
(C) 
DATES UEBL DANM DEUT ELL FRAN IREL !TAL NDRL U.K. 
27.12.82 5,2 - 0,84 - 1,27 - 115 0,58 0,074 
3. 1.83 - Il 4,4 Il - " " 0,034 
13. 1.83 - Il 60,1 " - Il Il 
17. 1.83 - Il Il " - " -
24. 1.83 - Il 57,0 Il - Il -
31. 1.83 - " 30,0 Il - Il -
14. 2.83 - fi 24,4 Il - Il -
21. 2.83 - Il 29,1 Il - Il -
14. 3.83 ' - Il Il Il - Il 0,026 
21. 3.83 Il - Il If Il - 250 Il Il 
24. 3.83 2,8 0,41 1,30 20,5 1,95 - 125 0,90 0,024 
26. 3.83 Il Il Il Il 0,062 Il Il 
1. 4.83 - Il Il 1,26 " Il Il 
11. 4.83 - Il Il Il Il Il -
18. 4.83 - Il Il If " " 0,024 
25. 4.83 - Il 16,9 If If Il 0,074 
9. 5.83 - Il Il Il Il Il 0,120 
23. 5.83 - 0,32 1,07 - 0,87 - - 0,70 0,084 
6. 6.83 - 3,0 Il - - 0,183 
13. 6.83 - 6,6 Il - - Il 
27. 6.83 - Il Il - - 0,125 
4. 7.83 - 3,3 " - - Il 
18. 7.83 - 8,4 Il - - 0,159 
25. 7.83 - 9,9 " - - Il 
1 • 8.83 
-' 9,3 Il - - " 
8. 8.83 - 14,7 " - - 0,190 
15. 8.83 - 12,3 Il - - Il 
22. 8.83 - 6,9 " - - 1 " 
29. 8.83 - - Il - - Il 
3 .10.83 - 1 3,0 Il - - Il 
10.10.83 - Il Il Il - 52 0,156 
17.10.83 - Il 5,7 " - - Il 
24.10.83 - Il Il Il - 52 ,, 
28.11.83 - Il Il Il - - 0,183 
12.12.83 - Il 9,0 Il - - Il 
--------------------------------------·-·-----------·····-"--
Cd) 
DATES UEBL DANM DEUT ELL FRAN !REL !TAL NDRL U.K. 
27.12.82 5,2 - 0,84 - 1,27 - 115 0,58 0,074 
3. 1.83 - 4,4 - fi 0,034 
13. 1.83 - 60,1 - " Il 
17. 1.83 - " - Il -
24. 1.83 - 57,0 - Il -
31. 1.83 - 30,0 - " -
14. 2.83 - 24,4 - " -
21. 2.83 - 29,1 - '' -
14. 3.83 - " - If 0,026 
21. 3.83 ' - " - 250 " 
24. 3.83 2,8 0,41 1,30 20,5 1,95 - 125 0,90 0,024 
26. 3.83 " " " " 0,062 " " 
1. 4.83 - " " 1,26 " If " 
11. 4.83 - " " " " " -
18. 4.83 - fi " " " " 0,024 
25. 4.83 - " 16,9 " If " 0,074 
9. 5.83 - " " " " " 0,120 
23. 5.83 - 0,33 1,09 - 0,88 - - 0,72 0,086 
6. 6.83 - " 3,1 " - - " 0,187 
13. 6.83 - " 6,7 " - - " " 
27. 6.83 - " " " - - " 0,128 
4. 7.83 - Il 3,4 " - - " " 
18. 7.83 - " 8,6 " - - " 0,162 
25. 7.83 - 10,1 " - - " 
1. 8.83 - 9,5 " - - " 
8. 8.83 
-
15,0 " - - 0,194 
15. 8.83 - 12,6 " - - " 
22. 8.83 - 7,0 " - - " 
29. 8.83 - - " - - " 
3.10.83 - ' 3,1 " - - " 
10.10.83 - " " " - 53 0,160 
17.10.83 - Il " 5,8 " - - " 
24.10.83 - " If " Il - 53 Il 
28.11.83 - " Il " If - - .. 0,187 
12.12.83 - " If 9,2 " - - Il " 
' 
• 
• 
Notes 
(1) Pour Le lait écrémé en poudre expédié vers l'Italie à partir d'un autre 
Etat membre conformément au règlement (CEE) n. 1624/76 (JO n° L 180 
du 6.7.1976), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,58. 
I 
Dans les échanges intracommunautaires du lait écrémé en poudre en l'état 
vendu au titre du règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24.2.1977) et 
du règlement (CEE) n° 443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,14. 
A PARTIR DU 24/1/83 
Toutefois le coefficient de 0,30 continue à s'appliquer sur demande de l'opérateur 
aux quantités de produits pour lesquelles La preuve est apportée que le lait 
écrémé en poudre a été acheté avant Le 3 novembre 1982. 
A PARTIR DU 27/6/83 
- Le coéfficient 0,58 est remplacé par 0,57 pour le lait écrémé en poudre 
expédié vers l'Italie. 
- Dans Les échanges intracommunautaires Le coefficient 0,14 est remplacé 
par 0,13. 
A PARTIR DU 3/10/83 
- Dans les échanges intracommunautaires le coefficient 0,13 est remplacé 
par 0;,18. 
A PARTIR DU 28/11/83 
Le coefficient 0,57 est remplacé par 0,59 pour le lait écrémé en poudre 
expédié vers l'Italie • 
II 
(2) Dans les échanges intracommunautaires et si Le produit est dénaturé 
conformément à L'article 3 du règlement (CEE) no 1725/79 (JO n° L 
199 du 7.8.1979), le montant de base et l'éventuel montant 
supplementaire sont remplacés par le montant unique de: 
,. 
27.12.82 1,615 UKL par 100 kg pour UK 
3. 1.83 0,730 UKL " " " UK 
95,3 DRA Il Il fi ELL 
13. 1.83 1306,1 DRA Il " Il ELL 
24. 1.83 1238,9 DRA fi " " ELL 
31. 1.83 651,0 DRA fi Il Il ELL 
14. 2.83 530,4 DRA " " fi ELL 
21. 2.83 632,9 DRA " Il u ELL 
14. 3.83 0,573 UKL " Il Il UK 
21. 3.83 5.429 LIT " fi " ITAL 
24. 3.83 28,20 DM " DEUT 
19,50 HFL " NDRL 
0,521 UKL Il UK 
61,5 B FR/LFR fi UEBL 
2.714 LIT. " !TAL 
9,02 OKR " DANM 
42,27 FF Il FRA 
446,0 DRA fi ELL 
26. 3.83 1.339 IRL " Il " !REL 
1. 4.83 27,37 FF Il . Il " FRA 
18. 4.83 0,521 UKL Il Il " UK 
25. 4.83 1,615 UKL Il Il Il UK 
367,7 DRA Il " " ELL 
9. 5.83 2,605 UKL Il " Il UK 
23. 5.83 24,07 DM Il Il " DEUT 
15,81 HFL Il Il Il NDRL 
7,22 DKR " " Il DANM 
1,898 UKL fi " " UK 
19,53 FF Il If fi FRA 
6. 6.83 4,121 UKL fi Il If UK 
67,7 DRA " " Il ELL 
13. 6.83 148,9 DRA " fi fi ELL 
27. 6.83 2,739 UKL " Il Il UK 
4. 7.83 72,3 DRA " " " ELL 
.!. 
II (suite) 
18. 7 .83 3,476 UKL par 100 kg pour UK 
184,2 DRA " " " ELL 
25. 7.83 217,0 DRA " tt tt ELL 
1. 8.83 203,9 DRA Il Il " ELL 
... 8. 8.83 4,161 UKL Il " " UK 
'322,3 DRA " .. Il ELL 
15. 8.83 269,7 DRA Il Il " ELL 
22. 8.83 151,3 DRA " , " Il ELL 
3.10.83 65,8 DRA " Il Il ELL 
10.10.83 3,424 UKL " Il Il UK 
1.142 LIT Il Il " ITAL 
17.10.83 125,0 DRA Il " Il ELL 
24.10.83 1.142 LIT " " Il !TAL 
28.11.83 24,34 DM Il " DEUT 
15,29 HFL Il NDRL 
4,168 UKL " UK 
7,30 DKR " DANM 
1.189 LIT " !TAL 
19,75 FF " FRA 
130, 1 DRA Il ELL 
12.12.83 205,4 DRA " Il Il ELL 
III 
(3) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produits relevant de 
cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième 
du poids de La partie lactique contenue dans 100 kilogrammes de 
produit. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose 
ont été ajoutés au produit, le montant résultant du calcul 
précédent est: 
- multiplié par Le poids de la partie lactique, non grasse, autre 
que Le lactosérum et/ou le Lactose ajoutés, contenue dans 
100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue 
dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la 
teneur en saccharose de 100 kilogrammes de poids net du produit, 
égal à un centième du montant indiqué à la partie 7 de la 
présente annexe à la sous-position 17.01 A (non dénaturé) du 
tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé 
est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou Lactose ajoutés par 
100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du Lactosérum ajouté. 
\·J a 
'J 
IV 
(4) Toutefois, pour le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures 
prévues: 
- au règlement (CEE) n° 1282/72 (JO no L 142 du 22.6.1972), le montant indiqué 
est affecté au coefficient 0,47, 
- au règlement (CEE) n° 1717/72 (JO n° L 181 du 9.8.1972), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,47, 
- au règlement (CEE) n° 649/78 (JO n° L 86 du 1~4.1978), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,47, 
- au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.2.1979), aJ règlement (CEE) 
n° 1468/79 (JO n° L 177 du 14.7.1979) et au règlement (CEE) n° 1932/81 
(JO n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est- affecté : 
- du coefficient 0,50 dans le cas où la destination est celle de la formule A 
ou de la formule C, 
- due coefficient 0,69 dans le cas où la destination est celle de· la formule B. 
A partir du 27.6.83 
(4) Toutefois, pour le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures 
prévues: 
- au règlement (CEE) n° 2192/81 (JO n° L 213 du 1.8.1981), le montant indiqué 
est affecté du coeffident 0,46, 
- au règlement (CEE) n° 2191/81 (JO n° L 213 du 1.8.1981), le montant indiqué 
est affecté du .coefficient 0,46, 
- au règlement (CEE) n° 649/78 (JO n° L 86 du 1.4.1978), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,47, 
- au règlement (CEE) n° 262/79 (JO n° L 41 du 16.2.1979), au règlement (CEE) 
n° 1468/79 (JO n° L 177 du 14.7.1979) et au règlement (CEE) n° 1932/81 
(JO n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est affecté: 
- du coefficient 0,34 dans le cas où la destination est celle de la formule 
A ou de la formule C, 
- du coefficient 0,58 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
A partir du 18.7.83 
(4) Toutefos, pour Le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures 
prévues: 
- au règlement (CEE) n° 649/78 (JO n° L 86 du 1.4.1978), le montant indiqué 
est affecté du coefficient 0,47, 
- au règlement (CEE) n° 262/79 (JO no L 41 du 16.2.1979) et au règlement (CEE) 
n° 1932/81 (JO n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est affecté 
- du coefficient 0,34 dans Le cas où la destination est celle de La 
formule A ou de--ra-formule C, 
du coefficient 0,58 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
V+ VI 
CS) En ce qui concerne. les croOtes et déchets de fromages, le montant 
compensatoire monétaire applicable est celui applicable aux 
produits relevant de La sous-position 04.04 E I c) du tarif douanier 
commun d'une teneur en matières grasses en poids de La matière sèche 
égale ou supérieure à 10%. Sont considérés comme déchets de fromages 
les produits impropres à La consommation humaine en l'état. 
(6) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est 
tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet : 
- la teneur en poids de Lait écrémé en poudre, 
- la teneur en poids de Lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- la teneur en Lactose du lactosérum ajouté 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
/ 
VI A 
Au cas où La partie de produits Laitières contient du Lait en poudre ou granulé 
Cà l'exclusion du lactosérum), Le montant indiqué est augmenté du montant 
supplémentaire suivant : 
Teneur en poids du Lait en 
poudre ou granulé Cà ) 12% + (30% ), 30% + <. 50% ~S0% +(70% } 70% +(80% 180% l'exclusion du Lactosérum) 
dans Le produit fini 
27.12.82 UKL 0,323 0,646 0,969 1,212 1,373 
3. 1.83 UKL 0,146 0,292 0,438 ·o,547 0,620 
DRA 19,1 38,1 57,2 71.,5 81,0 
13. 1.83 DRA 261,2 522,S 783,7 979,6 1110,2 
24. 1.83 DRA 247,8 495,5 743,3 929, 1 1053,0 
31. 1.83 DRA 130,2 260,4 390,6 488,2 553,3 
14. 2.83 DRA 106,1 212,2 318,3 397,8 450,9 
21. 2.83 DRA 126,1 253,2 379,7 474,7 538,0 
14. 3.83 UKL 0,115 0,229 0,344 0,430 0,487 
21. 3.83 LIT 1.086 2.171 3.257 4.071 4.614 
24. 3.83 DM 5,64 11,28 16,92 21,15 23,97 
HFL 3,90 7,80 11,70 14,62 16,57 
UKL 0,104 0,208 0,313 0,391 0,443 
BFR/LFR 12,3 24,6 36,9 46,2 52,3 
DKR 1,80 3,61 5,41 6,76 7,66 
LIT 543 1.086 1.629 2.036 2.307 
FF 8,45 16,91 25,36 31,70 35,93 
DRA 89,2 178,4 267,6 334,5 379,1 
26. 3.83 IRL 0,268 0,535 0,803 1,004 1,138 
1. 4.83 FF 5,47 10,95 16,42 20,53 23,27 
18. 4.83 UKL 0,104 0,208 0,313 0,391 0,443 
25. 4 .• 83 UKL 0,323 0,646 0,969 1,212 1,373 
DRA 73,5 147,1 220,6 275,8 312,5 
9. 5.83 UKL 0,521 1,042 1,563 1,954 2,215 
23. 5.83 DM 4,81 9,63 14,44 18,05 20,46 
HFL 3, 16 6,32 9,49 11,86 13,44 
UKL 0,380 0,759 1,139 1,423 1,613 
DKR 1,44 2,89 4,33 5,41 6,13 
FF 3,91 7,81 11,72 14,65 16,60 
6. 6.83 UKL 0,824 1,648 2,4n. 3,090 3,503 
DRA 13,5 27,1 40,6 50,8 57,5 
13. 6.83 DRA 29,8 59,6 89,4 111,7 126,6 
VI A (suite) 
27. 6.83 UKL 0,548 1,096 1,643 2,054 2,328 
4. 7.83 DRA 14,5 28,9 43,4 54,3 61,5 
18. 7.83 UKL 0,659 1,391 2,086 2,607 2,.955 
DRA 36,8 73,7 110,5 138,1 156,5 
25. 7.83 DRA 43,4 86,8 130,2 162,8 184,5 
1. 8.83 DM 4,68 9,35 14,3 17,54 19,87 
HFL 3,07 6,14 9,22 11,52 13,06 
IKL 0,695 1,391 2,086 2,607 2,955 
'DRK 1,40 2,80 4,21 5,26 5,96 
FF 3,79 7,59 11,38 14,23 16,13 
DRA 40,8 81,6 122,3 152,9 173,3 
8. 8.83 UKL 0,832 1,664 2,497 3,121 3,537 
DRA 64,5 128,9 193,4 241,7 273,9 
15.8.83 DRA 53,9 107,9 161,8 202,2 229,2 
22. 8.83 DRA 30,3 60,5 90,8 113,S 128,6 
3.10.83 DRA 13,2 26,3 39,5 49,5 55,9 
10.10.83 UKL 0,685 1,369 2,054 2,568 2,910 
LIT 228 457 685 856 970 
17.10.83 DRA 25,0 50,0 75,0 93,7 106,2 
24.10.83 LIT 228 457 685 856 970 
28.11.83 DM 4,87 9,74 14,61 18,26 20,69 
HFL 3,20 6,40 9,59 11,99 . 13,59 
UKL 0,834 1,667 2,501 3,126 3,543 
DKR 1,46 2,92 4,38 5,47 6,20 
LIT 238 475 · 713 891 1.010 
FF 3,95 7,90 11,85 14,81 16,79 
l>RA 26,0 52,0 78,1 97,6 110,6 
12.12.83 DRA 41,1 82,2 123,3 154,1 174,6 
VI B 
(6) Dans Les échanges avec les pays tiers, Les montants supplémentaires visés 
ci-dessus sont affectés du coefficient 1,74. 
Dans Les échanges intracommunautaires et avec Les pays tiers et LorSque·ces 
produits contiennent du Lait écrémé en poudre et de la farine de poisson et/ou 
de l'hùile de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grammes 
de fer (sous forme de sulfate de fer) et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre (sous 
forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes de produit, Les montants 
supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient· 0,25. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO no L 199 du 
7.8.1979), les montants supplémentaires visés ci-dessus son affectés du 
coefficient 1,74. Toutefois, ce coefficient n'est pas app_licable aux produits 
expédiés vers l'Italie à partir d'un autre Etat membre, conformément au règle-
ment (CEE) n. 1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976). 
A PARTIR DU 24/1/83 
Toutefois Le coefficient de 0,53 continue à s'appliquer sur demande de l'opérateur 
aux quantités de produits pour Lesquelles La preuve est apportée que Le lait 
écremé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982. 
A PARTIR DU 24/3/83 
Dans Les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces 
produits contiennent du Lait écrémé en poudre et plus de 9,0 grammes de fer 
et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants 
supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 0,25. 
A PARTIR OU 23/5/83 
Dans les échanges intracommunautaires et avec Les pays tiers et Lorsque ces 
produits contiennent du Lait écrémé en poudre acheté sous les conditions prévues 
par Le règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24.2.1977) et Le règlement (CEE) 
n° 443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977), ainsi que plus de 9,0 grammes de fer et/ou 
plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants 
supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 0,25. Toutefois, 
le coefficient de 0,53 qui était applicable pour ces produits jusqu'au 19 décembre 
1982 continue à s'appliquer sur demande de l'opérateur aux quantités de produits 
pour lesquelles La preuve est apportée que le Lait écrémé en poudre a été acheté 
avant le 3 novembre 1982. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux échanges 
effectués jusqu'au 31 décembre 1983 Lorsque ces produits contiennent de la farine 
de poisson. 
A PARTIR DU 27/6/83 
Dans les échanges avec Les pays tiers, les montants supplémentaires visés 
ci-avant sont affectés du coefficient 1,76. 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces 
produits contiennent du lait écrémé en poudre acheté sous les conditions prévues 
par le règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24.2.1977), Le règlement (CEE) 
n° 443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 (JO n° L 205 
du 11.8.1977) ainsi que plus de 9,0 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de 
cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires visés ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,23. Toutefois, Le coefficient de 0,53 qui était 
applicable pour ces produits jusqu'au 19 décembre 1982 continue à s'appliquer 
sur demande de l'opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve 
est apportée que le lait écrémé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982. 
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux échanges effectués jusqu'au 31 
décembre 1983 lorsque ces produits contiennent de la farine de poisson • 
. I. 
Dans les échanges intracommunautaires et si le produit n'a pas été produit 
conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 
du 7.8.1979), les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du 
coefficient 1,76. Toutefois, ce çoefficient n'est pas applicable aux produits 
expédiés versl'Italie à partir d'un autre Etat membre, conformément au 
règlement (CEE) n° 1624/76 (JO n° L 180 du 6.7.1976). 
A PARTIR' DU 3/10/83 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces 
produits contiennent du lait écrémé en poudre acheté sous les conditions 
prévues par le règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24.2.1977), le règle-
ment (CEE) n°'443/77 (JO n° L 58 du 3.3.1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 
(JO n° L 205 du 11".8.1977) ainsi que plus de 9,0 grammes de fer et/ou 1,2 gramme 
de cuivr~ par 100 kilogramm~s de produit, les montants supplémentaires visés 
ci-avant sont affectés du coefficient 0,31. Les dispositions ci-dessus s'appli-
quent aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 lorsque ces produits 
contiennent de la farine de poisson. 
A PARTIR DU 28/11/83 
- Dans les échanges avec les pays tiers, le coefficient 1,76 est remplacé 
par 1,69. 
- Dans les échanges intracommunautaires, le coefficient 1,76 est remplacé 
par 1,69. 
• 
VII+ VIII 
(7) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-
position est égal à la somme des éléments suivants 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. Toutefois, dans Le cas où du 
lactosérum et/ou du lactose ont été ajoutés au produit, Le montant 
indiqué est : 
- multiplié par le poids de la partie Lactique, non grasse, autre que 
le lactosérum et/ou Le Lactose ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes 
de produit, 
et ensuite 
- divisé par Le poids de La partie Lactique non grasse contenue dans 100 
kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant La teneur en 
saccharose de 100 kilogrammes de poids net du produit, égal à un centième 
du montant indiqué à La partie 7 de La présente annexe à La sous-position 
17.01 A (non dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'interessé est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet: 
- La teneur réelle en poids de Lactosérum et/ou Lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
- La teneur en lactose du Lactosérum ajouté. 
(8) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-
position est égal au montant indiqué. Toutefois, dans Le cas où du Lactosérum 
et/ou du Lactose on été ajouté au produit, le montant de base est égal au 
montant indiqué 
- multiplié par Le poids de la partie non grasse, autre que Le Lactosérum 
et/ou Le Lactose ajouté, contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie non grasse, contenue dans 100 kilogrammes 
de produit. 
Lors de L'accomplissement des formalités douanières, l'interessé est tenu 
d'indiquer dans la declaration prévue à cet effet : 
- La teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilo-
grammes de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
IX+ X+ XI+ XII 
(9) Pour les produits auxquels du lactosérum et/ou du lactose on été ajouté, aucun 
·montant compensatoire n'est octroyj. Toutefois, les montants indiqués s'appli-
quent si le montants compensatoires doivent être perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre à monnaie valorisée, 
d'importation effectuées dans un Etat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un Etat membre faisant usage de La faculté 
prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 974/71, 
L'intéressé est tenu d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet si oui 
ou non du Lactosérum et/ou du Lactose on été ajoutés au produit. 
(10) Pour la crème faisant l'objet des mesures prévues au règlement (CEE) n° 649/78 
(JO n° L 86 du 1.4.1978), le montant compensatoire monétaire est affecté du 
coefficient 0,47. 
A partir du 27/6/83 Le coefficient 0,47 est remplacé par 0,46. 
(11) En ce qui concerne les fromages fabriqués exclusivement à partir de Lait 
de brebis ou de chèvre 
- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiques telles 
que, notamment, La double immunodiffusion et immunodiffusion radiale, 
éventuellement complétée par l'êlectrophorèse des caséines, 
- L'intéressé, Lors de L'accomplissement des formalités douanières, est tenu 
d'indiquer dans La déclaration prévue à cet effet que le fromage en cause 
a été fabriqué exclusivement à partir de Lait de brebis et/ou de chèvre. 
(12) Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages importés sous Les 
conditions prévues aux articles 7 paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 10 et 11 du 
règlement (CEE) n° 2915/79 (modifié) pour autant qu'une valeur franco frontière 
applicable, lorsqu'elle est prévue pour Le fromage en cause, est respectée, 
ou si Les prix pratiqués à l'importation ne sont pas inférieurs aux montants 
visés à L'article 11 paragraphe 1 dudit règlement pour le fromage en question. 
A PARTIR DU 23/5/83 
(12) Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages importés sous Les 
conditions prévues aux articles 7 paragraphe 1, 9 paragraphe 1, 10 et 11 du 
règlement (CEE) n° 2915/79 (modifié) pour autant qu'une valeur franco frontière 
applicable, Lorsqu'elle est prévue pour Le fromage en cause, est respectée, 
ou si les prix pratiqués à l'importation ne sont pas inférieurs aux montants 
visés à L'article 11 paragraphe 1 dudit règlement pour Le fromage en question, 
ni pour les fromages visés à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement pour 
autant qu'il s'agit de produits figurant sous r) de L'annexe II dudit règle-
ment s'il est établi que les produits correspondent à La désignation y figurant. 
(13) Le montant compensatoire monétaiie applicable aux fromages présentés dans des 
emballages immédiats contenant égalment du liquide de conservation, notamment 
de La saumure, est octroyé sur le poids net, déduction faite du poids de ce 
liquide. · 
NB: Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières grasses 
non Lactiques n'est pas à prendre en considération. 
